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KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
Gr.^T Um wi riwr iwn 
liT 'w in IUMt, Mnm A Umwm. 
A *4 fc«*te»e pr>n mi all 
• 'ilHI. 
* | I. f. UK, ftutt Pin •» * 
every good farmer 
•to til w*4 IW 
Perrj Spriv Tdl Harrai, 
!V«' • Itw NI «T «rNit1UR«T i»l 
•••cm. »—t ai rm »-*•« •*»• 
•»*•»* H»rr..« « JM miIM UmI ••U la try 
SPRING TOOTH HARROW 
Nm m itM. MM M 
W. W. FARRAR, 
hhjth rums and Paris hill. *ai«. 
TABLE GIRL WANTED! 
* « 4M < t, •» .! m ••>» A»ar*»1 
A MONO THB FARMERS. 
C 11aliau «■ mrUctl irtmlUnl «of» 
*m la M. A'Mrw mi 
It* mil .l»|«n»MI to AttWTU 
»VUL lkiH>M«,iiir<iau I•«m<•«. tut. raaja, Mb. 
fcp»'to»l tor UM MtlM nwiMI, 
Protfr*««. 
b«r rMkt Mm Um <«k»h>ii r«»«n» 
m Kaai Ms.ii*>*. MaaaB u, l«*a 
la • t !a»a God tmM lh« Imiviu U<l 
*rtl u.| ul lb»I !■ ihfn !•; U twk«M 
Rto »<•(!• fru«o«M«l Um« »»fj good. 
To BM N |ll* ikMlllkM 0*«r BIBfy lla- 
lagcr*atar». «Uh tba conit tiJ lo rapW«- 
i*fe aatxlaa Um m(U II* hu (MUtl 
aaa »ll* airoag J#alr»a w4 aohla la- 
paiaaa. »»0 ku gi»»n BB htBMtf ftOj bit 
tmUou u • ol parfactloa fur 
M lo BtUlB, BBvl M Um BftlB fftl Walt. Wr 
M uvm a; prograaaioa qi«jo taary baaU 
ftx'B* Um Btrtb of IllW. L*( as bom tba 
pcngntaa li (iilLitUoa iik* lk« Ji«i of 
iba I'b'iattaa ara. On%H ha a K >aao 
wm imur ibaa uiNt Rise, tttl Kobi, 
kXlfil, fa««B H.>aa. U>«oac* pr.M l c*o 
ur of Um workl, «Iwm u«* I* la 
trarity aaU crta*. aad wboaa atmta b**« 
bra® baibad la Um blood of bar »k tuna, 
•ota haw baablad tad barMd la Uia aab<a 
of f>>rt»ifu um, bat froia bar ralaa ha. 
tMva vifWO Um i«»*i fragraaca of OarUl 
• B fail* Bad ttaat iBftUad of tbftt VBBt 
atrvoara, lb« e ullaraa »i Htm#, wb»rs 
th< >vaaa la of b»r aoMaa an 1 •tigaalaru* aa 
itnMul to BllatM Um dfall) coaxal of 
U« ChrlaUaa uaidaa vllb a >aa wild Wul 
of pr»y. «• bow baa* lb* lavtar* rooa aa l 
lb* oprfftboaa*#. aad llauaing lo Um dytag 
abrkbaof ar>a i>d vlctiaafor aaaa«a»ai, 
la aaparavdad by Um (loqaraca of oratory 
aa 1 IB* darw of aaak, calllfaliai UM 
talal.icl, rafialBf tba laaU, blraalag ao.l 
atoaatiag aaafciad. Haraly. Ibla la prog- 
rata alaoat bayoftd coac»pi.oa. W b»r- 
• *rr CbnaUaaiiy ai>r«-a.la b»r wlai* 
cbare baa. acbooM aad io:i»(fa arlaa. aaJ, 
• lb a aata frua l'r»gr*B« magk waa 1, 
'ftrterM. aaparaitUoa, JagradaUoB. ala 
aad tgaoraaca diaparaa Ilka bafora lb* 
a<»raiag aaa. 
No loagar la Martia Lalbar aa*a oa hla 
•vary pllgnaag* lo piaca bla llpa al U » 
aaa abrlaaa. b* bcara tba «blsp*rtBga of 
Um atlll aaall toka, "Tba *aal aball Ufa by 
raj lb." vbtcb ba prod ala* la loan tbat 
baa* rvat lb* air. i»i«rr»d tba Ornaa b»art. 
aa I roaaBlaad Um arorld. Tba ataka la 
for*t«r '»aa ai#.', aad Kap*ror WlUlam 
>ltao a paacafBl, I'bruuaa d«alb la bla own 
boaaa, aarroaadad by a larga clrtl* of 
aoaratag Mrad*. Tba Fraato-fraaalaa 
aa ! Um Tarto Ka»*lar vara baa* c»aw<1, 
aa>t paaca oaca anr* brnoda oaar 
laa.ia KroaUMaiacatloaofMary.^a*«a 
of Moota. ba*a artaaa H^otiaad a r»ao*a^t 
aaata of laaralag. aal Kog.ftB! a 1'alarrai 
i.»«. aad oar oai Uaraard aad Tal* ar* 
•«at Um oatgr<>vib of lbo*a craal para«<B- 
tioaa- 
Aa lit* iImI of Pru|rMi raittiiM t-> 
*<» :t brttf* rich r**«!u to tlx farmer. 
• atnl roJ>(r« ba«* (»»ri r«U*^Uh«i1, 
aa.t kliJ* of mclttM form*!. 
thr<>Mh whtrb th* fam*r baa »*tarat 
• 1 a*t trftl»~>1 U> • pUa* of mFiInm far 
ta t it Mr# of bla prr.!«•*«♦.ir», anl aro >•( 
(>•* *<«i*ti«ft U* Or*i|« Ul>t U« kl|b- 
nt rant 
Ami i Mort of f*«rt bit* pm»it iiin 
• nui of ft- bi« lapala*, who** nam* la 
-W Uj u til. (ualk H t>wr of la- | 
mmt. -a Tboo* oar* iMatlfil flald* tow 
»->r« aa wpKl of ftfttlim aa I (Ijob, th» 
pouto of »»rr *r arr*iy ilri*«l. aa I 
ib« urriilf r—a uof • %i a»r» (i*ry«b*r« 
vtftlbl*; ibal oor« pro«1 pf»pi« w» r* tarn 
'•Ud. ta*? »»ft p-K>r a*J «l!ftcoaaolftt» aa t 
fft.l of bttur a» m.talU** ao 1 b*ftrt '-urn- 
i|i af a.aat lb* Caloft p*vpi*of th* North 
II* that althoof b • «ftlj« bad b**» 
i»;»talft»«I t-f f »rr« of ftrma. y*t tb*r» r t 
i*u»l ao aal<« la &**rt. tb«T w*r» a*parai- 
m) by an liftptMti:* galf of bltt*ra*««. 
How to bridf* o»*r thia "Moud^ cbM«," 
a»-l ftftiu tb» p*"p>. >u » probtoa which 
»a*af*0 h • ••*!■»•• co*«i l*ratioft, an 1 
>BU»Ud| fruai tb.a wm th« /*rm. Oft I of 
•bich ir«« th« OrxWr of I*. oi II, aal aa j 
•• of th* grftft-1 o«t(ro«tba of th'.a orian 
liatioa. »• ar» Wxlay ft ftfttt*! p*opl*. r. 
-•€» « »< fto ftorth. bo ftoftth. bat a »•>' :* 
»roth*rt*»»l tbroftgbo«t th* Uftgth at I 
of UiU H'Pftblic, vhdft* h*aru ar* 
xwa l el «*lr u«*»th*r t>? th* grvat fra 
t*r%«] chftlft of wbkh voch of «a form* a 
tb ao l Ut ft* b* »»ry watr bfJl !**'. aoflia 
*.** ah%.I app*ar to mar lu b*aaty or 
• »ah«ft IU atrvftfth. 
Brothers a»J Biawra of !i-.>a»r*«t I* »■ » 
■ft. :*t «itb o«r *y* fl«*l apoft th« atar J 
of rr-«*r*ft*. ftft.'url oar ttaatr, aa 1 c*uh 
th* t>Mi* that thall wart aa onwar-l aa t 
•'< <>avarl oatil »* ahftJl (ftlft th* port of 
th* coUatlftl city, ftftd b« aah*r*d Iftto th* 
(«r«**ftc* of th* itrrat Maat*r abo?* 
Haft L Bii w>ai t. 
A Talk About Oraoaeo. 
Tb- of tb* farm ar»an taportint 
'• 'plr wbftl to aow to kwp up lb# blj *up 
; jr. aad lb* fftrioas klfe<la alapWd to dlf* 
f« r«Bt mi;*. 
cintrf bw l<iag b*td » proata*at pltr* 
oa Mill* farm* an-1 la atlll J**tly *rcord«d 
I hlgb plftCV !• lb* CftlCftlallOft* Of BiMt 
'*rmrr» rar lb* aapply of '^rag* for form 
•Uxh. Bat »• bigbly »• clo*«r ti apprro- 
Mad by B'»t fifam, or* >lmM tf many 
la** r*ft;ili( mim of Jaat wbal li u« 
r»ftl *a.'u*of Uiia p.«ot Uoirrl< fir m rt 
oatmio** itaa i.a^Uty. tnl for mlkb 
f i lbw» «M of U< tftff bMt foddvr*. 
Nltruiti >u food* ftTv known lo b« lb* 
(S. k i* ««!! ft* f. -ah fora*r* tod 
<n«rl«rlc)liUli*l*iitii. A aiiiar* 
tf clotvr t»l llaoUj B>lri ft good fuj<)»r 
'.»r a 1 I.n lt of slock t »aal t lb* Urgs 
*ftjl*ty oftlj»*r la rtiJf for cattlag b*for* 
tim »tby Tb* mnlintg ur Dm ao n* mat* 
S#*r bay to t r*<|«lr** I*** labor la aakteg 
ft »lt* clotar l» aa aojalaluoa lo tb* for- 
M< crof* of U>« farm If It Is baa ll*d Jaat 
right. It la of vary llttl# aaa to ioa Al- 
• »• oa .try groua I Tata pianl lov** a 
rich, aoiti aoll. I!»n It will bold oat 
k>ag*r aad i«T#rJ a good crop of bar Oa 
■try silaslloas i»rj iiul* of tala clotar will 
n» *r»a lb* abroad a***oa. Bat oa moUt 
aoll* It loma oa* of lb* b*a; plaat* for hay, 
s*<arlag all Um aatritloa* *l«aiaaUi of 
clowr with fto abaa*laat growth of fla*. 
• at! f.«ld*r. 
Tiaotby. or b*rd* gross. I* tb«old stan l 
by oa Mala* aowiog lao la, 
bat It la aot 
*coaoav to »*1 Ua ilftf a oa* T.m »tny 
1* aot a brancbiag, ft thick-growing gr***. 
au i tb«* tb^r* I* room for oib«r vartvll** 
lo 0 Ma aaJ laprov* both tba qiftlltf so 1 
>1*1.1. K-d top will 811 la wall wttb 
thy • ad ait« a flaw, good qaallty of bay, 
greatly rvll*b*d by a*at stork. 
> *ra«r* do aot aaaally slat? lb* bftblu 
of grow'.b of lb* gra*s«* **oagh to aatcb 
•p tb* varlatla* lo miw tog*tb*r 
to rtp-a 
at tb* saa* Urn* W* bars two vary *arlv 
cra**** wblcb ftr* qalt* «itoa*i**ly growa 
Kitb*r growing with limolby or rad top 
*111 oautrlp ib*a* vartctla* by <»a* or 
two 
aa*ft* In tin* of flia*** for caillag for for- 
aga Th*a* »ra J*a*gra**~lb*bia*gr**« 
ofKaatacky—aad orchard gra**. Orchard 
*ra** aakaa * alroag growth aal 
la lac.la 
ad to grow la baacbao. Jaa* graa* 
will 
ibrlw w*U oa tb* ricb. moist laad 
*alt*d 
to orchard gra** aad rlp*as fal>y a* ur y 
Tb* two aowa iog*t**r will m«b* a 
tblcb 
staad; tb* ia*r Jaa* gra** tlllag la tb* 
ial*r*llc*a vtain tb* atool* of tb* 
or- 
cbard gr«*«. aad tb* two t»g*tb«r aab* 
ft 
good foddar—Jaa* gra** batag sap*rlor. 
bowwvf, to tb* orchard graa*. lb* 
latur 
aftblag a ratb*r poor bay aalsaa 
rat as 
•ooa a* tb* hl'Msoaa Baft* tbalr app«ar- 
aac* — L*wiat»a Joaraal. 
CottonMeal. 
I Mk1* u«l if* offoar corr«pai<l«iti 
la «troDf ly pf»ji<)lc«d i|tlut tb« 
in of 
wn-tt-Ktd bmiL I «fo sot too* 
wh«tb«r 
tbat pr»Ja<llc« U baaed oa M« owi »ip»rl 
or m. If It I*. ib»t U all correct 
•ad l*(iuaiau I aa ctroafiy pr* jadtaad 
ta iU hfuj, Ucmm I bit* 
iMd It aad 
»•'»* It la Iba cb*ip««l of uj faad 
that 
I cam bay. Ttar* la aon food 
la It for th* 
a*>aay. I hara i*vir dtacovarvd aay 
111 
rB-cU fhia It I #ff»r aaa bat 
oaa qtirt 
• day alU fori cob aaal 
I |ara* that 
wbaat balla ara sot partlcalarly prvdta&a 
to bay. I>»lot (bill tbay 
woal.1 hart a 
craatara, aad ratb«r »a«pact that 
tbav 
Id fl'l «p a raraaa qaltailcaly.—J. If. 
h Kwt Kataford. Ma, la Mirror. 
Coaatiag oar ebkl*a# 
bale bad «hM aot ba ao bad 
did wa flrat 
The Q*r4«a 
Oaca m »r# I waal to impraaa ui>>a Iba 
mla<la of farmara tb« Importaaca of a (»r- 
da». ll hM km loi| baaa lb* cations to 
aa* for a gar !«-a »>ma lilUa lrragular patch 
aroaad lb* halldtata or aroaad iba frail 
Iraaa aad • hrn'w. or whar* from •on* oUar 
cauaa calttftllng wtth a bora* waa oat of 
Iba qaaallon, aad whar* plowing coaalatad 
la a aarla* of backlag U»a latin aa 1 throw- 
lac lb* plow aroaad aalll. whan ll *u all 
piow«4, half of ll waa trampad dowa aa 
aa a*»r. aa«t froai that Ua< till tha 
aim< cartnotf wh Mala la ordar. lb* boy 
an I tba bin 4 man war* aipacUd lo llatae 
with plana a ra aol approval lo lactar** on 
Iba laportaac* of a aval gardaa. ao l dig 
ovar tfta w hard aarfac* with a baad 
bo* and call ll fan b*caaa« It waa "oaly 
hoclag la tba gartra 
" If or tb*a* raaaona 
tba far mar baa hacom* dlagaalad with tba 
gardaa. hi* wife U afraid lo mcniloa tia 
anhjact. aad tba hlr*d man aad t»ya rrgard 
It ta tba (mt bagtwor la tba way of tbalr 
happlaawa. 
tl will laka *oa* ttma to *radlcal* tbla 
favllag of horror with which tba taaalioa of 
a faMan fi.la man? of Iba alcllma of lb!i 
old aad pcralcloaa ma lorn, bat tba objacl 
la worth tba labor. 
la tta Ural place b*gla tbla aprlac In 
aarnrat at 1 pal all yoar Irragalar and 
prai tic all? Inacc*'a|bl* patch** Into (rat* 
s -la;. >r a gardaa wbara a Warn ran 
b* with r\*»m rooagh lo tara without 
tramplag tha plowed aoll or Ibrowlaglb* 
plow Into cornara. Ilava It loag an I nar 
• M Vbat tbara will ba laaa lima loal la 
laralag Tbaa pat aaarly all yoar aa»l In 
atraigbt row* a» tbay can b*calllvat*d 
with a bora* Iba aama aa flold cropa. Tbaa 
Iba terror* ara all goa« aicapl aach aa llo 
gar aroaad iba a am a. 
Tba habit of wnatlag aaarylhlog grown 
la tba cardan that la aol w anted for lama- 
dlata aaa baa s#. a follow! ao loig thai ll 
la by many coaal.terad InatiuMa If not nac- 
»a«art. aa 1 for tbla rraa »a tba gtrdaa haa 
ha*a Halted lo tha abao'ata aaada of a faw 
t»eda of vrgalablea aad aach Iblafa aa 
w»*Sd ha aa*d wblla graaa, with aoaa to 
•para aad In moat caara a acarclty Tba 
m.i*t of tbla waat* la na*d!aaa aa I caa ba 
prrvmted If t!»a owaar will h»«p hla tyaa 
opaa.— L, la Mirror aa J Farmer. 
I**»r Culture for Profit. 
Tb« pru i« of lb* '<Nt fr«iu f.»r 
nruil loco®* A »o»l*raUljr 
oioi*i»>ll w».' aa l*r.trftlo^l It t>**t. M «*t 
hla.la ift<! to In (iJidUi) >» iput aftcb 
*17 will f!r«i raltar* fur fl(Wa ?»n 
HWHUl'r ftOtlBg OBly M(h {'fUBlBg :• 
mkW u ■ I g |*» lk« Irm ft |<n>l furtn 
f«if tb* Aral fi «t v*ri Wbn Iht Un« 
**gla v> h*ar r*g»!*r cr»p». light ftnaut! 
Jr**aiBga <»f rataar* will gtva < s* 1 an* 
»• 1 i|«ftJlty to tb« fratt. 
T«»» man? *art*tl*« ar* a»«ftl!f p'.ant*»1. 
»■ J '*»<~ >m» tro«bl**<Ma* la (tibtht^i n t 
Btrkttlii It t« N*twr to nlbfn W> tb* 
pi I I'.n Ur t mMtM offlft* ItIM tban to 
try b*«. ebowr blB.le, »h •» m*rtu Br* 
I'll ft*ttia*l Tb« tWfevl |l Oft* of tb« B<Mt 
vftlaftM* p*«rt to rat** If prop*r!y tr««t*>). 
It I* • lltil* »iotv In g*ttlag lalo t«*ftrm< 
bit mot* Irm wii: h« lit lag at tb* uf 
ivraty y**ra tb%a of aaj «>tb*r varWty. ft* 
It Bilb«Uii't« *>U«bl 'mi ll» h*a»? m» 
aarlag. «aub It *IU t***r. larc*-ali*>1 
fralt will (m o>>taia«d, wblcb i.«im com- 
aiftBiU a g.**l prlc*. 
Tb« Hft't'rtt, wbll* ant rotnmtnliag 
blgb prlc**. I* ft r*rU'.a ao I haftay N*a**r 
»r I ob* of tb*'«*•». Tb* AaJ >a rfjarta 
ft k*a(*r tin* tbfto taoat aart*tl*a to t»i«r 
;>fi « aMa cr ;>*. hjt wbralbftl tin* com-# 
It la ob* uf tba b*at la at*ry war Tba 
H im, »b*r* wlaUra art aot too a#a*r*, U 
tba hf«i of lat* *ftrlatl«a. aa t tb* Lftwrvar* 
ftlao la go^l Tb*a* ar* oM «Unlar>! kin I*. 
• a I »r* aot T*t Hp*rw<l«i| hjr ioj of tb* 
a*w »*rtati«* Tb* Kuffef I* ft a*ry ah 
p*ar, bat aa***a aa>l poor la flaaor. Wbit* 
It hriaga gprtr**, coaautn»r« ar* b*> 
< tain* to »rt particular, aot will .If bm 1 
la tb* fa tar* fla* <{<iftilt? la fl%*or m >f* 
tbaa la loot* —Farm ac t Horn*. 
Training Farin Animals. 
The ok! I "»• u>« twig it vm iba 
lr»# lac'lBea," appMet m foiclbly l<» lb* 
traiatag nfih# iturl lipt ob lb# firm, u 
it iu app!icatloa to lb* higher order of In 
dlvilaa^ ria'<r«r«*t I* tb« itrl oWO«f • 
fui y. Ilk.I traJatag or lb* mot of u; 
tralalag of lb* aalmtia onl»r oar charge, 
bu aach to <lo witb lb* wril-baitf <>f the 
tloCk. tn 1 (JptlBl-* W.Ik Ibe t'Trt It? of Iba 
«*. « b >Wn«T OH le cbu:t| ro«s I 
a ftttd after t bora* tb«t It tawiu'tg to tw 
iMibUortiltlf ttJeatort to cornsr * 
row In tb* »ar I to «b* ntjr bt milk*d, b< 
la pay lag lit* |> aalty of bit d*llt-i<i*u< f 
daty bt lb* ititiii tt ter bit cbtrge 
Hf prep- r traiatng e»»rr ttlmti mty he 
br—gbt aa<W ttck t dleripila* tktt IU af- 
trr aaaagem*al mtT be p'.eaaant at<1 aaaj 
Yotlb la tbt Him to arqalre at tJactll n 
whether It N»jt or atlmala, atd lb# afl-r 
t»«ft'tea« of lb* aclmtl la largely left tear- 
rvl bf the k.n 1 tad ataottl of IralalBg It 
receives the firet iwo or thret year* of lit 
U lb 
Th# aaefalB'ee tnl profit of tba faltre 
row it largely lrf!i-oced by iba kltd of 
iralBlng glvrt lb* caif, yttrlltg or two 
year-old Oeatleaeaa aad kladiy way*, 
wna frf<i<i-Bi :t<*ti froc«t It tbt way of 
fe«*dlag llltl# etlraa. will toot gain iba 
cotB leact of a attVtora or tlU animal, 
an I beget It tbem Ilk* waye of kit lly good 
will — L*wtatoa Journal. 
Which lo Bixni-Draft or Road 
florae*. 
We ar# a*ked frtqarally by farmera la 
r. *trd to tba breeding of horeet la an- 
■a ng. 6* matt aim oal by atying that. 
If they ar- brwl to t«Il. tba faraere' poel. 
tlot to handle and dltp of tba aUxk 
muat determ'.aa tba qattlloa. Kotr farm- 
rrt oat of 8»e caa a«ll a draft hor«e mat b 
na >r* readily tbaa a driver. ta fact, tba 
draft h »r*«» I* • >u<bt by tay*re Jatl at fat 
rtiileor fal b >s• ere eoagbt. onle. at a 
rait, tbay tall for greater profli. Tba flflb 
farmer. If b« bta a apxlal aptlta>le for 
tralalag drlvere an 1 "flillag tp." tad la la 
tba ha'»ll of g>lag to tba city with bla tram, 
wb'rt It will bt aoaghl for a faacr team, 
will oft#a realue much larger profit from 
drivers iban from draft bomi A farmer, 
too, who baa brothers or other relatives a* 
perm tornl retl^ ibU of tba city, will flad 
la tb#m aid aa(B:i*at la fladlag catioaer* 
to warraBt htm la breeding roadatar boraea 
We bate a banker frletd la a *lllagt who 
telle a weanllag coil every year from a 
itood mare, aaltably bred. at tlOOor more, 
yet aot oa# ftrmer la tweaty haa Ilka facll* 
) 1:nf cavtomera —Lift Stock 
Jjaraal. 
From • eery Indication. at tbl« preaeat 
writing, one w.iul.l thiol It «u February 
or March, Inatead of April with one-third 
of the noath "whittled ofl and thrown oear 
oar aboalder*.M aa th« »iytog la There 
are really »< ry f*w *lgae of «pring. Know 
ft ll»e deep and aolld upon roada and flelda, 
and the lea la Drta In th« rlrar, with tha 
ticrpUoa of a few placea where there la a 
awlft current. It baa broken up aomewhat. 
All thronch the central p »rtl.»n of tha Htata 
tha aWlchlng la vary good for tha aeaaoa. 
Tha ielda ara wall protected by an >w, 
which U faeorable for tha graaa. Whlla 
U aaana t*ry backward nt thla date, yet It 
la no Indication that wa aball not have an 
early tad fbvataMt eprlog for vrgctatloa. 
—KiiVara Faraar. 
Tha beat way to reduce tha coat of grow* 
Ing corn la to give It tha attention tha crop 
daaanda, and no laenraaa tha yield Cora 
growing can be ma la oaa of our profitable 
cropa, bat otly throagh a ooaraa of laUa- 
•lee caltare I o1iff»reat metboda and poor 
caltnra lacreaae tha coat no that thara can 
ba no profit. Tha aim ahoald ba to ao 
dreaa and treat the laad that praaeat acre 
M- will glee doabla tha ylald aow reallied. 
We ahoald atrlva to prodnca cora for thlr* 
ty caata per baehal, aad thla ran 6# ■!■>+* 
with reaaonably good culture.—Maine 
Famar. 
Ifary grower ought to faal tha Impor- 
tance of poaeeaalag good aaad for tha pro- 
dactloa of bta cropa. It ahoald poaaaaa 
that qaallty of vitality that not only makaa 
■are tha gerslaatloa of a large proportloa 
bat that alao glvaa a vlgoroaa start to tha 
yoaag plant 
Una plenty of aaad cora. It to better to 
pall np tha a sua plaate thaa to raplaat. 
r«f TIm <Utorl l*u»<wral 
PULL TOUR OWN WKF.D8. 
I r ■ •pat m mt tkrm trfttn •••If, 
Wo*** rm*k*r will It an I uiMf. 
Thm fault Mt«n (In I all • >rh pIVM, 
Mil llMf Mat aaa lit* ipol t hat la f l«ar 
l.lko Um Ikil milf f»r carrion, 
Th»f nara ant for ia-«i (hat li a *ii».l. 
TImm human rrava. Mart a* tha MaekMt, 
t'oravar arr tMirlilti tha (r«ua<l. 
If a baaat In y<«ir ha«<l baa a Hlmltli, 
TH»lf »»H alwar* »an l'f thai way. 
II* II spavin, r*l»l a4.l»r oc la*r**M, 
ftwf alwaf • hava •<>ia«ihln« lo say 
|k*1 fr»l h»rana* I bora* gmw <><> rnaw. 
Nnr aii'im Iwa*** call I* hata bora* 
Ha Ibaabral thai Inhm will kari raltlo, 
An-I that mm alll «n>« wp-wi tbornr 
IW carafal lo boa four ova ftnlna, 
Aa<l pailanllf taml lo lla aa»l«. 
AM I nri im ><»ur animal* •uffrr 
To talk a boat utlwi B«i1 wr+> U. 
\r W. Maim 
r*ai«. Ma, 
Hi* Match. 
Everybody eaid that Orphiee French 
•uciiij to think of marrying Hector 
Hunter. In the firet place he wm too 
old. (He wm thirty-fl*e end Orphiee 
only eighteen.) In the neit he wm * 
widower with four children- (Orphiee, 
bemg en only child, wae utueed to chil- 
Jren And laat, be wee the cnweeet- 
grained, moat mieerly men thet ewer ex- 
W 
K*ery one in llillwood knew him. 
Tbet knew be bed been the mean. of hie 
fir.t' wife'e finding en early grave ; end 
tow he wanted to break Miee French • 
heart; pretty, dimpled, brown-eyed Or- 
phiea. the pride of the tillage, and tbe 
admiration of all. 
How the came tochooee a early, eeU- 
i.h m»n like Hector Hunter we. a won- 
der to everybody. It «m well kjown that blue-eyed. eunny.fac*! Charlie ( he.- 
ter etood ready to ley down h« life for 
her eake, and that Jamr. Singleton had 
offered himeelf «o her at lea.t thieeUmee. 
Hither would hare been coo.iiwr*! a 
,ood match, and yet It wa.<tuif ewident 
tbat Hector Hunter wa. tbe man .he 
loved, and ebe bed hern kn-w« to watch 
braide him day and night when be wm 
iU. and refuee all fo*i tiU ehe wo eure 
he wae out of danger. 
Yee, Mitt Kre neb did low* him. She 
wna engaged to him. too; that eunny 
•ornini in June wa. to witnre. her bnJ. 
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She wae to be married in the little 
church wb*re ebe bad been bapti.ed, in 
tbe presence of th»~ "ho had knowo and 
lowed her from a child. 
.... 
So what wa. really nobody • bMineee 
• a* vwerybody'e bueine.., and pro-rd the 
topic of cunwereation throughout tbe en- 
tire willage. 
«ii Im All ber girl friend, pitied: her all her 
male acquaintance. enwied Hector Hun- | 
t«r All the matr^ne bewaiW her fate 
all the airee hinted tbat the bridegroom 
wu a lucky man. 
Finally came tbe organ penle, then the 
•oiemneenice—U it wa. eolemn—and 
tben pretty Orphiee went down the nule 
leaning on tbe arm of her aour-look.ng 
hu.Sand ae emilingly a. if her path wa. 
Ml V» with roeee and her future ae clear 
a. a lake at eeen, -hen the glory of tbe 
•etting «un r~te upon it. pleod boeom. 
**l can't aff »rJ to take a wed ling trip. 
Orphiee," Mr Hunter had eaid the night 
h« alipped tbe engagement ling on her j 
linger, and lietened to the ..*y 
whiepeeed under tbe tree tbat grew back 
of ber home. | 
••it CO.U a good deal to lire nowaday. 
The children need cUhee, and twill 
t Ae a ft" dollar bill right out of my 
ticket to pay tbe miaUter. You won t 
car*, will you ? You had ju.t a. eoon 
aettle do-n a. a een.ible woman, hade t 
,ou» Thet'e tbe way my firet wife did. 
And Orphiee aaid "yee, abe d do any- 
thing be Ued.M like tbe dear little thing 
" 
s7m eoon a. her gray-haired pa-tor 
bad made ber Mr. Hector Hunter, .he 
walked .juietly ncroee the village ommon 
to tbe large. gloomy-K>oking Kouee built 
oo iU edfe, and cloeed tbe door in the 
facee of tboee looking after her with a 
world of commieeration in their eyee 
"She'll regret this act of hern, or my 
name i« not Miranda Highflyer," eaid one 
narrow-minded epineter to another. 
-She'll look like a wilted roee by tbe 
time .he hae liwed three week, with tboee 
children, .aid Mi- Dean, the trt 
«lre..maker, to ber cu.toner, Mr. Hint. 
••I know all about them I once made 
* Jre.. U the firet Mre. Ilanter. and I 
bad a chance to ae« aome of their action*. 
"W» w loat our pretty (>rphie« for- 
e»er," said gray, haired Farmrr Mlocum. 
"lUde hand» have picked our «weet-brier 
roee, and tb«r* ia Don* other »o fair." 
••We are ftoinK to haeeOrphiea Kracch 
for a •tep.m itLer," aaid the Huater chil* 
Jren, preMiog up to the wind"* which 
command* a vw« of Millwood common 
and church "She'a awful pretty, but 
it's a mjitery bow the came to marry 
father 
" 
"You kaow tbe young folk* to well, 
Orpbiea, that there ia no need of an in 
troductioa," aaid Mr. Huater, a» bia 
young bride kiaaed one roay face after an 
other, and aat down in tb« dead wife'a 
rocking cbair witb the youageet on ber 
kaee. 
"Wtrn you era reeted we will go ow 
the boua« aud take a look at tbiaga, than 
we w ill ha»e aume diaaer. 1 di*mi*aed 
the houoekreper to-day, aa I knew we 
ahould not need bar after you cam*. Her 
month waa up, aad u a penny «a*ed ia 
a penny earned, I let bar go. K»a Ball 
ia larg« enough to belp you about tb« 
bouaa. She ia aiiteen, and tall aa you 
are. 1 gueaa you will pull together firit- 
rate." 
I'ratty Orpbiee looked at ber etep- 
daughter q jeatioaiagly. 
"I hope eo," ahe aaid quick!v. 
*• Yea," 
kUaing her, "I am quite aura that we 
•hall." 
That k.ee woa Koaa Hell. 
"Arthur,** aha aaid to ber twel*e-year- 
obi brother, the moment tbe dooc cioaed 
behind ber new mother, "take heart. 1 
do believe there U a change coming. 
The eecoad Mr*. Hunter it very sweet 
and •railing, but I ahould aot be aurpria- 
ed if fa.her bad fouad bia match. 8he 
doean't aay a great deal, but there ia a 
look ia her eye which makee me feel fua- 
ay.** 
"He'll tint her before long," answer* 
ed Arthur, with a knowing shake of his 
head. "She'll have to knock under the 
itme m the rret of us I wonder if he'll 
let me go out oo the common to-night f 
The boja are getting up a b*ee hall match. 
Tom Jones wu here this morning, and 
made me promise I'd no me. The Skin- 
flints are going to plaj against tha Iron- 
•idee, but l'U bat oo tha—'" 
"You musn't bet at all," interrupted 
Koea Bell, t jiag on her apron and bus- 
tling about th« poor 1 j spread labia in tha 
room adjoining. 
"Th* is father's wadding day, and ll 
ien't tt ill likely hu ll let jrou go off 
Come, K at hie, peal tboea poUtoM for me. 
Then »et th» chaire up, and tell the fulka 
dinner ia ready. I wiah I bftd aimething 
better to offer her," ahe added, looking 
ruefully it tbe platter of friad pork in tbe 
center uf the table, flanked on either aid* 
with a dtab of apple aauca and a huge 
loaf of wheat bread. 
"1 wi«h we b^l ailver fork* and gtaaa 
gobleta, like Haiti* Andrew*' folk*," aaid 
Katbie, hurriedly removing their brown 
jacket*, and tumbling them into the blue 
earthen diab which I#ettie brought from 
the cloeat. 
"Well, if Mra. Hunter U aa hungry aa 
I am, aba won't think of anything bat 
her dinner," exclaimed Arthur, bringing 
up tb« chain with a good deal of ooiaa. 
"That applt aauca ia aoorcbed, Una 
Hall t I email it. Father won't raltah 
that." 
"Well, I can't belp it," anawered the 
girl in a diwouraged ton*. "Ha needn't 
have eerit Martha off juat at tbia time." 
"It'a all right, daar," aaid a pleaaant 
voice behind her, and Orphiee alipped in- 
to bar teat at tba bead of tba labia. 
8tie bad changed her wadding drtaa for 
a aimple calico, and a white apron 
tied about bar trim waiat. "Martha waa 
getting old, Kwa Hell. We want a 
younger m*»J-of-all-work Never mind 
the forka, Kathie, I hate aome batter 
nnea ia my trunk. Hector, it atnkea ma 
ihia dining-room ia rather amall," kwk> 
ing about tba dingy, poorly furaiahed 
apartment. "It muat ba enlarged ia 
tome way. You muat ae« Dunham about 
it at once, aa it muat ba attended to be- 
fjre warm weather eeta in. lX>g daja 
are ao trying in Hill wood." 
"My dear Orphiee,*'—Mr. Hunter 
turned hia wtrre aya on tba dimpled faca 
appoaite—"it would coat a mint of money 
tn enlarge tbia room 
" 
"Not aa very much," aaid Mra. Hunt, 
rr, compwedly. "Wa bad our* dme at 
li»iie. 1 think papa aaid tba coat waa 
lliO.M 
"One hundred and fifty dollara 
rried Mr Hunter, ataring at hia young 
wife aa if ba tbojght her cra/y. 
••Why, my dear Orphiee, you apeak 
i» if money grew on buabe*, and could 
M picked aa eaaily aa barriea. lieauiea, 
[ never beard tbe firat Mra. Hunter com- 
plain that thia room waa cloea." 
"Poor thing!" aaid Orphiee, pitying, 
y, "perhape *he didn't dare to. W bat 
•era jou aaying, Arthur ? A baee ball 
natch on the common f Why, the*. a de« 
ightful. l»jn't atay at borne on my ac- 
:ount, I beg of you. Ua and enjoy 
fuiraalf whila you can. Wera I a bjy 
I'd go with you Aa it ia I will ait by 
;he window with pap* and watch the 
line Oh, Hector, 1 forgot to tell you ! 
Klorence Freeman waa married yeaterday 
md who do you think tba bridegroom 
• aa * Oh, you would never g'jeaa, ao I 
TWrfhl aa well tell jou It waa Percy 
Whitman, and aucb a diaplay aa waa 
made. Not at all lika our humble 
jnton." 
"Why didn't you taka him, then 
l" 
(rowlad Mr. Huntar, whoaa feelinga 
■ ere aomewhat "riled" by the pfoooead 
rbange in hia bouae. "He wanted you 
it one time, didn't ba ?' 
Orphiee laughed gleafully. 
"1 didn't want him," ahe aaid, "1 had 
rather have you than a djien I'ercy 
Whitman* 
An 1 then. '[ringing up, *be tnrew r.^r 
»rmi »r i-. I !.-r t. « nr. k. greatly 
U> the cUMrrn'* a*t<>ru»hm*nt, and. if 
the truth b« told. to hi* own •• well. 
"We will nefd wm wood for tbe 
m rt.;njf. MfC?» r." *aid Orpbie*, th*t 
m«cLt. a* her huaband preparing to 
change hi* boot* for the c mfjrtablt*lip. 
per* be had cornm* irU K»thie to bring 
to him. 
Hhe had found ao much to do, and had 
tntrred ao heartily into thr ilatf* await. 
ing hrr, that her wi-dding >l*y had pm> 
rd very much the a* th « *pent 
under her father • roof. 
"Father never chops the wood," ven- 
lurnl K >«a H-ll, •-ein({ the Uik t>f tar* 
prvM oa her father * face. "Mamma al« 
»»)• did it, aad whea the died I looked 
after the kindling* 
" 
Orpbiee gate tbe batch of dough the 
«a« kneading a vigorous turn. 
"Tnat isn't a woman a work," *he 
laid, with a determined abaft* of her 
head "Come, Arthur, help papa in 
with the wood, and then we will hear all 
about the baee ball match. Hurry, Hec- 
tor my dear. No, no, Arthur un't 
•trong enough to c it thoee great log*. 
That u your work. He will bring it in 
a* fa*t a* you gel it ready, and baby 
and 1 will come and that you do it 
properly .** 
Catching the little on* in the round, 
white arm« bare to tb« elbow, and dot* 
ted here and there with patchee of fljur, 
Orphiee danced out into the woodshed, 
followed by the grumbling Hector and 
the amuaed children. 
"Didn't 1 tell you father had found 
bia match ?" whitpered Hoe* Itelt to her 
brother. "He ne«er did thia in hia life, 
and yet he doean't tay a word ; I'm glad 
•ne'e come." 
"If ahe keep* on the way tbe ha* be. 
gun, I'll *tand a chance of getting out to 
play one* in a while," answered doubt* 
ing Arthur. "I hadjutt a j illy good 
time this afternoon, thank* to her, and if 
I never get another, 1 can look back on 
that." 
Orphiea hid b*en marnea a whi, 
when people began to look for open war; 
but if tber* «u any the young wife kept 
it to hmelf. 
To be lure, life «u not All aunahin*, 
but ahe bad expected a few rainy daye 
would creep in. 
8h* bad married Hector Hunter in 
•pit* of tbe reputation be bore. Why 
•be bad done ao no one knew, but proba* 
bly Orpbiw dtd, lor in epit« of tbe ap« 
parent drearioeaa of ber lot, ah* waa aun« 
ny, a w**t> tempered and happy in ber 
new borne, juat m she bad been in ber 
old. 
True to h*r word, OrphiM went to 
work to enlarge tbe dining>rootn. 8b* 
bad painter* and carpenter*, maaona and 
plumbera, till Mr. Hunter waa betid* 
hima*!f witb rag*, and threatened to go 
away if tbat atat* of affair* continued. 
Orpbiaa calmly liatened to all hi* 
apeechea ; and wh«n the room wu fln« 
iabed to b«r aatiafaction, pulled bia *aay 
chair into tb* moat comfortabl* corner, 
brought out a new p«ir of alippera and 
foot*atool, then pre**nt*d him with th* 
bill and tb* moat charming klaa in tb* 
world. Strang* to aay ha paid th* for* 
m«r without a wodr and returned the lat« 
ter with int«r*et. 
Still holding h*r tight but inruibl* 
win, and atoning for her harah meeaur*t 
by th* mo*t loving careeaea, Orphiee at 
length, auccceded in aubduing her unruly 
at**d and getting him to b*ad to th* 
yok*. 
Hat bar idea* of improvement did not 
end with the enlargement of tb« dialog* 
room. A t wo-at or y f, *u added the fol- 
lowing •pring( The parlor wa* refur* 
niahad tod a great piano for Arthur'* 
•pacial um «m brought from the citj. 
"My children •ball ba taught to lore 
their home,' aaid the determinad little 
mother when her huaband battled 
againat what ha ballad a fooltah piece of 
•xtravagaoce. "Km Hall ia quite 
old enough to go into society. Young 
Tomlioaon U partial to her, aod I had 
rather have htm feal free to call where I 
can have a chanca of judging of hi* 
cha/acter than to eodeavor to maat har 
on the atraat corner* or at the village 
poatoffiri. B»ka and muaic have an an* 
nobling infl jerca over tha young, and I 
had rather have Arthur maatar of tha 
piano thao of th« billard table. In order 
to keep our boye and girl* we muit exert 
ouraelvea to pleaae them (Jiva tbem 
hutk* at home, and they will moat u- 
auredly aeak tha wheat el«a«h<rrw." 
To thia apaach Mr. H-intar replied ia 
curt but decieive word*, II« gue*eed be 
wa* maater of hia own children, and at 
to hating hia houa« filled with company 
from morning till night, ha would not 
It waa out of tha <|u»ation He couldn't 
afford it. (iaa w*a expeaaive, and the 
wear aod tear of carpeta aod furoiture 
wa* a methiog to be thought of. 
Hat, after following K >•» it'll about 
from corner t<> corner • few evening*. 
•tiJ breaking up a fe w private interview* 
with young Tomlinon. after lUteaing to 
Arthur'* l» »y t*h bet* orrr * game of bit* 
hard*, and breaking up Kathte'a intimacy 
with the girl* employed m "cath" io 
Blind it Co.'* itore, he gat# in, and 
•juietly put all the reaponubility on hi* 
little wife. 
Though youag ia year*. Orphiaa wa* 
a wiee little womaa. Never aa much a* 
"1 told you ao" pa**ed her lipa Calmly 
accepting the burdea. ahe carried it along 
at ah* had intended to do when fate gave 
her Hector IIinter for a huabaad And 
the man whom all the villager* had fear* 
ed oa acc mat of hit erabbednea* aaid 
never a word. lix>ka, paper*, muiic 
and painting found their way iato hi* 
home. Hie hjuae we* alwtyt opea to 
th« young, aad the old alwaya welcome 
to the warmeet place beaide hta hearth. 
When K we Belfe engagement with 
young Tomlioeoa became public, and 
people congratulated him on hu enter* 
priung aoa-ia-Iaw, he amiled quietly. 
VVhea Arthur came home from college 
loaded with honor*, he blu*hed with 
pride; aad whea Kathie received her 
diploma, and waa proaojaced capable of 
taking a hi«ch rank a* public *ch<*>l 
teacher, he hugged himaelf with great 
•atitfactioa. 
Though alwayt thoughtful and con* 
(ideratc of hi* young wife, he wa* never 
known to acknowledge her euperijrity 
by word of mouth. Maa«like, he re> 
fuaed to give her her dua, aad the only 
praiae the ever received for her trial aad 
care wa* from the lipa of her a>a Arthur 
the day he wat admitted to the bar. 
"I tell you, Tomliaaoa,' he aaid to 
that interea'.ed brother-in-law, "all I am 
I owe to my plucky little *tep-motber 
My fa'her probably meant well, but I 
ahould never have reached the place ( oc- 
cupy to day if h« had aot met hi* 
match. 
OXFORD HORSE TALK. 
I mntaiinlr«iiiMi* f.»r 111 la l»p«iiin>nt ikMt>l 
l lu A. t Mtill, * >«U Uili. Ma. 
We recntly called at the atablecf Mr. 
Tbe-xJore Tbayer, who liaea on tbt (Jen. 
Cuihman farm, abojt a mil* from Mjuth 
I'aria, on the road to I'aria Kill, and aaw 
aome vary bartdaome colta, the get of hit 
cheatn.it atallioo, Prince T. Iter* we 
found Mr laaac Hartlett, familiarly known 
aa I ncle Ike, and well known by horae- 
men all over the county m one of the-beat 
tramera and handler* of huraea to be found 
anywhere. It waa ha who, two yeara 
a^ >, fitted Glenarm for hia abort and 
brilliant career on the turf, wherein be 
won eigbt out of nine racea in which he 
atarted, getting * rvc ,fl' of 2:2rt| Can- 
ton and later at Myatic beating a fi*ld of 
the beat boraea in New Kngland in three 
atraight beata in 2:2^, 2:21$, aid 2 23 j. 
trotting the laat half in 1:11. Latt year 
I'ncle Ike waa in the employ of Mr. K 
K. Stanley, of L^wiaton, owner of Ked> 
wood and Lament, hiring the p*«t 
winter he haa had the care of Mr. Tbay. 
er'a atock and the boraea and colta under 
hie charge abow by their fine appearance 
that hie akill and painataking are not in 
fain. 
The atallion, I'rinceT., waa purchased 
of M*aaachuaett« partiea two yeara ago 
thia apring, and hia pedigree atat-a that 
be waa got by Administrator, 2:'29j, 
(aire of Catcbtly, 2:1 * J McMahone, 
2:21, and other faat onee) and that bia 
dam waa by Daniel Lambert, the aire of 
about thirty trottera with recorda in 2 .10 
or better. Prince T haa <{ itte a number 
of colta a year old thia apring, and aa far 
aa we have aeen they are all colored like 
their aire, vie, cbeataut with light mane 
and tail. We aaw two of them at Mr 
Tbayer'a atable H >tb of them were of 
good atie, very araooth and handaome and 
when turned out abowed fine trotting ac- 
tion. One of them abowed quite a burat 
of apeed. 
The well known trotting mare raua- 
itia, who showed my fast lMt summer 
bat wm sot in the ben of form to stay 
up, haa 4 nice boi stell in this stable tod 
l"ncle Ike is getting her to looking 
healthy tad strong and U commencing to 
jog her ana shape her up fur the sura- 
mer'a campaign. 
NVe were alao ahown a handsome mare 
of the Morgan type purchaaed by Mr. 
Thayer in Lewiaton laa' winter that ie 
aaid to be gifted with lota of speed. A 
two year old gelding, bred by ^ Carroll 
Taylor of Hucktisld, got by Norway Knui, 
dam by Hampton, ia now owned by Mr. 
Thayer, and we understand that be has 
recently traded for Herbert Kietcher'a in- 
terest io the two-year>old •tallioa Albro, 
by Albrioo, lately purchaaed by them of 
Dr. C. M. Hisbee.of West 8umner. TLe 
dam of thia colt waa by Geo. Kaoi, Jr., 
eon of lien. Knox. 
Io a recent letter, Mr. O. K. Bean, of 
Denmark, atatea that he has three mares 
that he intends to breed this seaaon, but 
haa not decided yet what bore* be ahall 
patronire. He aaya that the writers oa 
the subject of horse>breeding eipreee so 
many different opinions that he eometimra 
gets entirely lost on the subject, but judg« 
ing from the breeding of the stock that 
he haa already produced, be baa eouad 
view* of hie own on the eubjsct. One of 
hia brood maree ie Lady Kimball, by 
Coapoa, son of Geo. Knot, and ber dam 
M of Morgan blood. From thie mare he 
haa a three-year-old filly by Uuaraatea, 
^oa of Tom Pate hen aad a yearling by 
Lancet, ton of Redwood. He haa an- 
other inbred Morgan mare got by a aon 
of old Whalebme and from a Morgan 
that ia now in f»l to Oreille, by Red- 
wood, dam by Daniel Lambert. Whale, 
bona waa a aoo of Mberman Morgan, by 
Juatin Morgan, and waa the aire of Pol. 
lard Morgan, aire of I<ewiaton R>y. 
Theae maree ar« of juat tha rigbt breed- 
ing to product fir«t-c!a«a road at era, poa. 
aeeeed of atyle an' a peed if brad to good 
•ifad faat and well.bred Hamblatonian 
aUllioM. 
We recently aaw a Utter from a Mr. 
Morrill, of Newburg, M* • atating that 
ba had aold a twenty.two montha old 
colt to II. H (irant, of Hangar, for 9400 
caah. Thia c-ilt waa aired by Tbomu 
Carlyle, owned by Wheeler and True, of 
H>uth I'aria, ani wai aaid to b« able to 
abow a '30 clip. 
We are in receipt of the card of Abrt* 
cadabra Wilkea, a black aullion rixteen 
band* high, eight year* old and bred by 
3. S Houghton, of lljatoa. Ha waa got 
by (Jaa Wilkea, Jr, aon of Geo. Wilkee, 
dam Lajy Wiener, by Allan C. I'atchen, 
aon of (ieo M I'atchen. 2:21$, and aire 
of Lucy, 2:l#f, and eeveral otbera in the 
2:30 Int. Ttua borae will atand the prea- 
ent aeaam at I/mll, Me., in charge of 
1'. C. Hartford. The breeder* of Loeell 
and vicinity are fortunate in bating ac- 
caat to 90 fin* and faatuonably brad a atal* 
lion. 
Tba wooda of Oafjrd County aeem to 
be full of well *>r-d atalliona and they 
krep coming along. 
Wa clip fr>m tha Maine H>rae Breed* 
ere" M mtbly 4 |»>rti >n of an article writ- 
ten by ua la*t yaar for the benefit of cer- 
tain breeder* wbe try to create a atrife 
in reapect to tho Ktoieaand Hambleton- 
tana by attempting to abow by Meia«'a 
2:30 U»t tbat the latter family loaa their 
[nwer to Ifrfet ap»ed aa aoon aa they en- 
ter the burden uf the I'ine Tree State 
Aro tho Hiimblotoniann Failures 
id Maine? 
(Certain breeder* of trotting bor*M of 
M >rgan d'*cent, and al*o certain one* 
<eho hate *aff«red defeat by lb* hand* of 
*>me of the 11 •mbletoniaa*, • re becoming 
greatly alarmed le*t the great miu of 
farmer* and breeder* of thf I'ine Tree 
Ht»te so f lrnljr fn 1 themMlve* overstock* 
rd with un»*!ablc hor*e«, m »r»ey all gone, 
and rer'am ruin *uring tb*m in the face, 
kit btciuN of the Umentable fact that 
ibey h*<l become d*<ied by (be (treat euc* 
fN< of the Hambletonian* io other State* 
and b) their rapi lljr increwmg popularity 
in Maine, and tii« brtd their mare* to 
member* of thu family at twenty.five to 
fifty duller* mvice fee, when tbey abould 
have patroni*ed tboae of Morgan blood 
owned by the bifort mentioned breeder*, 
one of whom ogna himtelf "Maurice," 
tr.d who for two year* peat hM given 
due diligence to keeping the reader! of 
the Monthly putted in regard to the fact 
that certain racas trotted at the State 
Fair have been won by member* of th« 
Morgan family. And in the March num. 
ber be come* to the front in grand atyle 
and announce* that be ha* purcbaaed a 
copy of Thompaon'* "N'jtad Maine-Bred 
H jtM' (Volume II ). and ha* discover, 
ed the *tartling fact that for the pa*t tbir* 
ty year* 300 •talli <n« of Morgan blood 
have aired a much greater number of fa*t 
one* in the Maine 2..JO list than fifteen 
lUmbirtoniana have. 
And Ja»>o K mell, of Muckfteld, own- 
rr of a fa«t three-year-old •t«lhoo g >t by 
Baby Dean, ton of Daniel itoone, but 
«bo inherit* *11 of his speed from his 
J»m, wbicb wu by I no, son of Ota. 
Knot, not content with oral demona'ra- 
Hon*. dip* bit pen in blood and yt • aim* 
to the numerous retort of the l,«wi*ton 
Journal that the Hambletoniana are fail 
urea in Maine, anJ mention* (Jlenarm a« 
one of the moat conspicuous example*, I 
having wun hit race* bjr fraud and Dot 
having rfof any good colta. Hiind guide* 
who (train at a gnat and awallow a camel. 
Blind guide* because they can't *ee that 
the only f«ir way to compare the merit* 
of the M irgans and Hambletonians a« 
•peed-producer* u to take the two fami* 
lie* a* a whole, wherever owned, and 
reckon the number of trotter* got by etch, 
instead of ju*t Comparing thote of one1 
State, where they have never • »m1 on 
anything like equal term* a* regard* num 
ber* and opportunity, and strain at a gnat 
and *w*!low a camel every tim* they un- 
dertake to b torn the M >rgans an 1 in* 
create their own patronage by underrat* 
ing and misrepresenting the Hambleton* 
iana. 
"Maurice" may reat a«sired tbat in 
■pite of all he can do or *ay tnia despised 
family ha* come to etay, and the men 
who are bringing them into the State are 
not men who undervalue the Knotee or 
any of the Morgan familiee, but who are 
well versed enough in the law* pertain* 
ing t the breeding of the equias tpeciee 
to know that stallion* from (train* of 
Hambletonian that produce winner* when 
bred to good mare* in o?e S'ate will al*o 
produce tbem from good nures in thi* 
State, provided they have equal care ; | 
and who also realise tbat although the 
Kooxe*. Morrill*, and Kearneugbta great- 
ly eicel in aome reepect*, in other* would 
be greatly improved by croaaiag in'o the 
Hambletontan*. Furthermore, not be* 
ing blinded by prejudice they have been 
able to see that of which we should *up* 
p »e he that rune might read, namely : 
The fact that the better cla*a of llamble* 
toniane have produced a* good rreulta 
in Maine according to time and opportn- 
nity a* they have in any part of the coun* 
try. 
Although we belief* that the average 
breeder of trottiag-atnck who aima to 
produce th* prefect bora* ahould eadeaT. 
or to combine to hia breeding animal# the 
mu«t valuable characteristic* of aeveral of 
tb« leading familiee, nearly all of which 
excel 10 tome re»pect», still we think 
there i* abradant evidence to ehow that 
ia 4 majority of cum better raeulta ran 
be obtained by breeding mam of M #• 
tfaa, I'etcbea, or Draw deacent to atal- 
lioaa of Hambletonian blood coming from 
tha moat prepotent atraiaa thaa bj breed- 
ing them back to Morgaa atalliooa. 
ilaaUtatil nail WMk. I 
Any one within* to purchaae aa extra 
gaited and wall-brad yaarhag colt caa 
learn where ha may be found by addraae- 
iag the writer of thaa* notea. 
Correction. 
I notice in l*at wrek'a paper that tha 
typea mada maaay that "tha pooreat Knoi 
horaea that ever laft tha State wtra airad 
by tha faaUat and higheat.priced Knox 
•talliona." Tha word "pooraat" ahould 
have read 'faateat." 
A- T. Maxim. 
A dabt of gratitude u too often com* 
proaiaad at about tan canta on tha dol- 
lar.—Kaaaai City ttqoib. 
A Platlngnlabad < lirifMia'i Taatl* 
mmmy. 
Jltf II. M Plik'hi. ClMkliDl uf th* 
klath<-li»t iVrfanUtit Church of &xitli 
Carolina, vnlM lr m Graaarilla: 
"AU ul four j»ir« I w%» att.wkrd 
with «ImI tha phyainana 
aaNnlfic rhniMatiatn, with 
iryiiMliw. Ujr failed HMitiitrvljr, 
mJ i Ul aa intrrnittiag pnlaa ud nr/ 
Imfultr pul*ationa of th* >>• art A l*r- 
ritu mIii mm lain ny rknl m<1 
•li«<ul far*. lid I lir< tm« w kilpUi that I 
a»ald atN-nd to m bininr** at til. Th* 
paivia wrf* Movable, an<l »mld aotnetimea 
MM fmw .** pari of my body U> another, 
finally th* aryatpelaa t*»>ke oat im mr U ft 
Land and ami. and pr>«lur»d mu<'Ii avail* 
lug I aaa for Moatha iIHk M 
In thla vay, and of nutrm uard a great 
Many kind* of nwlirlwt, but nothing a aa* 
Ma relief I rirn.la Anally jwran*1.4 
(o try Hwlft'a hwrllU I anlir*d a derided 
improvement while taking th* flrat hittla. 
1 raatinwd Ita uaa until I had takan alamt 
»>ne ■!<•#»ii l»>ttlra, «h»* I f abd miaalf 
aouad and wall a^ain. with Mi »iim of dl*> 
a aaa lr ft fiivpt a atifTueaa in nr hand. a 
(vault of th* rry»(|» aa While taking 
tl.a ttnlmln* I rain**! «a an areraga two 
powntia of gaah par aark I think il l> 
• valuaM* ma>IMv, and ! fnquaatly 
raroNtmrfid it to My friend* 
* 
Write to tha MrirT hrtririr Co., 
Atlanta, 0af for a T raatiaa m HI...I iai 
Skin l>naaaaa, Mailed fraa t., anyone." 
Take a t>. K. and b* f> K. He# ad. 
ftT* All rua a>.ippa>i free by IH. Kllaa'a 
tirnat *er»e l|eew»rer #o tie after lira* tara' 
uaa Mwralma .urea Treatlae an-1 #4 Utal 
hnttle fraa lo fit raaaa. Iaa>t to I»f 1 Itna, Ml 
Arab »t I'ntia Pa. 
rootic ladlaa .to tot bar* to (o lo a 
cook hook to laarn bow to make "klaa*a 
" 
Wrak lunga are a.nthe.1 an 1 atreofftbco- 
ad bf wearing a // >p IhtHrr. Narar fall* 
lo do (Ood. 
Tb* only tint an Aoarrblat baa bla 
baart la bla w >rk la wbao It rlaaa to bla 
mooth. 
IM OKNKKU. DIBIUTT, KtUCIA- 
TloX. 
foaaamptlon anl Waatlng la Chlldrva, 
Hrott'a Kmalaloa la a mont raiaable food 
an 1 ine-li- me, It rreat** an appatlt*, 
atrengt n-na tha nervoaa ayatetn an l batMa 
OP th- b*4f. "litre Wo highly pl*aaed 
with It la Cooaoraptloo. Hcrofola. and 
Waatlng I)!a*aae*. Itroorbltia and Throat 
TruaWn '-A. J<man, M. I)., Oiroara* 
villa, Teaa. 
"Laiorlaa »r«- high tbla ytr." aai 1 tb« 
• mall •• iy aa h- r .in ..s! f>r the prta*r?aa 
i>a tba nppar a half. 
A HTRtNOK KICK IK. 
Th* wife of oar cltlian, Mr. 
Jobs 1; .wall, wbila •uST-rioc ondar a —• 
fin ilUck of tba blaaa, triad to comalt 
tba rrltna of Infantlr; I", bat wm pr»»eot- 
"1 'if the upportan* arrltal of a netgb'> >r 
ll'f cw ha* ba»n conaldefad by lb* bant 
dortora locurabla, (Hit b*r bua.an 1 wa* 
hlchlf pleaaad, afVr aalng a roaraa of 
Nalpbar BltW* to Had that aba wm at- 
tlfalf cared — Kingston l|rr«M. 
Macr a broadcloth hue*»an.l owe* hi* 
pr«»aprrity to the fact that b« married a 
gingham glrL 
AN IMPKRATfYB NKCKSSITY. 
What para air tat<» ao aab»altby locality, 
what aprtng rlwaolog la to tba o«at booa#*- 
k*»p»r, a la llmht'a Mareaparllla hi a»ary- 
bodf, at tbla *-a«>n Tba bo If a«*-l* to 
ba thoroughly renoratad. tba blood pari- 
Had and vltallxad. tba grrtaa of dtaeaaa 
Joatroyad ftrrofata, Halt KVum. an t all 
other blooil dlaordara ara corad by Hood • 
limpil 1 Ifei m<>at popular anJ auc- 
c-««ral aprtng medicine. 
Ha la a rn »1«I huaban 1 wJ»o will prefn t 
to pralaa bta wife a ability a* a cook an 1 
tVn uaa b*r <1 >ugbaau a* atnkera for b.« 
Stbleg !tnr«. 
w \ aoagh. lift Kact 21th Nt., 
Saw fork <*ity. ataua tbat In Ootobof, 
l*M. ba aulT«rad a » with pn»um inia tbat 
bta phyatctan* at»ie-d blm to laaea tbla 
aaeera climate, which ba did In tba fol- 
lowing yar, IM, ba ara* tat»n with 
Mother attark and feared h»w>ull ba?a 
to go away again an 1 give up bualneaa, 
bat by Ulrica ba tried A lam* >n a Balaam, 
wbleb b»a entirely cnrad blat It la wltb 
bta permlealoo tbat wa publlah thia. Trial 
bottlaa 10 c«ila. 
A colJ wa»a, on IU way Kaat, frota a 
Chicago glri'a fa«t and a Nt. L>ala glrl'a 
•ara, an 1 then tba wa»a !ajr down an 1 dim] 
of athaaatlon. 
After trying nuia»r<>ua *0 called f atarri 
ramedlae an 1 recal?lag no tioB'lt I »u 
finally Indacad to try Kiy'a Cream Balm, 
and aflar nalng ona bottla 1 take grrtt 
plea* ara la recommending !t to all aatr-r- 
ara from catarrh. —X L Gorton wttb H. 
(i >rton A Co (iloucaatar, Maaa. 
I w** a *u1«r«r from catarrh fur UfUen 
T*ara wttb dlatre«*lng pain o»er ray eyaa. 
Tba dla^taa worked down upon my lunta. 
I ua«*! 1. v a t'rram Bairn with grat 
reealt*. Am apparratlf carad.—Z. C. 
Warrrn. Hutlaod. Vt 
Apply Balm Into aacb noatrlU 
•T*. h«r»"« • ni'-* la th« |»^p-r 
ftv»mt j>»ra»it-a Whu ii |>ftru;t>i, pftk* 
"1'ftrMlUc, my bojf W&y, paraalUt tr« 
lb« paupl* wb >lit# la 1'arU. Tblak ?•»« 
oufht to kaow t&ftt, ftn 1 y«»u la tt>« Tail ! 
A CARD. 
T»ftll *fco ftr* »u(Vnt>< fr»m u* err »•*«, 
l»ll» r»< m i-t y»utfc. M/'f 
4" •jr. kw< ( ft<*, I will Ml* m>« 
ib*iwiut ar*rxi.rbCKorcu4»'tL Ttiun- 4 
rnwlf t|« dlavf»(«| III ft BlMlnMrT I ft i» nib 
ift*ri<«. mi»>u iniiM 
la.*. J mltu T. «Mm Xrm r»'* l\lp. 
*1?—"Aad wly <11.1 yo« Mr*. 
Muf'tP If ml "Oli chfto<*«1 bar 
color." I-vly—"Dll wiftir H«r»»nt — 
'*ChMf»t b«r color. M« an.l two otb«r 
Ift tir« di.i h»r worrok, '»«t at»a tint «a «<ff 
•n<! got ft lot of lmp*llat aftytftrt la lh» 
plftc* •» n." 
That Tired Feeling 
The >Uiu ftrtlUr ku ft iMxitUllftf effect, 
a»j«r«i*lly Uh*« «i t*>» U« wuMn «!.« r» 
BmwI t Um Iim. Tb* |«tiIU(, )r| < n, 
c.«u|Uinl ku»*n M "Uui UrrU Irrliiic," 
U lh« frtult. Ttii« Irtllni ran If entirely 
Mftruom by Ukinf llitul'a IUru|vuilli, 
•hkb fltra arw lift fttal atrraftb to ail 
tl» luorUm «l Um l««ly. 
"I nHiU m alrrp, hi.I no apprtita. I 
l<«* ll.»«l a mrvj^nlU ftj>4 m« brftn to 
»W|> a>>un<lly. rwld grl «p auiMil Uui 
Urrd wkJ Uncukt f^linj, m4 my arfwtll* 
laprvani" U A. H**nian, kml, Obtw. 
Strrmjt/nn thr Syntent 
ll «.r» mru|«itlU la fturvUrlM by 
Utrr* i^rutUiltln It I, lit# mwMmIMi of 
rrtN-dUl ftfinta; M, Ih# prtrpnrlUm, kl UM 
pr»dim >1 *» < url f lb« artii* n.*Ui< uul 
ipulltieft. Tb* rrault la ft hmoI*. im of anoauftl 
atrniglb, eff.rtlug ruraa biihrrto uuki»»»u. 
b- i.'l I I- » s ... : I'-t* HUM 
Ii -l a Kuuiaii.:* t<«>#a up my ayalrn. 
pyrin, a toy MMud, abarprn* mj apwtll*. ftM 
Kfini l» ink* *># n%rr J r. lUuiirtgl, 
Urgltfrr • I IntUi, l»»rll. Maaa. 
H||nn|'i HiraptrtlU l»ila id i4hfr« and 
i« «<«th ii« •> i»*m inr>M ** I kmuutui, 
Iju lUuk BUtvi, >(« \ixk CUy. 
Hood's Sarsaparilla 
hold by all <lnirr'*t4. |t; alt f»r IS. MUi 
only by C I. II«M>1> * CU, LamtU, Mim. 
100 Dotot Ono Dollar. 
The Old Fashioned Way 
"John," »he nil M aha toyed with one 
of hit roat battoea, "thla la Imp y*ar, 
lin t It?" 
"Ym. M»rai»," ha aaawerad. ae ha look* 
ad fondly down oa the heed pillowed oa 
hla mealy bosom 
"Thla la the year the propoalag la «1oaa 
by the young led lee?" 
••Yea." 
"I hop* 70a donl eipect me to propone 
to yonf 
-Why, Mamie, dear, I Barer cava tha 
ranter a thought—I—ar—to tell the trath 
I'va only known 70a for—that la to aey—" 
•Tin dad 70a dlda't eipect me to pe«v 
poae I'm not that kind, I hope. Ne, 
John, deereet, I couldn't be ao Immodeev. 
I em gol eg to let 70a do tha propxlag 
youraelfln tha old feehloeed way. Tha 
oidfeehloeeri way la gov! eaoagh for Ma. 
And tha geaUe maiden gave bar lover e 
beaming ami la, aad tha 7 oath rej-tlead that 
ha had foaad aech a traaaaraof modeatj. 
ISTUUSMIO ttU. 
?hr Oxford Ilnnortat. 
VVSKKLY. 
PARIS. MA INK, APRIL H. IfM 
AT WOOD A FORBES. 
Editor* and Proprietor*. 
U(Mnl M Arm A I > 
rua< -Twilf MtarrtpOnMt |IM tf 
MrtHlj ta MmivIm, VM* P* 7 
utuTumm-AU tanJ 
• rl»-n \krwm cnwriUt* HHlHWI» (|l->l 
BlahiMMMJiiMil •M larft I* •* —Mmmm. « r.!"" 
U«MlKlM*h0t«lM llii 
rvtaUM to M Kal*t». »Mrl tn W* *«A 
•pwi». Mb «IU In—I, uwilral «t 
mrly *»>*«—•< i—f 
J«* rmurriM* liMwvnl 
!• w-U ttnkml villa MlafM( ta* Join* 
%U tta*to ui ftmlm m U»ej >..*> pn»U»« A» 
)•*» |wt*to» to »)•»>• I* U» 
w<l m w« |ir»—i «!• n* *T w* 
IMTMln !•*»*■ |'i k»l Mlllfcl UlfT tort. 
A REPUBLICAN STATE CON- 
VENTION. 
«U1 to hakl la 
XOBOVtBGA IIU.L. niNQOK. 
Tmm«iT. AMUL. m. tm, 
ir IIwtuni.4 a. 
for tfe* f«n»nw af MW(lk| <»o 
tm kl« b»«M< 1*1—1 li ■« M»l * k»« ftlll >»■! of 
lk» lalM WtlM. MJ Ihm tl>l«n>n at 
i»l mm tlWnwiM W> utaad lb- b»ti«aal i «• 
fMlMl M> h* Ml U llmrv llltonlA w Nm 
>t»V. Jw, l«k l»*v l»l U«MMW| Hf *UM) 
Mm» mm m? 1» »■■■ >■<*»■ Hi 
Tt* buu«(r>frMn«Ut* vtti MmMIrm 
Karantr a»t»a. iiii »li) :» 
W iWk|«l», m4 M Mfk MVMlf lit MM 
ca»t tar Uw It-1~4». l. « r^-iw tar uu*«r*<« 
Ml lm M khtlUiiMl 'Wl^lW. t»1 tar a (IVll 
am u| *Hl| * taa M klJIUoMl J«Mftla 
TW »«•!• « naaiUOT • ■ il o* ta mil ia la 'k> 
r»r»|Hi<a ma >4 >ba Htfi U at a* o> tara aa 
UM ataralac i4 IW l Mfoaltia, fcr tha parpnaa 
ml raraiviaa ita er».l— U»n <4 ^aaw** 
All atakn \<4 Mala*, atita<at r«|«r la pa»« 
poiniMl l.fcrwm. •!' ar» la *t <>. pair • nil 
lfc» a*llaMMf|pf*aal la Ita rail *4 II* Ma 
vaMiraa bail aa. < <Mawltla tar Ilka MW-aa 
aaitaaai iMfaaiMa, ara iai «iall» la tit* I jb 
aaila aitfc i*a »»p«a irflla Matala alal 
lag iiimm la Una nattataa 
far w in Mtm'>aa Mat* naaltlaa. 
I»ir III M I b | It b < bairiaaa 
«*IL1I»M »IW «.«r»ian 
Armirs Mtui. forairy. II. l«« 
Tka raprarrmailna at Uital I aaaty b«u 
la tba cuaraallua wUl ha a* »..!•••• 












t*M t*rm tar rwixl l*n». •* Tmnh «».l 
Mam* t m r%4 m»lt TV»»U f*l '• r> W* 
Mil M, «•» !*«■'« IM »«•< I U M 
iMim. nil. rtkMJMkM TtmI 
l|»rik. tr»i a Ut»n» wJ !>•»<"». 
% tota*w*»1 »n«r raavaftifcm 
r11 i>*|> v <•*..**•«!<»* (I t>l*r«lcT Hirt l» 
Lie A> iO*> l«M> 
TW at tta >H».l. r—« —Inifci 
l>WM mi H»im. iwym I mt U* MMUM at 
ottarO. fret. «. »»lrwro«|l«, 
LtMUll U I IkMtl K« |«, IW^I to t»».| .WM 
MM tot MMtllMto to Mkl Ml** m» 
Tlft.i n Ml fit to*. tto i:u t»» at 
iMtl, I**, tl II k M tar Ito p*rr-** 
« MtolMlIM * Mkllllt* *•* M|"»m»U1I»« 
to tto > •< ■ »«t»— at tto I »'W-I «(*(•*. t»-l 
• rr**^tMitUi Kttouw. ta«* IS 
dMiw .kM|«MM4 iNtmnaiM to tto 
*», ilira* X«> k.»«l I to to fc»H *t 
llkWN tlllto** «• J»to Kk. !«•, M»l U» *M*t 
• I>«liwt t iMtoitto* 
Tto at to* Tw*r*t*lU>m »|I. '» %* t. !<»»• 
•tot ell*. I.|«« u4 |» m *111 to toliu** 
to «Mto ft* l| Ti »«•«*• f " 
Un«*fwx la l«M »MltlM>i 
nu, Md ♦ » frM !•« at »- •<■«*• la tltto «>» 
It «<>••* •« fcHllluMl 
AptU » iw 
T R 
rat»tua H lit*. %» 
lllliu L h»l«T'*. ln.trtrl 
lt>>«4 ■ • MITI ILf. ItaMMUIto 
n 

























N«*yb of th* W«M»k. 
K«nv>it ii'fcm Ui Wm uriMi 1 
MM W »»f « t| lM nftM m |MMN| WfckH 
AlMt BUT** —— |*M> Ifctl 
•M ■ r«r«, Ut tM« «b^»lli tou kn >■»■ 
«4 MMaif f*• ««i» • nHi» to kit ibM» 
n • »•* l^um Iimm Mtto #«M*r* 
t «t h4 «• l«tow I « iM |mil IM Utf 
to* mm tor —M>K to Ml to* lto«fc". I»">i 4« » 
•< Hi «>«, —TW to ■»! '■ ill N»» I <i tol * •• 
[If 1 in»M rnm Ik* IS 
•tk • W*« rtf >• -a r\ »toiy>ito |UM 
>M M* Ua» • luM« a*J »i» * a M 
Hm<f TV Mk tu >•««' f im iM*nf* 
IM W •>•*«■ to Uw lhMi.1 of ( Uto • «*«. 
W«M IM»» •'• 'J " fr— — TW »<»■» ru 
UwilM,»!<<Vn 
ifcfb* «r» '» *to to « Ml' II |W.* 4 
• UifWrfMlfMrllH/MI — r t. Ito »n« I kn« 
N* to AM t »k aM »l lll| hltl I 
IVMtl IMI tl <■»»>' — 
XvtaM, Ito !>»■ m. I lto» to# lumitot W 
Lm4HM, 4• *tol M M*«nll — TW 
*r» >■ «4 k».4 h t 4llM *>n«( Ito to '■« W» 
b«4 rktrtital — TW Mil Mtf* <fw4 <■ (.«• 
OHIteMtolkt toto- .4 Uttoli ml 
r«> kf fW I II l« « W—MN to !>■.» TW Ml* 
••to • ■>»«»' Uw.<* tol .4 
MNM to I'•» n>i»J lk> toM lM ltot« *4 
MM • •• I » • I ■ -« • • 
•f I Ml ptor* to ml IW fcl«»li< liwn mm 
I ktor to to u»M M »<*.♦». W km ktol. • 
»(•«• »M .torn* II* to ll»«m|»i • to** ml mm 
W* to -to lar'nf Ikl Ht — IM — IW 
Smm I«| kw«»n -»k<X into' U- k* (tod to *toi 
4 • Win In «fll* toM TW 4lM hi nl»rtj« 
to •«! .• mtc* i»«nn m mm "»nii ■« r.~* 
(tot lutoir ■■« IM Iklto to ■* -|«JIT k » 
IMMM llitoM «tol M k»< Itotok ••/ IH lt*toa 
M H *1 r»—r ■>- -rVHr I >kpm«i 
M>«t TW »i<r <«m to »ln <* Isi'to 
to • to«to — TW H-»k- II -to*. •!■.*« M k Mini 
mMmiIw. m P* k»rw I to4 mmmy ml iW to 
Mm if! "I M Mr p»*to*«4 _—||m* 
14lm|kto. «to * — ■ *>|*l t.» \J>to liynw 
( MftotMl <mMM| m im MM; Win »n>m 
r«r<l|k.M« iW fro* '•••I • • ••» ifh Wa 
to- «ftoi • nilM to |«. •• iM »toy »i • few 
U to ■■—I ■ 
f iimi It • k lk<i lM ('»• trvWr* Wm* 
■ to-\ • Wl ■« tW tto f <rtoMto. (tol • Mflto 
Ml* II-M M I* IM MUM ||H IW iMMtoiMw M» 
III—» IMIMI ■*. Imiii " f r«il«fv. fc nyKH I 
tototo — A t/tk W MM wbM<l II «lM BN 
ftklkf V fc-to HatotoM tf. 
~\*W Al»V MTW Ml M- 
1* r» -Mto ikin. 
• lto<>to y >w -•« 
CM W la * N*M. 
ll* Tto 
5mm Im v»i. 
< tfaM W Kto < Ikto IVlto IH. 
I" T Ik Sina* f M* Mm»* 
ii I •*•**"' !• Uih 
I* k iti r«*i 
FtoM tm <«to* 
PRIZE OFFER. 
▲ Trpo Wntor Fr«x»! 
To tbo j»r*»n aondinf ua tho !arr»at 
nimSor of now ad»**co paying aubacfib- 
m to lb* Otford lW«oocr*t ptttiog* to 
Jaly l»t, 1 »• wil • aow W r! J 
Typo Writer, boaidoo 4 liboral commi*- 
•K>n 00 tacb aow m bomber. 
Offer upon to orotybody. 
ArwotiP \ Koaata. I'riLliHUi 
StaciL K Ibum b*a booo appoiatod 
Puat Mattr it Eat Paru, m ploco of W. 
H. CoMat, rvoifood. 
On pot it too of cit <*aa of Loooll, Coo* 
fr—im*a Dine lay bu obuiaod from tbo 
Pool (>Aco DoportoMot an otdor incrooa- 
taf tbo moil aomco botwtoa Luvoll tn i 
Kryoburf to twico • day ooch way, in- 
atood c* ooeo, u aow ; to fr.maoivo 
May lat 
Tbo trial of Cfcarlao B«al for potauo'ag 
bio faibar'a ahokiy rtaoiud ia a vanlkt 
of »«M*r la ibo firat <W<r«o. Tfco torvllct 
«u a (r»«t aorprtao to too aadUaco, wbo 
hot aalictpoiod an ar<|Oittal. It ta r*po v- 
od Utt tOo euoaooi fur Uo ikhoto will 
aov« for a mo irlaL 
A yuoac ou la flrod ip 
oa with a rovolvar >f a f fWa y«ara 
oU oa Faot Day. Ta«ro t«» Uroo ftoya 
U*ot*or all laiuileatoil. Tbo ■otbar of 
oao of Ibo fx«T» aaja aba haova wbo aoM 
Uo li^oor AavUor awry la mat ibo boya 
Iboad ibo llqoor la a bora. 
Too balUlafO woro oaraad la lro>baaat- 
ad 7am*.a«too 00 Vaat Day. 
SOUTH PARIS. 
M*» Chart* V Praia? U fUlt'nf bar 
UagUiar, Mr* Mallbava, la B«»ar y. 
Mm. 
Ml***« 4>Mia K IgarUy aa<1 Naltta Wlaa- 
k>« MiriMt hirtlud laat Wada*a- 
.lay. akin Ibay h%.) b*»a alt* ad tag iba M. 
K (VtaftrtMa 
Mra Oaorga IWry la tary tick al bla 
faibar'a. (Nraa W. B*rry • ll»r atatara, 
Vtaaaa L'ttla* aad 4*gka Doa axtl».d frvB 
Ma«*a*bu*>-ta Tta^Ur 
F r Brigga »•>*. 4 lalo bla faib. r • bow 
b >a«a oa P >»>M Hill laat va*k 
Kiroy IWaa'a a. w b»aaa oa W«aUra A »• 
la proarraa'ag la*lf. 
Mr t>*aala Hull la atlil eoaflaad lo kit 
•»0 rkHmalUa. 
Tb* M ib<«liai Latlaa' Clrtla n«U a* il 
«rr.ia»» u? afrtra <>a to.l at alef at Mr* 
Cbaaarv H rbard*«»a a 
Oar lUnrua aiat*ata af* koa« for » 
awl'a varalloa. At tba itNlwaUMy r«a 
t*at, Friday a»»atag, Cbaill* Uoward «m 
ia«Mnt fl'M prli •. 
W U Poatar h •« ro<>*al lalo lha Ml 
•ait la ut ; Mr. K it. 
Tba bail glaaa by voaag ladi#a for th* 
of W K Klasall P.Mt F«at D«f 
•v*alag. waa a irul »arc««a Tb* fl x'f 
ntaaliiM »u M »•«« llatt** Carita, Mia- 
■Is J >a*«. Parrla IUH tad lUttla Baraall 
Toaag'a (>n b«*ira, of N >rair, fbralabad 
flaa maatr. Caia aa 1 lea craaa waa for- 
atab-1 la Off* I Amy Hall. Tba half »n 
•ail fl lad. 4*oat oaa baadrrd aa 1 flf»a*a 
coap?** parttclpai-fg It waa Wfl arrar g 
*<1 aa I ra fl <tlag ma< h crallt ap 
••a »b* yoaag J*tl*a wb<» ba t c^rg* 
EnalMiw da* paiuraa of r»m ptp»r» 
at II. M B»U»*rV 
l)*<>rf> W TtUnlrigH, fl»m*rly proprl- 
rt<>r of tb* flab raarkri. baa «ag*g*d la a 
•»al iaark*t la Lvaa 
J II (tigart. of Colby 4 .Smart. la at 
boot* 
J M h»V, of Vi'm »at, aal* oa a plna 
at ra I )»•' • ■*! M »c,1 Mr* Pool*, 
• Ml* lit lag b*r*. aiat* naav MaaU. who 
r»gr»t tb*lr ia >*iag away Mr Pool* baa 
r»at*d bi* aua I for a y«ar t> Ma-k K«b 
a' la a 
It i« *ai I tta' J, M Oia*l))(« la *at 
IHlW MUr aa I la ao« la »»r? p*>r baaltb. 
]t f |mM aal <*»a»l*a Pratt, of 4a 
•vara. ••r* b <»* Hatar«lay 
Tta ClyiWaa Clrgla of C L 8 C art 
•1 lb Mra Dl K >aala Tb«r»1ay aargia#. 
Aa a*aal aa laWr*atlag ;»r-»granm» au 
prraratail 
Hav (Iwifi* W. r.*rca MW«ml bla II- 
laatraud lactara at tba C«iag'l cbar b la 
ll'ib»l, laat Ha»4ay arurao«»a aaJtv*alag 
U*f W Y II iJata bia boa rttartal t<t 
ibia r*iarg« f r aa-HVr ft' 
4 T Mills iJirniaM aaaaral go»1 
I 'irmkl star** foe aa.* 
Tra«»llag at praaaat la aallbar al<lgblag 
H0f 
Tba (ioaib Pa*ta B*agl* Clab baaa aoM 
HatJ*r to Baltlaor* partlM for <*— baa.l- 
r».l a ad a.aty 4oflara. aa.t tba cla^ Joa't 
f**l p-»aMil at Iba »a * aa lb*y tbiak aba 
la *ortb ra »r* 
U-» Mr Krtib baa )ola**l lb* M»tb > llat 
0 •aftaraaca u<l bla firal appolauaaat la at 
Pt».a*<J 
P.i!a'o a ar- vary acarra la oar taarkvt 
at t lb* pric* la bigb. Maay of oar farm 
| ara 
ar* abort ud «J1 bava lo bay for 
Lplaallag 
M-» Va Brvtt 1* «*ry W>» 
(»^> r ?>••!«* hu <<»•* w» *orl for II 
X k >;«i#r 
W K K mhv. Poit BMtui k*r*ftir 
; i«t u>i i t T»««■!»? of »*» a ■••»£> 
i C * •! ■ wort for 11 S B »i 
•Ur th» c m ny.tr 
II N I'M bi U>il|M 
M •« uti H»ku! rtU'i« b oi' v> 
h*r father • U lit. L « • lo liy. (in* hi* 
«»■ itoppm «!U r«ltut>« u 1 frl»i.«N 
Kit i'»»n |'ir 
0 H Cr<xk« i • la)ar*d cult U ippir«at 
If )->!•( «• 
J <M II *h«M Mi1) 
• il l'L f ul it W.*t I'irw 
m u la f »r miay f»iri 
I li <>«r 
• i(» II* »n »•«'»•• 
»>1 ■ M >lr >t|lf IIUfM b) fltll l*1|t 
II* *•! iitiiilnl m lb* lii M#»i >r wi'ilf» 
oft** lodf*. Miy 31*1. IO». 1* IMA aod 
•4 b* *M BH*»r. Hr -t itf It <-»*• I •%» 
% d«* mail ii u l *t*r tra* to hi* M w • 
• m AIth'»aah ifuroirvli li»i«g la 
it* iri»li(b >a J ( im ul Unalt* 
l> »'««■* h* r*til»*.1 hi* «*aN»r*blp fc*r*; 
• •• a • • o ti>*t B' • i>f l**ru I. «'<» 
•h •«] p»rfarn u* imi * • »«n rlt»* of 
a**<>ii*ry. wi h Jm.'i th*y Ulthfai'y 
P*rfor»*il. 
Death of Hon. A»* O. I*iko. 
II * A«i O Plk* Ji»1 la Kru'drf 
T .r» it a. v rg in. r »:.re. or f >«r 1i»« 
1 !b«m w.th pa*am >t.i. tx!*>! t>y 
laAcUoa of ta* |*«rt III* t(t ■ i* O 
I y**r* n<l fl»* Boafu By hi* »*a'h 
»rrr • u l».a »i i it thr * »*•• 
lat*r*«u «»f u»* io»a. u n* wi« tu a «t 
wtit* ia.1 vBterpmiBf ,^*lnr** mm At 
1 9 -r»ai timr* b* hid 'wt rtm»t la 
fariu.M. traJ >*. ;a»'«*rlDf. tiaildiaf 
a.*****. *tor** ud twrw. MMtrctlu ia<1 
•p*r%\ »t • *t*aia ta.i. >i*iBf fi»r *»«»•«] 
yaara a wiiln * t wiirh h* b»i 
I to Ik* Fort.ikJ PkIIii (,'«pity, n 
*'g ag ta* < >1 ford II »•*•> *•«! to IB 14 n( It 
i* 1 h U II* *m f iK*Mlty * tiry 
Mil 
Mr |1k« ••* **l !» *■ laMiiM V »r 
t»»tt? »*iri h*')• 1'»*• i in |mDm 
h* »i* I'Ciiwr !■ tb* One**. pr**id*at 
of IB* Wtitori Otf irvl Acrlc«itar«l Mad* 
ty, ia*<B*>*r of tW Ntato Board of Agrtra * 
lar*. iad at lu li*t *aa«ii »«t r| 
cho**a *.r* pr*-* Wat. II* *a* a director 
of ta* Whit* MiMaUta T*l*phoo* Compa- 
ny. i» t ta* e *i ;r<*ilrat of th* Kry*bau 
Vir** r«llhi*l 
Mr r »* wa« i f% oaa I»*io<wrat, i#i 
of tti« ao«t proaiatat ot kia pu- 
ty l« uifurJ Cotai;, 
wt .< h# *>• Ui<l'orJ o.' lit* i>t'>r»l 
II >a*» h» totdKUd It ■[><■ Unprntri 
P' a p!u<] n»ri»Vr» b« «u an «»al- 
•pui«i fri*»d of w«p»ruc«. mi »T»iy 
■ prvcvpt, bat »:»•» la prattle*. K >r tbla, 
•paclal coou'i ti'.Mi :• 5o» u '«•.»* f ~ 
•J J*ali* a dU'' Sr. h« otU I 
(<>«al that tla p%M * iHia-liu* wcra out a.- 
»»«• la afmpaiat ■imt. ula Ulta r*ap»ct 
Mr I' »<• ■ %« a UmI aapp-trwr m »?>* 
«J 8r»at r»llfloa« a I la U • tillage, 
aaJ huw»-<l la Uka rtkutUM* n»ot«m« tU 
of U»* •!»» 
II* l»a*>« a *1 !<>«. fumar.y Miaa llarr'.- 
M Virrti of K<»'. Kut'ari, a aoa, two 
<lM(lit#r( an 1 ikrw <rai IcfeikiNa 
Dfiriuji Mi*. April 12. l*»» 
Lui »». a mf thruat waa mi *or» I fnr.J 
>!lpktb*rta 1 a*»»1 Hnwa'a I&alaal H*> 
Haf m a xtrgUt, an 1 ta« »«>r. r.*aa rtpUJ j 
Ji»»pp«ai«<L 1 can racoamea.l It to all 
A J. MAhftLB 
A Graat Surpr>a« 
!• m '!■ r» U ill IU.ua W iW 
Dkrual mI L—11. Ik ***** f»«wl»iI r*a*li. 
W ki< fmm bki>«« UmI < M w4 m a* wwi w I 
<M tat 4i«mu« m mIMw4 bf IW frrfr>»*— •/ 
ttw VMkbrtt, »a»li to (i«« ;•« • MMfk kallto 
few1 li i*»w a>»»» **** >f*a — itwir —B a» 
* .< ■ — N.U., • IU->M. I •/<» Mm tMi 
Ml #1. 
A Saaatbla Mia 
WmU Kmw'i a»i— Mia* Uwa mJ Uw« 
It • rmrtmg m r k4 % I < Mt, AMint, 
>m \.u«. l r*w <1 TVmi mm l.ui w»»Wh 
Ikt* w? <4kN to>4» Tw fwymw kaa Hlk« 
im4 M* 4rwfM to (in n« | laafM lattto a*« to, 
■<««ar* MMitW a>fliM tta|Twl n—lj Uif» 
MumkK mi |l 
BORN 
la Ihilfe VmnM, Aprtl, It. >• IW «fc •# F. 
a«« •». » Apr*. U, to U« *ik>VlL Almtk, 
Ut'i'iei Jkf A *» l» »A«< Uwiw y. Warvl 
• .. • 1 
In II rta. Ajtu. 14. to tW • h WJm*m ». 0«W 
•W.IM 
U U« M. Ah a IS* »ih ml Lira Krra Jr 
a «a Bf nM «aii "VImm." Imm gvaaA- 
IAm 
la iiinw I. i|i tt,aite aA W lrM| Ibt 
MARRIED. 
I* H«r»f.rl, laak. AH)1 >1, <MarM ■ 
M«t»m m4i mhJ WIUuM, 
la IhtW, S II 4. Ma it. k.-tto*. h4 
Mtr< t. (Mil, tak W M«lkr» 
la II na, Aaci. i fc» ft«f A. F. rasWn, B4aaa 
K *«4 aal A * A. R«r»*. Ml •< Una. 
la • •' ma s II Aj • ?, h A J 'tfUan. »»i I 
I* trial I ichIm, «f liaWa. m4 LiUua M | 
IMvfU mi VMl K «. #. 
la Fms Afrtl 1, fcf ftn. kik Irna, PiW A. 
ItMitMialliti (.ok. bikallVtt, 
ta II* hi. Ayr *»<■•* II Mr. I 
i*Aa»ai l»«»rf, lal Hn IW ia4a C. lilitir, M W 
IUuM 
la ">i> kI. Aj.nl II, fcf K»* tta*. f TrefceWy, I 
Mr ll»'Wrl t. * • kN, W Aw<al *a4 Mm Lui « | 
B. *> »■>' m ml U«UM 
la liatrl I «r Aartl IRA. kt Iff. U. I. Ilu 
»• l. Mr J«Aa II *«•*, a*J M.m <.rar« M li»»i | 
DIHD. 
la IMM. Apnl «. Mr. LaiAar Aaaa, a«a< U j 
la W.M IStta. AmU. 11, M«<» firry. M al Mr. 
»l lira 4 >t«« 1 «Uf, ifai II )t*n, 11 MMlkf 
■a4 I* la»* I 
la«»aiM>l. AprU U, Ma V. Uraa*. Amatiy a* 
k«r«* *a»4 *i >*n f 
la &«#tk Wmrtil. FaA k*. Ltatal Ikrll. •*•>! 
M 
la W«kA«Oa. A»*tl 111 Mir ahlU •( llaM< Me 
.mil, t#a4 k faa* Ml • aaUt. 
SPRING MKMCttfl 
Tb« a«c<«atif uf a tprlif a*llclM U *!• 
mott aalf»r*tlly *1aitu»l An<l the ••• 
priority of ll«iod*« 8*r*«partlla fur ihia 
parp b»coaH«» m.»r« atxl m<>r« «U1«ly 
Im*i ittrj )mt. Tkil power V> parlf j 
th« Mood, ftn-l Uom (UataU of ltm|tb 
Mid health wfclcH th* •yirta crav*a, aa<l 
to vhlefe It U an •Q»c*pil->l« «t thU 
tr« t>f lii« pecatiar a^licta* I* 
• pr»-*«la#ai drgrw. Scrofata, pimpUa. 
bulla or uf h*»H, t>mioa*B«*a, .Iftfwp 
•la. »lrk ♦>» UclH", rtUrrh. rb*um*ti«m. 
or iit dlt'M'i <»r »ff rtlAMtiwnl or pro 
■'iWil hf lmp«N bliinl or low iliu of ih» 
•nun, »r- i; • MraaparWa 
Tr, Uw p« a lar bmIIcIm 
FAFlluI FOR S /VLB, 
At a Great Birrtin, 
I HM» I la « ■ > mm (W ktaM mm* m4, 
I wm O— Imtl'l r—I. 
TWf» h* M i/w f«>l UlUf* M. T •* ifvl 
i*M | »u«r»« rw H .l ap w< n |m4 null 
fit* 9MM. TtnwwUI U hlfa krwi miiiM «. 
r m pAKTi.trr 
Rittit't r «i«. Ma. 
We Have Received 




Nice to Cook 
—AND— 
Splendid Seed. 
N. Dayton Bolster, 
South Paris, • Maine. 
STATE OF MAINE."" 
Ia44*l *44 4 <»«»)• A I 
ImiM, IM' "i I*'. I 
t um tk* i» *r mi Uit 
iHlitkl* i« aa> ka«a Ik* la'toWl*# 
utfiwt'l lw Miilf U« •! kf 
im (>«•<• Cm* aai ««t« a/ niM4 Cniii, m 
tft* ia*ink >Uf al Mini, in 
A' •>««•* tfni, • • •» 
K Ui I'.mui • A I, •• Tl 
AW 'tft \«ni iifflM, Mi 
itfcttr N Hi I I* 
iMMft M*l 
lalwi nmIm. lit* 
I* • iu>r I. I? (* 
• >. i" •' 
II, N» 
i i. m: 
« c n*i 
I i DO 
I I, 7 II 
a •, : »> 
no 
• t, mi ti. it a 
Rwioi'tittnl' I'M 
»l>tt|\i III KLH«.H Aia * Tr **•-'.*. 
Potatoes for Seed. 
TW nl» tWl A«* f It. ■•.»# IU «♦ I«|VM< *1 
W <4>n ta Ml to ynUM 4muM| 
<1*4 4f «»».< 
BURB4NK SEEDLING. EARLY OHIO, 
EARLY SUNRISE. SNOW FIAKE, 
EARLY ROSE. BEAUTY OF 
HEBRON, STATE OF 
MAINE & VICTORY. 
Pf<#. 35 •». p*f P«k : pt' $t.?5. 
H. F. Morton, So. Paris. 
oikinc •• —» 4 i-* t j »i 
r*m, ailMi 4* I N ik« ! •«•"» •* (IUoM.m 
Ik* Iklhl Null' <4 A a* A. I> )•» 
I AVI a HAY W«»i|», nm.1 fuf M 
14 4 *»H* " laai K>|« I'M I* W Ik* ImI 
W 4* |hi">«<( Mri I || r< w liif *1 
I H**, M IM <* 4'f. ikrnMl, A>*s| 
I •w>'n( U* *ta> >"* I t a«l* 
«>• in U%l iH» >a I K1" ■» | *• i>4to* 
w« a r ■*«"•• toto^.toii if r,ai|i| a*tl *1 
'k'l »r4a> »• i* y«Ht*A»| ikrx •*•!• »»rv.«.r»» 
i» » u* otr<Ni4> i>ii<ait, |««i*l4i rm 
Itel .A** aa< 4f."-a/ 41 A htklto l*illto k* 
A* I »• l*arta. II *al I « ■ v«it a* Ik* IA »I T*a* 
4ar *1 May t*4i. *1 a«aa H Ik* *b*| la Ik* 
MriMN, III iWa aaa*» If U| ik*r Aa*» *k| 
IA* aai I la*Ua»*al a* « I •«( A» y*t«4. 4* 
*»»**"4 a»l •!.*•• t a* I a* a* I W Hi aal T«*'» 
••at wi aa<4 4-raaa** 
».* • % »||.4<m Ja i(* 
II *° 1*4* 14 A*|k**»f 
MY 
! O. K. 
SWIVEL PLOWS 
, win it I be titlJ tun lira# 
WAIIIIANTIDD 
ft fira'.cU*a 
LEVEL LAND PLOW. 
I bit* niJtll I 
SMALLKH SIZK 
fur a liitht turn thi« spring. Call 
•tJ then bvfor* buying. 
F.C. MEIUtlLL. 
South Pan*. April 21, 1MHK. 
THE 
TJ T K. 
Spring Tooth Harrow! 
Th* Cbraprtt fttxl moat Durablt 
Spritg Tooth M»rr>»w ia th* 
market. ( .11 and we it 
brforr you bur and 
g»t your moD* 
F. C. MERRILL, Agent, 
SOUTH PARIS. MAINE. 
TH f. atNrrllitr y (t*»t p«tl* HI M that 
k* k»lW*k4tlr lit Ikl IIi*. J*4g< 
«f traUi* iW I >»•'» M Oifur'.aal 
tt« IM'l • IMtk mt IW M a»» •( 
MAKT K HI AW latail II rtl«4. 
IimM O—It 4m—*4 M !«•>! m iw 
1*« nr»rt». 1,0 iMtalvr* fWDt all |*ia M H 
iiW>< I* IM MtaM mM 4mm»I lu bii« la 
tti» IH r«)inl, I IkM Who Late My 
.1. llt'tos U» « Ih b11 Ik# fr> 
Ape trim* a i rurx mi A w. 
lUf'-IlK M — At I ( «|| »l fn bale, M<l •! 
r»ru. •IU« i*<l M Ib» ('Mil; (l Oar»r4. 
M k« IMfl 9i kff A D. IM. 
IIVMCT «. «.«»..tlai ml ► V, 
kolMll. iMMhn * Iimmi mik» 
i»4 Mm Ol t# A |I'»»», l»K •( RkIMI 
Mt »• 4 «r*lll, lltlll r*)N«li.| kM t»«M| Ol 
(•*/'Mi ifc.t' vl m J •»r<« '»f al o«i r« 
U»4f4 I 111 llM Ml4 li|W<tl|i lift Mlkl 
it ii wwii mmmi. kf ft>ii»i Mfi 
l( UlM ttllM U» kt tk'M MM 
'Mtittl; II Ikt OiM UrmttM. »mi»l il 
run. lfci» u*» Mar Ifm at a nt 
km laart to M MM il I'ana m IM tkli4 Tum 
4ai •( Mat Mil. M Ilia tVlMk la IM Mt 
aMi,a*4M««faaM.I air IM; ka«t, ak; Iki 
MM MmM Mt M II om«4 
i.fco A WIIJkOM 
A lr*» "'pi AlMil II < lUllft lUtUttr 
Notice for Examination of Debtor. 
Ii lk« MM •( Joll« U. «I»TW(IRTII la*ol 
n»I hWw.ci Ww»y, is ikfi«wi; «l OiM: 
!M»«n fc»*•«•» |iim imi u* I'r ■!>•«• « »iri 
I>»1,»< rvil. I* »«»4 « ••*, •*>! lH« iMh dt) 
ml Mil, A U I1""*. Il • M Ik* l.fMMt 
wrm ik« Haw w>l Hm tor t k**/ni 
Ml tiwnu^ »' im na»l <«tw. AM 
W*»M 1*1*1114 I Will (MIT* UMBMItM w 
UmH M Pirn. Ik* IMI <llM( A»r1l, A |> 1*« 
M. c. PAVtl. wliwinii. 
BUY THE 
O. K* 
Sprim Steel Coulter Hanoi. 
Best in the Market for the Money. 
AT REDUCED PRICES, 
—OF— 
F. C. MERRILL, 
South Paris, Milnt. 
April II, 1184. 
Tilt llMtflkf Wlrtl (!»♦»• fill I# DM'MIUI I 
•to to« Mm <t«l* i|»|>«lai*4 .»ito H«« Jut it 
•i TmhAM M Ito l vuli Of OlM I >to WMkl 
Ito irwi at 9»*»«jin t W ito «iiu« if 
HAHL'Y M. HoWB. Uto I Uuml*4. 
IiiiM ih»I| 4»wm'< ky |l«ii| M4 •• ito liv 
lMM4|,|kl IMftltT* ■ k« IN 
MlMM I* Ito **l*t* «t MX Iwim»< h ■>>! to 
»HUI« •* J ItoM•toklfl III 4mm»>1i 
nk'MHto linn* 
Ar.MIT.iW* IATUABIKB • IIOWB. 
Tit B • *&»«•* il #i * Mitki I Tr 11 I II* »«HK» Itol 
itoy ton tot toly n i»>int»4 ky ito llo*. Ji i|* 
•I Pr«>t *1* m iu < im»ii • r i>atot 1 •• t m 
•••r4 U>« IHtl i'>flN«!>ll»lltoriUllttf 
MARY II llOIWIir '««. 1*1* «f 
Ib nM r»Ml), if to*>l •• Ito I 
iMfttoifi '• i. ,* il all p*rwii | 
ItlblUl lo ||» IM«I« •. 1*11 .»»«■** «*l lw Mlt| 
hi uni vtoliiitiifili 
U»<|l ItoNal hi tlklHll 'to MM* l> 
Mf a, I ML O HA 1114* MA*0«. 
TUB NtoiilSN tofrbr ftt«i ytkiM MUwItol 
to toi U• • d. I? »| i- *i*>l I » ito totMilii* 
i»4|« *1 I'nkM N Ik* QMMP nl UB 
imi.bH Ito tr«*l •! 4<'a • mnm *f Ito A* 
in* (I f 
MHftlLt III HI O*, UU*f l» |t*l4, 
■ tohl ('Mult, il* Mil k» fltil# I—*4 M Ito 
l«* < k*(to*«|.>r* r*<4»>*ii ill n 
AM*4 I* Ito ••<•!• «f nM ImtiH t» Ml* .** 
■»4i*i» y«f**M, i*4 Ik*** *k* tof* lay 4* 
M* ll Ik*»**» lo *lUMllto MN* I* 
Ayr 17. la*. r>ANI A. II 4BLOW. 
Till Mto*riMtto***r n*My«Mi* Mto mi 
to ki* to*< •III* im«Iii*4 k| ito llw. Ju l|* 
M Pratoi* Ito ik*r>iMit (fOllfeN. •» lM»ua»l 
<to lru*l •>' |4*l»Mr«UW *( Ik' Mill* nf 
limiMiul in III* if lto»ltol, 
Il HM Unly, ilwninl, kf | •• 
" 
U* I rr«U to lfc***P»r* r*ul»*l» 111 H«N*I la 
MM I* ito huu •< i*M 4**—iM lo 
iBtolnl* ptt***l. i*4 Ik*** wto kit* lav 4* 
«•» •* lh*«M| |* ItklMI IH* ***** K 
Apr. If.Uto BLVKti. T"CHU. 
TIIK taktrr "*! tor»*» fl«** nk'l» a-Nto" tail 
k* ti S*»* 4*'* lyiM'MM ito II ■* J*4«* *» 
•••I «*l« I '>lf«r4 lal •*•* a*>l 
Ito lr«M A'l«ll>K**l'>* M II* 
i.K muR u • HATH* iii*> r«n» 
l« **i4 < •>**!*. 4»HM*t by g'»i*f to*4 I* Ito 
l«v k* lto**f <r* *««• **<• III |-#r» >*• II 
btol to Ito miii* •' itll •!♦ «"•■•*• I to ill* l*i 
o>* I *i* p4t«tont 1*4 ttoM tk • kiti i*y 4# 
■ tr I* ltot*n* |n *|kikil Ito ** »• to 
\ ».un J4MK4 n i ii «m<i. 
TII r Ik»«b» r**a NNV * |M 
tm i* m t-—m iiii •»* ik« ii •. 
■ f 'I'r «l# .r I" 
-4 '>« I • I 
>•• »* ik# inM »f tlaWMntof af IM 
I IIAKIM II. 1*1# .4 r»M«. 
in I fi-1 t>» (liMl M MM 
• • •» Iirtl, I* tferraftra >• |i-*«i ill l« 
aa*«i m i« 
• •'lUM |*<**lt. •• « lk«« kttl J' 
»I»1| Ik# ^ a to AI MM Ik* t« 
ir.lM Jiil|\ r iW4«KY. 
• HMIi H -II I l'«rt 4 r»' >l» Wll ll 
»HM« 1*4 li» Ilk* C*nl* «»' <>« IM, o* 
in* M Ia ••* <4 *i« * n H— 
l>4\ll> II«WMUN« A <*> ■ *« rat -r W Ik* 
Mltft I klfM* III* #1 IWIWl, h I 
I *•»? a# 0«W» t, •*«#»«•*>!, Ill »| pifMM* I 
ll« l»«Ml r( |.|«IiMt(|m <4 Ik* MUU if 
Mil <«nm I lu# a'loaiaaa- 
in iu M #ta* if l> • 
1 
n*.W« I • M |«S|itM4 ikfo '<11* «4v hi 
iwotriim |ii« «itr. ii •*•!«« im 
Ikat ik*T MAT l| |»«f M I ln*fi nf prr k it* •• to 
k MilPnU ta ii 4 CouU, *>• lk« Ikli4 Ti*» 
ill* •< M«t Mil II » M *'*>M| ll lk< I'M 
>■'« *k >» hiw ir Mf Um; Mr*, wkf IM 
mm iIhI I a «l W kl '•••4 
lild A Wit Ml* Ja«f 
Aiw*<fT-inin ll i I»hi« K'l >t" 
OtnHP ll At • IMfi «# r>«tin k» 4 til 
r» »• • th « ill tar 'W (h«I» "I 0|lto<1. N 
IMI» »• T«r«ll»»' Ap# A !• tM 
TII 'H k* R tiM. ni'ilwr «f ifc* I 
Mill* i4 A Wlia '#• |)it l«ll*l ff|i<ll«l|Jl hM 
C«iM» 4»f II' I kl*ll| pwiWl IM HMM 
'I'liiinim ml »ki ••til* af ••• I <WW4 
lb# l4W.«a»* IT 
nii liiiMUl tk# iiM A lan'r #!»• *•«!«■ 
to ill finiii liw>*«t*4 k? «uiiif KM flM* 
»rt«r to to |>«tii>k»4 I iwlMiwMiiitli la ika 
QlliH tli■ IHI »*l*t*4 ll P|H» Ikil itot M| 
m<w iii rt#tot. i<nn I* to k«t4 n l*a>ia. 
.■ hM #*«itf ik* 'k tt 1u»*4ii *i Hit fii. 
ii • • 'i ki ta U« i»nana «• I »•*•• n 
'toy bat* ak| I to iiim •* a 4 •#• to ilUat I 
ut« I. W|i mi-., »a »*♦ 
A Uaa nr>f, llteMU I Hitlk IU«i*w 
ill fifth ii At I ill <•< Prx'lM k*M it 
I *»U •kkia 1*4 to* Ik* I •«•(• at I>|i<w4 a 
tk» l» >4 Tmrill el %I-I | ll IM 
nr Wl«|\ W MIKH.I.I, « m ailt a 
«i ii* a>tii* af Lrlu I 'I'm. .ii* 
»' 
• 'ii. mi I «aaii, 4>«mm4 IiiIm 
»*a—ai* I it* iMnai af ataaMum al Ik* 
•■I I# •( »a' I miMil to •( •>*i*M' 
• •ai inn T»n Ik* 4 I t '•» ii** i>i* u 
mi •• tan uml. kr hwm off af tk a 
••to •• k# i*k*4 ikia* ••♦A* *a>w»«i'*al* M 
< < <>i«*ait. ptMal n r»m t»ii 
ik#» mi a« |-«if ii a < »an *f PfwiMto to to fc*i4 
al ri'i. la m4 Unit oi ik- iki I f «*alat -I 
a it a* ii, al ito# «tot la Ik* I •*»■ > a, A*4 
aMi *aa*a If u< Itot ki*a. *kf Ito itai 
aWi 4 in. to ««4 
i.Rii A W II *»V J»l** 
A tr«a *r>|t-Au<i' II • tilt IA K-i naf 
utr 'Kl> I* -At < N't at rrakala to I it 
t"a"i vtkla aa4 icttk* < »aatt af iiitol. «a 
I a* i» i««t T*n4i< «t># I l> l"« 
■ liui Mil rm*i K. A4»taiM*Ma* aa ik* 
■ • him Hi "»»n. >«(< at RmiI It. ta 
ai Mai* Ai#*al'4 k •* M I I kH aa 
will f a-*B'atairal aa at Ik* *<u a i4 ml 1- 
*'!•* I t •* I 'llll'l 
tkii ika ill I A4«*i<lrkW ilti 
to I |«n«i lii*'»n»-i t» **at "« • 
*f t af tkii at A** I* to f-a»lak«4 <toaa 
aa-a^.i«aii la "T.f!»*<• »*il n 
fatli. tkll Ika; bit ii i<«ar iilPnlni* ImM 
la to hai4 kl tir.1, -«a Ik* l*l>4 Ta** '«t »l Vi> 
a> if. K alaa a -to k to It# iini,iiI 
Maa*. if iay tk#j ka <*. «kt Ik aaai* ik nil a 
(ib) a. t» it lira J« 'i* 
a i/a* #»r» iii*»t ii r iiivi«. Kt|iii«f 
< )|Dt Mi—AI | pMtal* Curt k*M» • 
l*»MA. (M Ml Of Mil OMIIf, M IM tb »«l 
T«**l*f <♦ 4m. a |» iM 
• rit iiiN » mi ii *f urn*#! • 
Mim, -1 DuMltll *l«4 < b »««!•» 
1*1 M« k*mM •! |«u4aukif W M l *114 
(to >lto>n«■ 
nr<n««l. 11*1 Ikf i*>4 imvilui | »* iwm •• 
All ItlOMtd by M«>M| • r*fl a#UMa 
■ WpMllk«4 IH»»« (Mil MMfMlnll >• 
ux oir>f4 yriai«4 a' IVii. un ifc»t 
Ml IMNI ll • riftall ('••Ml* M k*l4 Al ft< • 
ia ttll I "Mai?. N *S» Ml'I »f Mx 
»»* al • »V k la lb« f .?'%•*• •*« *l> V (MM 
if Ml Umf toll II) tto MM> M#*lI M W II 
t*|o « WU.*rt Jt-V 
Aln"»H aUa*i -U C. UtTii. ItfMM 
•TAT), or M«I*K 
t»\l<»|;|». AA. h<t4M » MM. A| 'II tin 
A I' M 
A "'«» ■. l>llrA*»ll •« M h*l 
>(|U mIN.ImiTmImMI IN.I M M it A 
•■alit«*(l«ili*ilM <• Ito «*•!« «4 V**im «l M'l 
ito rratoi* lMM»f » mM aiau in t *ma*a 
Ikl^l kil!l(Mf' | r» 11*4 l« llM Ju4*« •' 
fV >tot* f •* «M'A*l4 iMtll af ll|M4, fu» lk« 
>»r*iM »l IIM»4, IM a* I r•<>(■!• 4 ia 
IW rr»l>«l*t*«>l IW liMOtAir 
OtMUA, that Mlfi IMl»< tofltMl* Alt 
|MM >• >AImmM M A <«l'f *r 
iAla a»W* m to u>n« inM »a«v«* 
Hlf ia Ito IVMrnl, |Iim4 Al fat* 
• >* ll' Mh.ltolitoi • fi"a/ ai • I'm 
!h»i '• mtowiln l'A>l*.A •*l4(Mlll.«« 
IA» IM».| r«*»4tl »f JliM A* Al. ll Ala* • I IM 
rMrfc l« «to Ml»MI, 1*4 *k«« cm**. II AAf Ito) 
k*> *1*1*11 LM (AM. 
i.|o. a WII.«o« j*i/>, 
A iwOHf Atmii II t l»A*l« K'giau*. 
1 11 • »KP m*>M • Casft Cntol* WU a1 
Cwt« AilHi Mil f •» Ito ('n*t« -( <l|| <il, 
«• Ito lb fil 1 "M*i *4 l|» .A.I* IM 
r%A r I IIA I'M * H • •• »♦ Tla»"<M II 
• **|«a*. Iai* of lwtb-1. 4*>iam I to*tl| |"» 
**ai*4 bif ^4Mm N< a* A'Mmm *aI • f Ito 
r»im ai im'« u* **n 'it»**» i, 
IW»r*4. Ttoi ito *ai I |«tii»«*i |ii* a*iim 
i*a.Im«»ia< MiifMM'l iWfti*, by iiiinii'*! 
• • .!*<•• 
UAI-.H ItonTtl.HWlKl Al I'A'IA, IbAl lb«r MAI 
Hf**» *1 a 1'itoAi* C#aM I* to 1*14 Al I'Art* 
I* *aAl l.« «Al| Mlk*tbln4 Ii**4av •( May *»ll 
Al • • « WI tm It* !•.**.► A, to I *tow MvM If My 
•toy Aa*• maU«4 Ito *ai«*. 
I*Ml I WII.kis J.l<« 
a nvwyy -uiMi ll r iiaiii. kr(i*i«f. 
HT »nKli, aa -At A C««f »f rr*S*l« toU *1 
Ci'n Mltbia aa! I »r ito OmiIi af IliM, 
•a ito lbt#4 T»«*i*t •< Apr * l» I*' 
i\miii;HN| *•' .' 
W*lti« • M'l X»III* v Kriaat a* a<>» ton rf 
Wi*t'I I a. II yaal 1*1* *( *><««b»M. * II A' 
mmM, i«a<I*| f«# Mam la nil i*l mA*t« 
ib»i» ii'TMt ia ito I*n*i of ib# '»•» «<ma*l 
HiyARl. I»f llfMf • <*4 m IM I <MAt• Of ll|U4, 
l«r A r***l4iiailM >iM4 ia Mi l |*ltll«M 
ia i> a a* i>. H*t Ito Mtl |> -ii|i ut ill* a«4k« 
It A I !**•••»* Al' •*!» • I i'i lt< AA lUI'MI 
Af tor r- '!'«•, ai'n llli *il»f ihrmMi. I* to 
Hhl>*b*4 Urw anli »a '••«i»» 'y ia Ito 
!>-• M'Al A M**|il|*f y IAH4 41 PaII*. !■ *A> * 
I <-«*!?, <1**1 lb#> Atal *t | »Af Al A Tf"' I- a \ 
Mto tokl At rarto. him ifcinl TmmUi of IMy 
AII'.Al'lM I'lMrl ll Ik* Imilan.Ato itov 
• aim if Aay itoy bAH,Ak| Ito *a«» *toul l a-l 
b* ( r aai*.| 
I.IC«» A. WIMOU, Jill* 
A lfA»*oyy-All#*l II 0 L»*iI* K»<i*i»r 
\ ► ii>. mh>iti Owl tt fm><* ai 
Cult vitki* i»l Ivr (to (Milf •' UiM,M 
Ika tkiH TiMdif af »m. A !>■ W* 
Ita lit* t-rUt»<* of JOll* * IIAIILOW. lilW' 
•tlaa af I*m. K liU|f (<, K toi • ar.l Ml b u. 
lla"oO, tolta of k '•rl4fO li. lilt 
of l> «t'i4 la Mil Oaair. ilKn^l, rrarla* 
M |n**m I* a#U aa4 •<«•>• rfUli r»al r»u'» 
J-*-mU4 la Ha |>'Utt»a •• l>o la It* f*t»l«la 
iiAr*, al aa UiuMfMi iff*.* ol Iflaa kaa<l/'4 
4t1«N: 
OBI-aBBft. thai Ito Hl<l I'tllltoM glV* Mile* 
l« ib h'm*< UUntt*4 M r*Mia| aa iUum 
ki< i«utl»i with ikia trhr itiwia, la to 
■MhM Ulroa »h!« 'trmmii la It* 
Oii«kI iVmuttl, p«tau4 al fart*. thai IWi 
m*y »n»ar al a ITuUM Court la to tokl al Paiw 
la Hfl lital;, aa ito ibirtl T»r»l»j ol Mat 
m il al • tVUcl la Ito K»a>n, ato aaaao 
II aa; IIm; hat*. ahy Ito ia»i itotll mi W 
mam. 
(<K<». A.WItAOX Ja-1** 
AirMNff-allNlJ>H. C. UAVIH. Mogitior. 
.lot too •/ Ptllltoa l»» IHatharfa. 
Olltlr of nillNf. 
OUolllt, ii >4>«ila( ItmlttMf. lattoMK 
ifUkTAVIlllt » LU MO WOOD, la*»lraat 
». >a tor*ti; |i>r« II at a pel H too ha* ••• 
I it.•• • « atau It? 01 Ai" i*, a it 1*-a, 
boo* ywaia^l U aaM rvurl far aai I ratiir, kf 
(totatlaa D. *i:ia«o«o.|. alfaito. Mitoooaaly of 
OitarO Ma>la« ibal bo air l<a •lr«r«o<l a talldla- 
atoifa (n»m alt hit il«H*.i>rurabla aaAo* Ito pra> 
iuiom of I b»i tar a»t«aiy af Ito luialoa al 
Maioo, aa-l a|oa tail folllloa, II la or4oro<i 
Il aa«4 ooort itoi a toanaf to b»l a poo ito aaaao 
toloro aaM tout al frotoio » oorl iwa la Carta 
la aaM rvaaif aI OiloH. ua M » li.»~laj, Ito 
atfioaaiM lat af Mar. a. it. I«, al an* 
a'riora la ito iBtiaaaa, ato Utaa aauaa ito«aol to 
pabllato<i la Ito Oafatil luaaatral. a toaaiairr 
MMahto la aaM raaaty af UiM.aatoa aaofc 
luf law auoraiifa wroha Ito Uat pa Hi ra Ilea fat 
to aaaaa <laia totoa ito 4a? of toaria«, at. I 
itoi ail atirfaaaa ato tot* jwoto.| ia*ir <iauu. 
roraooa Mttorooaod. aa; awoar ai aaM i« i aaat aao ia 
aal ato« aaaao U aa; I tot tota 
abj a atactoraa atooM aol to graainl M 
M««(la| io ito aratar al ku noUUao 
AUaa*. lUKIUCKC UAVU. fetfMlar 
of aaM Oaart la* aaM Caaao al OalorJ 
A Single Word tliiH Weok: 
UMTS! 
An Immense 
Stock Of Spring styles. 
KENNEY &. PLUMMER. 




lb»n Ui Mai.i m «Hk mmII Mrf la hra, »••» (<•• M *a-l « k »l *akl* «kM*. htM la J mm, l««l, 
rtar<t« IM U*4i W> Mil »«|*« tCM |k* U»l m4 •••*<1 kf IW hIihiwi I. Rwt, ItMxl |U««,I?M 
|tt«. Ik* liwwf aw*, k» ( •*»'• |IU*«rtk llwlia.w «» 'na,! i«a Kuw. 
TV • >n«w m ■— I ml w«li Una Ini rwl>a«'i 4f<r> a« bnn» I rail Ua n*ii# a 
Ui>n to tk* tk«a« k> Wm Ui II* k«* kna Uln I a* I iwaxl life* • waaa n«4 Imt«* mI Wttl m« 
• irwk k*i l-i«i *■••• 101 Ik* Uil *4 l«T. *k»a *A*f • wwa ta Mm « I I .*••• k « • l,m« ir*. k »*rk *a4 
fa** kua fear fak.tr irtai* ail am a k*l(ailf li»i, (U Kta» «'a»a f *1*. I^a *.m, 1f»|, d C»ai I 
• r.k laM, 11> 14, li|M I* K' ia*M I }•. w L*«>«*aa mOi ia». t T»| II* •• far* fM"l *»l ir«4* 
•hImi) *iHUi a* k mi ||>* 4*m mm !W 4*m af ft*fcrri |l J tt|. iiul. It>|, Ik* lluM kow 
likk M >«* kntk f**4 III* »«r*. !»—«♦< H»a*, ka » ia I II *4. **l m tk. »t» af Nw »«*«, 
1 ft. Nfu» M 1 T*|. I.-K I J*I. t»l ak*t M mm*. Il *i.l ikt*k*a«* iui lt»fcjr Ifeaa .« Im* «pa*4 
f**4ariaf Mm4 mi Mk h4m. 
H»kf (lit* *iil aiki Ik* '■ »"■* af l**a *i mi MaM*. |« kt«li Vtll*f* «< 
Terms, $50 To Warrant. 
uk>*. HfikM ta -m r*«». i/ MM* fr-»**« ta fea^. a«a»M h'i«. A*o«i M M »r*« (Hta* * 4t« 
u»* raf«4 U at w*«■■>»» rata*, fcal ft* ri*k Ukra. IitoaM H4**< *U k* f«r».«k*l .« 
Robinson Dean, 
n iekn«ld M* M l rrh 24. 1H88. 
A COMPLETE 
1 N 




PriecH, - LOWEST. 
Stock, LARGEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, Maine. 
> •( ml kit « 
\< n *•* i*»k» i «>i «i»i- 
•* Ma a IV |a k 4i» »f Apr 4 l> I*** 
TWa-4-r>ifa <1 k-nk |.in IiiHi ml Ml t| 
|> B'rl !• 4 
CI % 1(1 I * It RAMt* 
•• tWl'•'■liMft. U'tliNI IMi* »k • 
► »« 1 'ffU' 4 *•» la»l«»at ir*« h'« pati 
t ►••• tl t*a 4 •«(I *1 llMlfttf) til Ml ICjIllf If 
Ullffi 
mviti iuhm'i\i (.iwiM. 
ml lul|M« ml kit t||> 
At ItoiMI, I* tha ('mat' M<l 
«!)*•( M«■•#, 1»? ml k\ t.. A l» I«« 
l» nktflMM l Wf>kf lM|)' 
H>lll*«ii| •• 
1K<«TK4MH IM'RKLL. «l N» V-l. 
M »!• rf Ull H IMHIMI U M"f «M 
4*a >«n licltifl M lnwlftd d^n t • |> tut a 
hf iW Iwiil ml liwlimf lot mhI « .sMf ml 
(»l'i H. 
r.o i*t t» i*M 
Mf»«fii|rr » ftntlrc. 
'Tin t or IM» Mtliri or < until) lolltt 
*r %Th or MAi*r 
I«»\rilR|l. ••.- 4rH Mil A. D !-*• 
'|<Hl4 la M »4>l«. U>«t M Ik* l«tb 
j 1 lif ml A|rtl A U. Imo • • •rraai in ta 
ktllt^t til l*a««>l Ml ml lUConitil IimIim 
«» I ritl4l <N*ll •IIMMll|ll*ltl**'*t4U *1 
A1* i» H •• rn •( rndm<, m4 ( »«iu, 
iu i« m IimIimi NWut, w miim 
ml ati4 4*!Hif, ■'iki |«tiiian »«• t)#4 am 
llM I'k -tor «' Ma' I II. |W. to «UI IMI 
UM<I <UU litorrM riilai I* to b* aw 
l«l»<l, (ba* Iba |«;»MI at AA| <|rMa ikI I to 4# 
|<t»r« iM niMki ml |«<>t«Mi tai'Hiiai to 
••14 4rbtor obis vr lurk *u*.ul lto> Jalitarr 
tolinMW ilui ptm^mtlf by kiai af« MhM 
'■I '•«. thai imttiai ul tiia cr*4lU*r* ml mdI 
i»wo\ K' |-> i» iMii 'bkti ill tto>M <xt* ar 
BiH imui >w «•! lila a«tal». • ill Im l»M at • 
ml l«>ulva»'> iu toIjMatM l*r»'>ai« 
marl noa, a I'a • it «al4 I anl) ml «»«/•• • >1. ua 
Ik* • U ia» ol Ma,, a II li»«. ai llM •Xoel 
II U»0 •vitteUM*. 
lufta •»!»• at bar4 tba t*!» tr*t iN <a aril, 
ua. I.I.I ttvil i. MUIKLlI Itoj Ml I 
m Maaacagv 4 lb* t««ri af la* it »*Mf, tor »4»>i 
UNltl MlUl«l4 I 
> >i i. • *i ■•#•■4 ■•••Hag af r-.in.Mi la 
I •••■•! » • M< » 
rt tk*er*.|ii*r. 
I r.i»yI M» ll »«rRU.*r 
%ll>*ni. IB Ik* I <>ml; ml lt|(>>r<t 1*4 MM* 
>4 Mum la*olr*ai 1 mi trr Wrak) tvli 
M, T*'»« mil ilM »n"u««i •( uw J« i<« of ib» 
Co .ft vf li»v»l»r».«f (• r »4ilt>utl;, Ik* H(UM 
MrtlM nl Ik* I If I' vft ml Mil |ti«l»f|| It ■(>. 
|-.tr.U-l lul« ImM II ik* ll«*»l# c*n r<c » IS 
rut*. la Oaaiy. w rli a*4a< ik* I4ik .]«> 
•I May, A. I». M, u al».* •'« i«« k is ik» I .»* 
mm. IN wlU go*«rn |Mrwl«ri|rfd«4li(l7. 
uitM Ki kr mt lu l **<l Ut n<1m «l Conn, 
iht« inn >liv ol Apr , * l» liK 
UIKIIUC l»AVI* HrfliWf of lk« Court or 
IIMliMKT for MHl tMilr ml UlltM. 
N*tl«* »f *•••■■« RnII*! nf H.IH..M la 
..* • i«•...» 
ElTfll 
rrr<lilor* of KL'tl'IS. I*RM RV, of 
Morf, I* UwCwtilf •( I)ll«l4 m4 iuu ml 
M. litxKrti ItililM-) n III Urrl; mMM. 
l»il • ilk Ik* iffrvi il •( ikr J*J|« of im Uwt 
M llNltMfr M MM lMM|*f UlM Ik* Mr 
Ml MnUm ml Ik* Cft4llori ml MM lltoltMl, || 
i|>Mi*i»l to In kil l it Ik* Cnkiti Oart Utdi, 
i* ram. la mu! c*>«ii» oi OiIWM.m Weu*wUay 
Ik* l«tk «li| *f Mir, A. l». la*>. n • »xw| la 
tu I»im*m 1 m "ill gurtr* }<«r.*itr* k-ouH- 
■Mty. 
Oir*a uiU«r Mr kn4 Um *ni*f <H Court 
Ik I* lllfc >111 •< A|t, I. it. IlM. 
IImult k C. I»A\U 4'H'VI at Ik* I *wit *f 
I law I (Mr) lo» M*>l t Mali af OlMI. 
R*ll«* *f r*IHI-« tar lilMkar|a. 
MiMie ol Main*. 
UiroRD, nt-(.«art*( la«>li(MT. lattortM 
if Cll A KLU R COI'iRMI. I**a1(mi IWkUr 
>'urn C I* ktr»k> (l«M 
tkal a MIIM kl*. M 
11 tail ink 4ir n| A Km a. 1) I*** \*mm 
wmmH.1 to nil MMirt i«r all naalf. bj 
L'kirl** R. Uinm, ol ftyikarg. la uM C*itlf, 
priylrg tkal Maty >i*»rr*.i • fill 4uthtrp 
fro all ku <t*H*. i*»«ibk* ua>t*r Ik* prvnti.** 
»l Ck*»rr •*»•*!» af Ik* M*iai«« of Mil*#, 
Mil apva *ai-l hum It u nrJrral bruM ixn 
ikM a ka*rta« k* k» l u|.ua u.* u«r b«i»r* mi>| 
t<iuriall,in*MMil*Natf*<oir<ii4.M h*i»** 
i*r ik* 14 a .u? *i Mir..% ll Im. M••'alark. la 
>k* lurtaw*, *a l tkal aoiie* Jkir*il k* ytblltkil 
>»».* I IMM MMMHf p«t>l **#•! 
<■ Mkl eoaiiT af uikrl. **«* *Ml tor l*« 
marr**i*a wmmkt. tfc* l**t |>«it>UaiU*a t* k* mih 
lari Mkn Um 4*y af k«*ri*c: a»4 Ikal ill tr*>! 
•or* *k* ki»* |*or*4 tk*ir <l(bu, im *Um* 
r*t»>a* lM*r*ii*4, a*/ ii>y*w il m4 pK* 
il l tin* a*4 *k*« mm* il My tk«r k*r«, «ky I 
I 41m k*r«> lku«Kl Ml k* |tMI«l M<4 4*0l«r M- 
WilM Mlk*yni*r*rki* »*tMi-w- 
Au*mi ilmnii-RC. DAY!*, Hr«i*««r 
*1 Mil Omu for miJ 0***l? of UE/ord. 
Sill Headt Krrri2Sii'5!ri I 
* n \ivnts ncMKifr v > 
t-j/ysf or BEAST 
^ tMTAHTIV HCUCVLS 
-tOUCHft, '-<•] OTtCNTARY, 
'COuQS.* NlUMlllA, 
CMIilf. «* ,4 v ■ HXtUMATlSM, 
CHOUf» »'• TOOTHACMI, 
com, <jj* > S0«cth»0at, 
CWMM. " • I DlPTMtUlA, 
BuANi. flWuiSCV 
fntpvuo. ar thi 
H0F\W^MEDlClfJECO. 
Norway, mainc 
f0* SAl£OY All DCALtur. 
YOUR MONEY RCfliNDEO IF "BROWNS 
INSTANT RELIEF F03 PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN- 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
ECLIPSE 
Corn Planter and Fertilizer Distributor. 
(DIPBOIKD 
For planting FieM an«l Kn*iUt?e 
Com, IVaw. lUwnn or Ilwt 8o«h1, in 
bilV drilU or rhwk*. 8p*rwlly «!• 
•i#n««l for accurately ilwtrilmUntf (\>tn- 
rucirial Fertiliser*, Aahea, etc, wet 
or dry, with absolute wfcty from in- 
jury t» MttL 
Il U klifkl l«( IN M r<*«h |WM4. Il It Nnn 
wttaw lo Inf IW M*<1 in, wl (W» with Mllll 
•Aftk, thftii im a(Wr aarkiM. H<i Mf 
W mW Ih lb* Manual i»f lrnilu»t »inl, tw;lag 
Ik Ik*. I* tM Ik*. p»i m», »MWf »H af Jry. 
A will mkM tM W MMM *IU llM mm* 4#- 
r*«*(i«ttiMirMilw(f mmM. TW ati klM 
U raptkU i>( dolaf all IW i« Haimtil. 
Twnmm, Mb.. J«i» »* 1««T 
R Wilkrr Mi Kn« TV r-rm pU*w.f Im m *iU 
ik« frlipM piwur m4 t'rtiixn iM'tltaiur r%mm 
ap ^rfktlf Mil (Trow* mU. | mm MIiIhI iktl ran 
«itk U WUi 4* k»IU» IkM U»l l»laM«>l rwf. 
joiim VruriM. 
lltfMi a*»U iW "Eriipw." »• Ml; i|m «>Ui tka 
»U'» • 
W« In «mi« < «4* Harm.rtrrii Wiiii.J Aihi 
J«aa*. V S ran. i»»iih rtuiftitvi, t *f. 
Ihutii, li. A. IUium. 
Far circa iar» tm4 laJafniim, ilirin, 
B. Walker McKeen, Agent, 
FRYCIUM Ml. 
You will All Need Rubbers Sool 
The Wooniockett and Bottom are the Beit, 
Wo liuvo them! A Lur^o Stock. 
Woonsocket Rubber Cos 
HEAVY BOOTS FOR MEN IN 
PUREGUM AND DULL FINISH, 
BOSTON RUBBER SHOE COS 
LIGHT, PEBBLE LEG BOOTS, [y 
MEN'S, BOYS', YOUTH'S, WOMEN'S, MISSES', AND 
CHILD'S SIZES. ALSO A FULL LINE OF 
boston co s 
Saiulals & Croquet, 
IN HEAVY, MEDIUM, LIGHT t GOSSAMER WEIGHTS 
NORWAY SHOE STORL 
% 
NEXT TO BEAL'S HOTEL, NORWAY. 
FARMERS 
—tr.J ewjoo* th»t »Mri 
HEAVY I SOOTS 
W# cm you th» b»«t yoa »*tf h*l W* *n nn»n»ri 
tad CAB mil th»m »t pru-r« thtt Will Mt.tauh y >» 
Kenuey & Swett. •/ 
137 MAIN STREET. NORWAY, MAINE. 
DO YOU KNOW I 
THAT AT 
PIERCE'S, 
joaran fin.l an r!rKMtii lm« of CASTERS, BERRY A\D BUTTER DISHES 




•n PLUSH. BRASS. NICKEL and WOOD Caiev I f ; *c 
W ATO HKH li' U»* 
Rockford, Elgin, Wjltham, Illinois, Columhjf Etc. 
Hihoiftdl HmoI 8P1GI'ACLKS nd ST1SOLVS4RS f rnk^vi 
fuling sight. Hi* linn of * \ I rt it w »r« »• I%r;». r t j ». *«r !>«• 
^uoU will In. told al Um I.')WK81 < \>H PHI< T. 
DIFFICULT WORK SOLICITED. 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Pjris, Me. 
You miss it if you don't 
CJVIL.IL. JVT 
CROCKETT'S DRUG STOKE 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all tfradr*, from th« rhraprat Itr *n to tlw* beat llrot./»\ 
t'khr+l |in* of 
CEILIISTG DECORATIONS 
•%»«r diaplarrd otitni<l«' tl»«* nty 
WIN DO W SUA DES& FINTCItEt. 
I*Wr «t«»ck than er®r before, in all gradaa. l'.ain c »t'.« » 
tlx* ywil Oar f«eiUti<M am nnmirpMMhl for fitting and lii* ^''k v •"N 
which w« will do M abort n«»ti-r«», and in our dmuI workmanliki 
•till run o«r LEADER, a aliadn mi fiw<t lone. 1 irt«* f#«-t wi I 
wwr Bprui^ |lt8N and ni<'k«*l pull, f »r onN .Vw* O ir 
««Trr »««in U font in Oiford Count*. This is not talk ; come and 
for yourself, t'urUin l'ol«>a, Krin^r*, T»«»» I., K.t t 
BABY CARRIAGES-M*r* I W 
at Iowit pn<*«fi tlian r%rr iMtfora. Aloo Children's WV*. u-. ( >■' 
pttlra, IX. ill Carnatfra, IUm« lltlla, lltta, I loop*, etc I^FlsNinJ T JCkl*. 
Alan School liookx, Ulank ll>*>k* and Stationery. Dri«'« IV 
rin«-«. Toilet Artirlw, l'«rf tunery, an<l all article* usually k»|»I k* 
brujj Store, l'rveenption buam< »a a e|Mwia]ty 
S. L. CROCKETT. 
Registered Apotheciry, 143 Main St., Norwi). **»'• 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat Office. 
Siiiilcv Bros* 
Have a line line of 
SPRING GLOVES 
in the Spring Styles ami Sluult1*. 
They also have a lar#e stock 
HOSIERY 
in New and Dosirablo (iootls. This i* 
an inuncn.se stock and yon will 
sure to (in<l something to please 
yon. 
Smilcv Bros., 
120 Main St., Norway, 
Are You Au'tn'e 
—T1IAT 81NCK— 
S. RICHARDS, Jr, 
1 o OOO »tr*d bi« apprenticeship he ha* cleaned, repaired and adjusted orer 
WATCHES? 
Do you know that be woiki PERSONALLY •»* ,Tfr* 
bi® Do you not know that thu experience U worth torn*thing. no* ott^ 
w 
to emy owotr of a good watch ? Wo auhmit it to your good judgment 
la all work, perfect eatiafactloa guaranteed or ao charge •*!! 
* * 
S. Richards ,JrM So. Paris, We- 
£b* Itemoccttt* 
"ON THS HILL." 
Pia**.Tuar 
ri- r CtaM r<n»H— fc»*w* «WJ •S5trr« 
.. ■,. .... 
> M A.f 
P,_t < »»f»w tttty 
< U 4»i» 
c W Kl«ba I. of "M la Iowa 
la*l wtwfc- 
U»Bf« (1 Brooa, of Hartford, 
"u la 
W»oa Taaadaf. 
j || of K«m'»N, «Mit Par- 
it laat Ta^Jay. 
II »a K K Kiad, of Lxkt II 11*. «m 
it I'tru T a«alaf 
T»» J* It wood, K*j of Atbara, «u 
la w«a WnlM»l»y. 
(fcorc* H WaUlaa. Baq of fortlaad. 
iu la to»a Tia'»-taf, 
CWrl of Ooaria Aaalla aa«l wlfa ara ^a 
a iMI to laatoa. Tboy aiarvd V«<!a«a 
day 
H • L *aU» aad *(|l< IV* rata**#.! 
!»••»•«♦ to*lr »tait to 
H <«u»a T&« 
MM la M pwat at tall Pari* aitl 
kK tiawr M 
• H-rr? »t»o la <<a!U UL 
ta '«< ite Uh>ra*fi HU»<lii4 ProSat* 
a*.! la* •••*» t'«'ar.» ut »♦. I 
wrr- 
|*qr> Itflkfc '»f law.uf Rir| 
f. i. svaraa aa>t K'aiSail. nt Norway. B. 
) Baal m*. of Trfbmrt. Raadall. of Dti* 
(# i. frr». «*' B*iW B»arr«, of X >rat;, 
>•»..! >'uu, l'arii«4bta, of M*cfcaa- 
It ft «»t .Haul, of N >'«ay 
II a >^«r -• II *»»M. nfCal'H. It 
A P H arf, of l«fll*M, I Q Hiatal). 
I »f Wi Ha« J Wfeoalar. B«j 
Vf.»Ptr«. H % B*rr»»* K«q. of Can 
!.»« i i* n«**rti. r.*-j. <>f s"r»«» a'*»b 
B • »tw a K ><j of lUvl t X Tra». 
► <. ita nrta «al Tviau H !>•?. 
i- >f BrfaM • IV»a l, »*fa am >ac 
itio'itu al 0-<art laat a**| 
Fw '•» ■ m HrlfM, Nit th»rt» »»« a 
f» a »!f •!»!<•* w»« far fr»M« aaa«»»r* 
It* wee "at-ifia# qaeallee. 
i»l Ut*n •" :mi« oppnnialty foe oat- 
ji»»r •i* rt of aa* klat Tb* N*at pla?*>t 
:■ 15* «t%a 1 la tk« f >f»i * mi Kvitoatla 
U* aa* araa a»pratiau»1. aa a roatrlta 
i <a o? • t 'V> ar« wu tu»i ap aot (Itmi 
1.. ta« tf»««r»f of tb« Mat AfUr lh< 
»• la.' 1 t»*yl»*. tH»T «*r* laalt 
m' t>» ta« >a II »»«• aa 11 r»«ui to r al* 
aat 'a c r»%m 
Tv • »«"• \ w .'nr«'%* t.n#r- 
l»i O of Urw. rtmiu- 
tt •' « * I» J C ».a J K 
k< vtftaiM U« *cfcoo) Nilkl 
WU'tn ft* lit* umii >*f r»p«ir« m*r 
r«*ftt a«»» »B Mt.ntU of tb» 
>>■1 r»p»rt »t > fitiw Kin T&* ■«( 
•/ «m »n«* Vr luMftiif 
At lb* •• jr»«*l mwUx IV r xaaitte* r» 
j» t * » • •timftl* • am* rftlll»r f »r •*» »«t 
• r • .It • »»' AfWf 
• at llereeetoe. II «« t»te»1 to Hi' 
U» *«»M to l«k« lit* 10 (»»f <-»«t of lb* 
•rfc»W • »»v bf li« f.'t rn»ftlr«. 
ruiMfenii ••••- 
K r. r»r*.r lb« la th# Ktoi>l 
r> hi* • u* ib*>l, u-i 
*a i r«fth*r r»j»«ir* »• th# >•»!»»<••• 
r*«% | * paflBtt of Both SMttat* 
t.ft %'f t ftU-t» 1-.1 
KHItTUuU DUTtia. 
W ftti l\*»p*r !• s««T n«k ■< ulfU 
1 V%i.u> i«MMlg o«i bit ftrai la 
» • .»• -a •• 
*o 11I ftiu* R >y%l r»ur«#J froa 
11- • • ")i> M »o l»f 
s it H' k« ku tf»W h ir«H with 
fin ■* K Irr, of tk* Ti'i1*' Jtitrtct. 
W II C •» hft* t» c«>r )• of m tod 
•• m»-i-1, ft • > % utter of tea ale* rtoter 
HI 
___________ 
K>v%! c«l«tr*tenl hU «0Ui 
'«* W~1ft*»!ft» April 11th, v.lfe hi* 
W II. l'ot« II* Mvtfftl 
«otfMtu •* «rj >tter« f*»M» kU ftWat chi! 
>'r*e hft t lite '*J Uftt crow**] i.ft 
• 4' '•» t*ftfl 
THE BEAR BHIOADE. 
\V< »? Pari* 
"TV 3 Vm *i K m~ iii t*balr f icUirf 
(' itu • 1*1 »■» b*« a*l>«l h.oUtr »uv 
•taut * r» to th# &#r«. M' 
K a"i u *»r i|^t Irua N«* York bi« 
f f«» ln»tf «aboaa;a( m hia»rv aot 
»t. .. with di*a, p »>•, wtc to>l it U 
r ■* :« fi <;~r*tl >a at tb* cbair factory 
T' • :av blatff, wi'.b «1t»a, pia'va, Mr l* 
of KBrrwM^IW. ()| I 0<or (0 fat 
• nr» M- K a**;: n'»r®« m~ I4»rt U 
• <"i !• o»an J «totlar* • »rth of pr»p»rt? 
M' \ i« t&« iiftviiir ufut* l*«tb*r 
»r «. ( bi. hi»*rv »• ma *>t It-am or 
• ; m-r. ud pr»f»r» to raa bu own 
•Mt m .lUit "f«< :;i|, aad ae.l*r bia 
p«utl m 'lopniu • ib« almiH l»atb«r 
f ti* I'cud hittN Tb;« •>♦>11- 
Lueel ladaatr? i« » irnt bwa for ill* 
ftaaa »b ta «bkt *> r«a v*U f««l pr»* l 
M k X *. • a aap»rtor ®«<-baaic 
»' ) • «i la orlftaatlac twauVfal de 
• -• fr«i ««n»t7 of patteraa baa* 
g »• b 5 m a opatatloa aad prr*U|« an. tax 
e,i u» tot* la lb* coaatry. r«»a 
• »t » • « «u»tv r»c* »n« 1*U 
t»■ ■ t >»f »• r« fmoi all ov*r tb* fall*) 
V«!»« ('m il «».1 B«c>aa<1. for bt« artta- 
•« u i <>tb'r yi»m of farattarr. 
I • a >• ib» maaafactar* 
V' K x^aJMa aNiatto r*at l»r®r »wr»- 
aa.1 t«cfe baildlaca. rmitly occaptad by 
II Lm* for a faraUkiac aa>l apkolaw 
<Wp«rti»»at Tv« arUl hfta< l* tbla 
plara m >r» »ea. aaJa*»-»>a aa thla 
***l«aaa ja 1»r way. It aati; «apt**y 
a*a »•> i aSoat so girie, wtvb a aaat 
< 
aa «• Nltf awil»«»a»l <i >' >ar» Mr 
K ■"* i • at- « m< *u»t :.j C II. A lama. 
*1» •a.<*riat»B *« tba aaura ba«n-«« 
*' A l»ai» .» »#ry popatr «atilb Mr Kis 
"a aa-1 in* ar<» «rc* of aa-Wr Ha 
M' 0 II Lta« baa ricbaaf<<t kl* l*rg> 
alatk of g> ta b » ttora with A J Car 
t • '<>r & • a*« fcta**- Ha lit la*t y«a r. aa-' 
• 'i L H Aadrwa, aul, for lb* ant t»p 
m coi-la at root, la or-Ur to r»Ja«» 
• «ri* »t4<fc uf fouila Mr I.aa# ba* 
birrd atu J Wtj.»a>l K!m >aii a* book 
Wmr. 
L H An 1rv«*« to 1 4 J. 
•I ih»lf »U ci» pwt»»r«iiip. «»1*' 
*m h<m of .i»ir**» »n«l t'urvi, m«1 
• 5« 1« |r« tH-if '»*1 «U» J 
I «a lafura^l u»t Mr. L«m will 
»• txHitif (uiiki «»f rtrtli, w> J 
*m »t« k will i»r* 
)*»■«> I u» • hi*fc*r Itf* Wrtlnmliy ifl»f 
•»*i. April III*. N*«*»Il r. T •' 
H W Y >«Bf M«wU dk*«1 fr>>« typbuki 
P**«MMlt. U* p»*«»0«lA tK*ib 
>««<• II* <*%* « ,i;y .uiir'mm frv>m tfcr 
S*w*U ,* k*.1 'Jttl? 14 of brt«f 
I* J»«ri of *4* ||« ?*ry pnfKil*' 
•a* ig ji» *u«b< »v« aa<1 uU okl*r 
'»'«'ifu«rp,»c* ll« m%0 % wortky ®"n 
**r of t&* Ltolt* of Qoud T*rop %r« T»- 
T xif axorii* ^tr« wii hi 
•BiJ ti«|M Ul dfllllN •'»nh of tl »•*!*. 
•WW I*to • baMtlffci TW Q—— 
A «• f .or»i irftttM *«r« nit true !.-» 
*»1 Aitin •»! oiWr plmt. E«f. 
Mr. I'vrktM, l'iif*n«li«i, of 
r,>»!«cto»l ttM N*»#U 
mr b»»f 
»Jtb % f*%\ :,bm 
J •&» Blcknoll >!l»l »»ry »».tl*«ly W*l 
a**1«y »«« ||« h«<1 •>«*■ ib poor bnlth 
« «'». I. li" 
Mr H ■), |'t|> M wUr .»f P»rU 
**l •« 4*toM Vo in*« >nry 
Kant P«ru. 
w *>• SMI I into hu htaM«« 
Pf »r i.» t*M p«lp Mtll tt C»«to«, for M 
U%ll ||* ihn«i 100 cori*- 
S>t*B B«I1*I1 U • ••' l)f 'Hi ll*» tBlaflM 
prvttT fMi II* n*«d Its 4 om* 
Uw «nk. K >ilf |«M) ,lo»i tk« Dtltk- 
>t| 
ffui RMtf tM fclrvd Mm V-rU L« 1- 
^ *o u«k Um uawf ukool la Pit*. 
»a |. 
P»ro. 
lJ«r VfitM pr»»< 1*1 hit f»r»««ll —t- 
n tN# fm of tfct* Ki*l«r 
■*"«>»• tut •.:>« p«lp4i am tb« 1 
H K EoMhoi kMfoatlMtkVo 4i<Mri to wort %c«ia 
TWr» 1* mo rroMla* iht rt»tr »o#. 
TU tr»v«UBf |« f mtj tea. 
Buck field. 
Tin roarl.rof R<« Caatla. Ial., ol 
April I3U, (Ivaa th* tollowlag n{ 
th*baratacof th* factory oFwallroal 
Mat m u Uttf'ie* 
••Wh*m, on Tk«r»Uy, IW dwolllac o«a 
a»l by I* »w*i. Chr.atiaak .1**. w»a 
t>a.tly by flra, li «u Um pMriJ 
tomiMi that aaoihar flra mi* hi ba ex- 
pa*te.| to or. iir »#I7 aoo« I« thta 
m aaatl. u« pra>tietloa cam* 
U* Av>ut (mm o'clock •>■ Krtla? motm- 
III tha lltfB Of flr«' «l« |lf«« Mil ptoplt 
w. r* frua Utlr • iio'Mrt to wltiN* 
ib» a «*i ilUMirm co«lt|rtUo* thai bti 
vUlWil Ntt ('wit for a Linear of y*ara. 
Th* flra waa foaad to ba kw-aiatl la tha 
haadia htt n or Wtidm 4 M iia, a*ar 
ih* i). I I W <l»p »t. an i U Im« thaa oa« 
b<>ar from tha llm* th* alarm was |W»a. 
ta« l**iia« maaafartarlac ta>laairy of tha 
city »u la rata*. Tt>* tra la aappo«*l U» 
hava ..ri<i»%wd la tlM mfta* room <)* 
lag to Iba larf* amxint of laflamaMa mat 
tor eoauia««1 la th* haikllaf. which waa a 
Iarg» o«* aU.ry atraciara. tha fl«m*a 
apraad «an nyMty, lad baf>>r» aa? »5rcl- 
aai ai l o»«lt b» r*a l*r<rt tha aatlra plant, 
tacla lia« tha valaahla amhiaary. t<>c«th»r 
with CMafctorafcla atoch. waa MMiaal. 
Tha tra eoaptay JWl »t<-*ll*at aarvtca 
ah*a omca th*y got to tha at*M, bat of 
tag to tha hjar at which tha lira occarrad 
%a l tha pat .JtaUac* from tha ta|lit 
hoa*« It waa bayoed coatrol batora ir»*y 
arrlvad. 
Th* far lory waa «Sav>t*<1 aaclaalaaly to 
Ut aaaafa*- tar* of "IV haatU*. of which 
a «»at 4 Off) 1o«#a «rr« prmtacad an-aaJlf. 
I>BI tw«aU>fl«a haa la war* rvgalarly am 
p...»•>! la th* tnaata*** aa 1 th* aaaaal pat 
rt»U taoaaUU w> apwaola of 000 Tha 
«• ta aot oaly a hatTf oaa oa th* c m 
l>uf hat ma that la diaaalrtaa to tha 
■ 
>wa. a n t < th* l»r<* aa«u"»*r <»f haa la 
a*t th* faaiillaa tl*p»a*J»at ap- 
h» li t.*t aappwt. Tha U*a la tMtw<*a 
M 000 aa<! #4 000 with |1 000 taaaraaca 
ra* w tra of r.*a'ia< away ta* t*»ria w»a 
ruaa*ac*l at of a aad a a*w factory will 
a«ta tw r*a>*T Wi enaUaaa th* txtaln-a* 
** 
It »th tha pn>prtol'>ra at 1 m tay of tha 
MploiN w< at from (lackB-Ul aa l haaa 
aaa? frl^a.la hara wh-» w'll ayiaptth'i* 
4**ply with ih*a la thair mt»f »rtaaa 
H-v W. II It Vfatraa pfaarh*.! at th* 
Bapttat rharrh. Haartav. April 1 \ h. ta »« 
ckaa|* with Kaa J II Bam»wa 
Rthrru, Wlf- of J tra <• U »s*rta. 
llad 'j i'.i* *a M*aly HaaJay. April ISlh, 
rr»« fcaart at*#***. i<»i TV »*ara 
J »• >■ ml 4 K Ka«««U r»tarar<1 fr >m 
lv.tU.oi Ti-*t»» aat * w* ia»f b«*a 
ba 1 >Jr% tax* with I'mI* s»m Th»» w»r» 
I i» t&a U h Marabal for aallla* 
qa-»r with^at t>%flD(C Ih* r H aprclal III 
ul ( K vu b*kl «>■ tbla 
rbarca WniU thrr« tbaj »»r» twHb ar- 
r*at*t «a tba rbart* of cormpliy lilliMr 
a m-'m— T » tVir chart • lk*f hotb 
INMit f•Ul* U'l W*f b* 
Ja1f» *'Vi to 10 hit lmprit<«i>«at aol 
;>a» a fla« at f I *> u<l r uU Tb#V ba»a 
bmmm la jail a'*MH <lara la ail aa 1 it 
ia a»lrr*u»o1 that tk»ir »V»1« Am* an t 
mu am »aaw-1 to a#ar • »> Uuair aa 
• spr»al*» arraa^rm-at 
T > Hr lam aa I art fa, of Portlaa.1, 
ar» ta V>»a '»r a f»w d%?» 
K 0 Tb m»m k.M r*tara»l fm« Port- 
• aaJ ao I li *H«at to fla ap tb* «»ffl • o»«r 
ki* *t »r» for II <«»r N l*aa»» 4 l\i, Jti- 
•r* la fra't tr»*» 
II «. (»•<» It II la aSi>at maklac 
titmlw rrpaira ua hi* ataMa. 
N'i l»>*« tSaa two "SiKt* aiM'o" ar» ">to- 
•»t tt»» plai •. "Tba PaupU'a CftV>fw 
'a an 1 ■ I »r !».»■ \ a ('>iiv*raat><taa o* 
|i ara Hallo* tbaif way lato a 
■ an'^r «»f our 'aaiilaa. 
Va«l |t»? pt»«#-l »»ry tjtirt'y, aal 
(twrtilf la tba lafracUoa ratbar t&ta la 
lb* niMrvaKa 
Vrhlc '• > n wb**-ia, aa 1 mMaa r»njlal 
aalhit aprtif IV>' taMv la apf^Hfkll|. 
Haaia«i T"i "B** la qtlU aaaall tbla 
aprta* ao 1 coaflaari to tba h »aaa 
Norway Lake. 
4 »Y"»rt t 'B•• a*o aal "»1 ajaatlnr w*a 
VM la arh eft It waa aotnl to r»pa!r tba 
arbool boaar 4 * ll-aa at 1 Frank M »r 
rill ara f >4b«s tbr work. 
Mra L«oa K Fml baa coaato 4a»»ara 
Jaa Nalth baa g »«• to H atoa to par 
rhaaa | >»ta aa I «lalt r*!atlvaa 
Tb»t ara praparla* f<»r tb» a»it araaoa'* 
ran at tba ct*a fvt<»r» h? maktag raaa 
Nv> )+»• ha:: «an*«-a la tbla tlrlalty Km 
aaUaa th*y ara plajrarf oa tba aaoar 
imt 
North Pan* 
• I' li|»oi*J III* tkivi .J .In* ihiitl Ave 
haadrad J>vl in irth of «jrl for |*ii(ri«. 
H*»rc and W!'»>•. 
A lui* bimvr of h* rut-liiii to 1 
I • mt« hwi ■«.(• Mr rr irnrr'i 
u t i lirt* lot of old oim« r»p«lr*t. 
WT::! Cb '• «r>l J H Daabam ir» it 
•i»rl <»• tbair b ■>*«« 
J V Llttiahal* 4 (V ha»# pat la a largr 
m not of farUlU-ra, which tb#y will M 
at a »tnall profit Tbay h# *» doaa a larfr 
^aaia^aa Ut« pact wtalar la II *r aa<1 laal 
R»l»a Doag'a**, J».t, iSm II >.at*ia baifar 
latal? parrbaa#d hy W W I>aah*m, ba* 
j«t Jr>ppf1 i fli* b*lf»r calf ♦»? lha fa- 
a*MM I*'lac«a* At«f !*'• K >yal Mr 
f*bar '« Kv. r» >i. of Barr* I'.aiaa. Maaa 
pal ? •!(*«) for tbia *»ali wbaaoaly 7 aoatha 
oUL Ilia a.Hb*r aw Mat— 4ui 
N-r'nw a l-all tSat ataala at tba b-a.1 of 
s • 1' »e ; k L%ms a h»rd. aad blafatb- 
•r waa K -tt. Aa*ila. ••••♦.I hf T 11 Ye«> 
taaa a, of Walw »rtb. X Y ll« waa par 
rbatnl hf b ■ at t!t* ta»U«l ana of $!&*). 
aa.t ataaila at f. »i a a»r*lr# Mr. It »Ma 
a wriua M'. 1) ba la vary f >rtan»t* la 
(•ttlll a b» for calf. aa ba coald B 't par 
cbaa* oaa of l:ba g «od 'r*«rdiaa for Olio 
Byron. 
I>r A W. Taylor, of Brtdftoa. waa la 
•■>wa laat wnt ||<- and bit brother. H. 
Taylor. ar»t to Farmlagtoa >*» baalaaaa. 
Tar dortor la <jalta aawvll and baa goaa to 
!t -• ■ | » "^attt-at 
% > Toanc *a« at Ltvamora laat w^*k. 
ll«* t<M>b a load of potatoM aa 1 aukl tbra 
for JO trail prr taabal. 
Moat of th* fitaaa tn» a la Iowa ara to 
Jrin for Stapiea 
Oa* l<«a» tlatb waa a*ra flr'ag a«»rtbwar-1 
thaotbarday. It maat fla«l r4t ftrilni 
*r>.uu J Ju lilac fTun tbt aaowdrlfU a^oat 
b*ra 
(".arv«< Yoaa| It to w >rk for Ernary 
¥. <lt. of K-im' rd, tba comtac a«-aa«»a. 
Gaorgr T »ioa» baa gone to B >al<>a. 
Nowtt. 
Marriad. at tba t*ar*'»aa*r la tbla tnva, 
April Tib. Mr fbarlaa hai'-a to Miaa Mtrf 
Raia«a. wt#' S-wrj. 
Mr Pavla ba« r»tar»«1 froia coaf*r»aca 
Ha ta t<> atar oa tbla cbanr* anothar v»ar 
Wllllui M'Alllaiar dlad Hatarlay <»' laat 
wr*k. at tb# Braarb la tb»a to«« Faa*r- 
al wftkK w«r« o*a»r»r>l M »a lar aftar- 
aooa. at tba feoaaa of bla fatbar-la-law, 
ll»ara M»ar*a 
C- A BaAar lataada to atart for B *atoa 
Tbaradav. 
M!»tcbla( la at laat breaking d >wa. Nit 
thara ara hat faar >ara aptta vtalbU frt la 
lb« fl'Ma 
Tba aagar aaaaoa haa ^»rn a protracta<1 
driiit#. ao tlMf aay. Tb*ra may ba a good 
raa yat 
OiU*d. 
* »■» etjee of tpriii 
Tb* top* of tb* {Man irM mJ f*i<N 
ir« vlalbi*. 
% eere p. tor a«c«r year ao far. 
Leal Phi! brook I* *%t 1 to baea tha beat 
l«'»-fHr oU colt la burs 
Oo« ir* aery thick tbla aprlaf. 
V-ry gm<d •'.rlfVaa to-day FaetDty) 
The aao«» aMd rff of A B Lary'a 
bars 
an<1 • bla t«»p Kaicy. 
8 A Ci ffla baa !eaaed hla fara to "R 
>V* 
llaatlace ao l will ffc to Boatoa, where 
hla 
two iou art la baalueee 
Hiram. 
Mr. CharUa II .S*r*-nt baa (one to 
BrMftoa artth a elear of raaoelag 
there, 
Mr Daalal ¥ M Lacaa. of IlrlJ<(toB. 
la 
la t"»i 
MIm Mary Claaoaa la qalta alck. 
K 0 (ire»ae I* atlll la Portland. 
H«th ViJiaiirU ww at Portlaad M »a- 
da?. 
It la rartoaa. when a man hu a ale* 
ma- 
pla grova. that hla boya go 
at 1*1« tlae of 
year a*d qitU It. 
Mr Daalel Plerta abated hlmeef with 
a 
at** iv baad oa hla Mth birthday. 
Jobaay Omoaa la tha happy 
owner of 
a pair of twin aal* Hereford calvra. 
M**«ra A A P. B Yoaa* haee 
thalr 
aatarrlpMoa booka opaa to plaaUra 
of 
aweet cor® 
Oalala Fat Heaoaa la wagtag a fratricid- 
al warfare acalaat rosea. 
Tha roaila art horrid, wheca there 
ara 
nay. 
W» aa«cnt that dartag Iha preaent year 
the cltJi~ae of Hlraa oaer M yeara 
of a<e, 
baea a plcalc, there being a boat twaaty 
of 
Ihea 
Oa April Uth, IMf. It uowarf 11 
lachaa. 
Oa April llih. 1M4. tha graalaat 
aaow 
atora of that via tar ML 
Bryant'* Pond. 
iVdro Qllloi, or lull 11UI. hM »"«n »u- 
to Irkb the •amtner Urn of *ch<m| 
Is tk« villa** Mr OUloi taa*ht brr»« lul 
wtafer, to ik« rntlr# aatlafartloa of all. 
A M Whltaiaa l*oat will h»T« a daaca 
it U»# 01#* MotiUlt IIoom Tur».Ur »»»!■ 
lag. M i«t M mIc by Locka'a MIIU Or- 
ch«*ira 0>nr»lr« in rrq««U<l to ajv 
pear la aalf >rn» H»rc*iat II. 0. B*rr?. 
kail director. It < laced fair on the 0 T. 
It. 
Hot. J. H Writht will apeak hrre before 
U* Port M mortal IHJ. 
Klckar an 1 Colo bare nold their eolU to 
panlM I* Nt-w lltmpeblre tor •>»> 
Tul I>»? «t*rv, wltboQt a fame of bal\ 
»•' wB»tMP| aananal, bat It »»• oat of 
lh« ja^atlon thla year. 
William iHaforib. of l«laa>! I'oad, wa» 
la town Ta« * la? 
T M Gale la fllllag tbe ll»aghloa atom 
ap with • j »k| a«a-<rtmeul of hardware, 
»»1 tboafh he baa been la tbe bialneaa bat 
a frw monlha baa already drawn qalte a 
trad*. 
Trad* ma«t be food, a* everyday bring® 
ft m oa» to fmr <lrnmo>era Into tow a 
C A Coffin la the winner la all tba colt 
rac«« oa lb# poad ao far 
Wilsons Mills. 
Tha now t« wearing i»if cralually, 
bat n >t m«»b bar* grout 1 »♦» 
William Whlttemorw cam# from Camp 
Carlftoa the llmt of the weak. wh'r* h» haa 
>*•* for lb# pact two jfftrt with Dufttrth 
William U an eccentric character. anl frela 
a if* «t boat in tha wo.»«la than »!a»wh»re. 
II# la aow •topping it II. 0 ll-nnett'a 
'! -• ni i V n-tt ta np oa a vlatt to 
h»r .laughtar. Mra Otaoa 
The aorlal »T*at of tha w*#k wm tha w- 
a 'Mr a»l Mra K H Beaa, attha 
• Mra J W Clark The? 
vara tba rrciplaau of <i«lt« a aaa*wr of 
pr«M«ta. 
All of tha Uira« are n >w oat of tha 
w<w*U Fn>at'a, Htwf#r'a aa<l M 'hanry a 
tf»a« ran* oat tha p«it waah 
Two of f \ K.tnt'a ha*e goaa to 
11-riln with n>«a froa the woo<1a 
North-Wost Norway. 
Willi# flar? ami wifa hare he#a oaer to 
Itla'wtnwii. In Waterfml. to vlalt O«offe 
Deanla, a ?»rraer paaMaat of thla neighbor 
ho.»«|, anl | h m apparently moat g<*ae 
with a iIImm# of th» U<i(i 
Mra JoH»n la galalac. 
M.»ri», April ISth, to tha wife of Ortfl 
Itr^wn. a aon 
Ch»rl»» G1l»«a Svt tha m^aalen while fla- 
tting at Mra K ilfr'a. an I Salll* U >lfa la 
alck aow with than 
Mlaa front. froia llarr'.a ta. ha« ►'•ea aa 
to taarb tha aprlng term of achool 
In l»at N » I) 
M» Lwd from M >rth N »rwa?. haa He#n 
■awing ap Or'n Hrown'a w »*1 plla with a 
machine, ran S» one horn*. 
H'm >a U rhar U >n haa Seen ap to Mra. 
R »lfcy helping ahtng'e tha a »rth *al la] of 
her h»aae 
Ka«t Hwbron. 
I>». ChlMa. of Itirbflald. wo la thla place 
W-WatHr. ntrartlng tfatb Ha f«»an 1 
wo»k plmt* 
U 0 mlf H K*#aa itirtal f->r thalr 
• "k In W'tnnth Maa« la«t Matartav 
Tha farm*ra of th'a plare are c »Btem- 
plating pntrhaalng a»m*cora plantera thla 
•»«... |f *t• v * »n geth»'<1 >ftb#r!<ht 
kla 1 
MowaH S Merrill la aSlngttng bit Ham 
1»» P J laawy of l'irllaB<t. whoa* 
••I" at»pa»m la the l>-m<»rrat, waa la town 
Kaat !>•?. 'ttrac'tag t#«th an 1 taking lm 
praaaloaa f <r artlflrlal a»t«. Ha rtrrlea to 
portlial w th hla or>Ura f^r 4 a#ta of ap- 
l er aa I 3 eeta o' BB l-r lr*tb lla !| »»• 
perte.| again la a frw «laya. to Ao ro >re 
work 
A' tha pariah mrrtlai, tba Ulb laat. II 
S M»rr11I w*• ch>■•»a Ualtor 
Tha pMap* va ara alia f »f an aarly 
iprlnf 
Hartford. 
flmd aUlghlig f»r th# tin# of y*ar. 
Kaa'ord r<>«iaat haa mal# thta aprlag 5 
IiIIam of mtpl* nnp (im om ir*« II* 
tad J»> pal'* baag to It Aa T°' paaa aloag 
th* ro*1 It !■>•*• III* a tit ahop 
U •• t*lara St»tao«. fr»ta Asmara, latla- 
Itlag h#r fM#r la la Hartford 
I. »t I K"B» bM boBfht a «<«vi lot of 
J »ho Thar' >w aal It catting off th# w»> 1 
B'rti» !>•»'• ha« hlr#d o«t to work la 
the atrata m'11 at Cantos th* coming **«• 
•oa 
Lovell. 
Oi RiliHiy Will r>i, i>a of M' J^ha 
> I «|| M «.<rk la th* Bin, had hit 
htB 1 ha«tlf l'HB|l»i| h? th# »t«»<* • «<» lt« 
I >«r« t«.t fl«g»ra and p#rhap« a thomv 
I»r» Ui***;i aad Chaadlar draaaad th* 
w uo.1 
Pr II A Ko*«rll ha« goaa to W^t Mb- 
ffu wl>»ff h# lat#at« to a#ttl* 
K. R llitrMaa ha* Koaght a fla»l? hr#d 
l|#r*f >r<1 hall «f It K llo!n»#a, ofOtford. 
K W drtr le <irl»lB» th* North I#ot»H 
t#am la p!a<-» of t C W*:k#r. 
II' iaJM'« J >ha Trie* arc oa a vltlt 
to It#* «aiifi Ha**#M. 
Mr I»r- wn la <ji»t* alrk with 'nag f#*#r. 
Il#i»rj lta*##ll hta job# Vo Bartl#tt to 
w««rk for • wVI#. 
Jam*« Irtah •'•awing ablag!## at AMar 
Brook. 
Brownflold. 
Il*ra 1 am a^ala wltn or pan aail postal 
an 1 nothtag of aaf la»*r##t to writ#. 
K»-ry»v»ir ka<>w« th* r«>a-la a'* horrid 
aa 1 «ap .t.»n t roa »*1y w*ll, thrr# la 
a<«t iBBrh avrap ma>t( Hat* to pay $1 a 
galloa for all w* f t 
I' itat.w* irt oa th# r1a# 
Tha Whlta#7 broth*ra h»*a *wapp#d 
cowa. 
Th* lo*g#ra will toon b* g*ttlng tha log« 
lBt'> tha rlf*r Ta#r ar« bow waiting for 
high wat#r. 
A'V»b B»a*r#a and Chart#* O'afftm ar# 
w rkn* la tha com ahop making raaa 
C<>ra Hlm|>«>a la atopplag with Mra WIN 
Jlam Row# 
Th* ama'l r> « patl#ata ar* r#tttnr alonr 
fla*lv. aB*1*r th# tr#atm«at of !>r Mmtth. of 
Coral ah. Th *ra ar* no a#w raaaa. 
South Dethftl. 
The >lam of K J Vlrgla'a 4owa1 mill 
VHb*>1 <>at RV1dm.Ii? nt'imlDK anl II 
took h'a cr+* >11 ofthK i1»» W» ln«-« lay anl 
;»%rt of tb» da» Thura-la* to repair It 
Tb# umiI I'ut I>«v pirtv waa it Mr. 
Vlrda'a tbU »»ir M »pla »ug*r on aaow 
«»»» a»r*~1 at J o'clock anl oyawra to I 
;»*•*ry at 7 o'clock. 
Mr. Av*r, of II iw* Kill, 1« At work car- 
p*at*rtnr for E K Chaa«. 
C. P Kimball I* m >*e*l anl Mttlad on 
hi* farm r*a 1y for work. 
North Fr>'®burtf. 
Tb» LaMIra Al«t rj-t laat w#«k with Mr*. 
It >l»o 1 CbarlM, tb« <1aU of mMtln< bclnf 
c&ai»**"1 la »i«w of tb« probable bad ttav* 
tllac law. 
Ka» Mr Atvorl h«« r»tara%1 from N*w 
York. ao<1 th« uaaal Nun l»r a*rvlc«a m*rr 
ir*«a«1 at th* chap»l oa tb« I Sib. 
Mr. aa.| Mra Will Shaw will maka thrlr 
h>m» with Mr. Juhn Shaw'a family for the 
prwaal 
North fry*' "f* o >w boaata a photo* 
raphrr a ra'.aMlahm#nt of Ita own. Am<»* 
llama* haa boafbt tb* ootBt which baa 
b*«a atatloaMi tirar tb* ator* for tomr 
w** ka, an 1 will continue the baalocaa on lar 
bla owa maoagtmtat. 
Denmark. 
raarlea Placr** and wife a&.1 Mrs I.ory 
Sml'h ha?e *>n* to Sooth Berwick, where 
lbrf arc nrr»'oytd la a ah'* factory. 
Frank C. Jewett, oar «• nit! iU|« driver, 
haa grt»t <«n a trip to N«>w York. II >rar« 
Onaa han<U«* tb« whip dartac bla ahaeac* 
Mark W Wltbam baa aold bla black 
amlth abop aad toola to i P. Miatrvi, 
an 1 left town 
Mlaa Kate F lagalla apeada tha wack In 
Portlaad. 
Cbarlea F. Whit.lea. a form-r reald^nt 
aad B«rcbaat of thla town, baa aold bla 
hotal property at Uray aa<1 la to mow Into 
O-o'ge H Rraa'a boaaa la tbla village. 
Will prohaMy opaa a ator* here 
Mra. A II J<hmw baa goaa to LtarrBte, 
M t*a.. to attead a alck alater la tbat city 
W W B^rry la bavlac <jutte a lot of 
ahook ma 1«- by II W ltlcbardaoa aad aoa. 
Rumford Centre. 
It waa a p'raaaat da? aad orraaloa, tba 
17th la*t, when tba relatlvea aad frleada of 
lira Mar ah Martin, wl<*ow of I>a«. Deary 
klartla, of Had Hill, Romford, mat to pay 
tbalr rvapecu aad to coatratalau bar apoa 
tba aaniecraary of bar elihty eighth birth- 
day. Sba la aomewbat fc#ble la tody, bat 
•till e»J >ya tba aoclaty of bar frteada. AU 
her cbtMraa llelag war* praaaat, eicept 
one, with f raadcbUdraa. treat graadchlt- 
|M aad frleada, a goodly aaaber. With 
maalc, rocal aad laatramaatal, aad aoclal 
InWrcoarae. paaaad tba aa| »yabla boara 
Mra. Martin la tba oldeat lady la towa. be- 
tag bora April lTib, 1*00. L. 
Fryeburtf. 
Wa tr* p»lna«l to rtcortl tb* <latth of on* 
of oar in >at prominent clllr-na. Mr A. 0 
l*lh», wbn illrtl »l bio him* •«rlf on Trior*- 
day morning, April 19vb Foraaant an 1 
nctlv* la til public *at»rprl**«. hit loaa will 
btdwplf Ml Clay to* W P.ka WMtam 
iiomiI from H moo an.I arrival hira* ua 
W*1n**.!ty Trains 
Mitt lltitl* Abbott la vtaltlag bar onrl* 
Is Xawbaryport, Mom. 
Thar* la oon« proa pact of Iba Fryabarg 
l|oa««> b»lag limd. m part I a* lr>tn oal of 
Uiwu htv* b**o hrra to •«« lh« boat*. 
Fut Hit wo* odIt ttMfVti by ao *v*n- 
lag mating at tba f\>ng'I vratry. 
No school aatll Monday gov* tba grtdu 
atiag rlaaa tb# rhiM* t» ft to I'ortlaad 
for "clt*a plrtor**," f»y llatr* 
Mra Flfa baa gooa to Naw York for 
•prlng goo It 
NM*-v Hta^y. of K'tu Follt, apart Hon- 
Jar at Mr. Wurawood'a. 
Mr*. IUlti» Ileal! la vlaltlng at Daitoa 
onl Corn I ah 
Harry Oagood la tablog bit vtrallon 
fr<>ai a Portland mochlac abop, an.l It via 
Itlng bit frleoda bar*. 
Fryebvrg tod Coawtr btv* etrhaoged 
Methodlat ■iolatrra Mr Itobert* la OMV- 
lag and Mr Woodoary will b* on ban I 
for naxt Nan lay. 
Htmaal Nttrk b«a laft Portland, a* tba 
Appletooa htv* trtntfrrrwl him to another 
agvncy. Mrt Hurh It la lb* village f >r t 
abort tin*, befor* going to Rirtlett for t 
f«w warkt, 
Tba pawawa btv* roa* tn I tr* ro<>orn 
log pUtntlvely ovar tba •pontity of tnow 
they find. 
Portor. 
H »blaa, blo-Mrda an t awallowa bova r- 
turnad, bat It do** a >t auk* warm waath* 
nr. 
At tba onout! rrm»Wy ro«*tl*g at tbl« 
plar* th* following olflcera war* cbo*tn 
wr th* an«al*g r»ar 
I'ra*. I. |i hmI«t, Vl*a Praa, iHnlal H#«i 
wnrtb, W I I. iwitch, Tn*t, Ktmi 
Tr««l»», I I t rmnrh. Aw— II lUnlai I 
W ant worth, I Ina, |»anlal WrniaiHlk 
At tba |{<>pa'>lli-*a ctaraa held tt K- *»r 
Folia oa tb* I lib, to cboo** ilfl'ftu* i > 
atWnd th* ronv*ntl>na tba following del*- 
gttra war* rh >a«o 
T > »'l»»l Ih« ( hi air li*»Mll«at Jnrltn I 
a v. J W I har«i«i». tl » t« xitt<> », t<>»Mrn t | 
( >wt*all>Mi t«» t«a hall all 
M<t J una |*lh. Vwm t y<Mtlln«, I. I. 
rraaob, Jn«U« «lMf > 
Kawt Bumnrtr. 
D n fTMirfim la hf. Iff 4k 
bolt, irrlfnl ff>»rn Ktaaaa <>n K*•' |)if, la 
NMM la • UUgram aaaoanrlag th# 
falllat h#alth of hl« wif*. wb<> la al hrr 
PiUmt1! 
Saow |a atlll .Iwp It tnanr plwan an I th# 
tra?#llag la frarfal 
A poor a#aa.«a fur m*pl# aqjar »>q*ln#aa 
H*r#r»l p#raoaa ar» aalal? trtlag U» do 
o«t«|.u palatlng h«tw##a tba rain anl aaow 
•qiilla. 
ilm'if Glotar an I family, alao hla fath 
ar a»l m»>'h»r. tra aSoat f* ramoaa "oat 
W'«l " 
Mr ('. It Joy la In orrapj tba Frank 
ll »►>(«• »n pla< th'a »n 
/ irr I> >t»n. of lUrtford. ba* a M* l»t»- 
ly ralvad that gava IT «ji»rta of atratn»d 
milk p*r <lty Mr. !> •>« k«>#p« <i«lt» a 
h»M of good r iwa, an 1 aappllaa ruat.»m*ra 
ragnlnrlv la fywiatoa 
Arthur Brlgga k#»p« aSoat ado««n foara 
aa>l nirlrti hattar In It »|^>n 
Bum 
Bethel. 
A a#aar# an tar at»rm la pravalllag tbla 
Mttardar m »mlag 
Trawling la horrible anl baalnraa la at 
« atan Mill 
f» I» and J. M fhllbro-ik baa# a#nt 
•wit tba Inat rar load of working ot#n to 
Brighton f >• tba n#aaoa. 
KiraT l(aaa»U l« m«klng praptrttloa 
for »ai»aala# rapalra on hla Nam 
Mr Pbau'wrlala of Portland, la making 
prrparatloa T*t rtalMla* aa al#gaat h »«a# 
ontbaAlpbll Twltrball placa la It-thr 
II# la a mrm^»r of tba dry fooda flrai of 
OiaRi>wrlala A II >mat#d, Portland. 
William ll-rd*of B#th»l. baa r#c#lt«d a 
prnalon cback for atwat foarUaa bonJrtd 
• «•» 
J»bn Lyd#n. of Ora»nw<K>d, baa an In* 
cr#aa# of p#ualoa of alt dollara » month. 
C.w r«-rr|»lBg |l.' a m Mill 
II. S llaatlnga anl<»at*d a oar of air* 
horara W#>tn«*day an t 8 I) an 1 J M 
1'b 11 brook onl>*d«0 anotb#r on# Friday. 
Oxford. 
R«f. W. B HartlMt haa h»#B a#nt to 
taka tba plarr of Kav. J. M. Iluffum In tba 
M K aocUlv 
IU» Mr M itb#ll wm la town Nan.lay 
anl praachel tba tunaral narm »n of J >bn 
Orant 
K l M<*Alllatar'a llttl# girl |a aontba oM 
MM "f paramenia laat aw» 
Tba aocWty of Chriatlan Kadaevor bal I 
a« *!»M« Vt lay waning With La craam 
«ak*. ate |1 arff r#aili*d. 
Mr ltd M'« Oyrna llr.iwn of W.lch 
*111#, cal#>>r*t#d thalr gold#n wedding. 
Mon.lay, April K>'.b. 
A «aa rla'» haa lately b*aa formal h»r« 
with J) »#»nNfra. 
Jnka KoM«»•!. |*rMM*al, W K Tama 
riMf.j tiia H Joaaa foaa I. a t>l«inla, 
(Nni» 
Mra K»«. r 'a baa t>i»agbt tt# K<»gg plar# 
L N Kiwarda haa rauv«d Into Dn- 
rail il l llawkaa' r#at 
J >bn Wbltnay will ai »»•» lnl> 0:ln 
J mra' r#nt 
A arhool routing wa* hall W#<ln<*a1«y 
rvmlng to a«» a'»»qt ball<1lag a f«ac« ba- 
twrrd C. V Wa.k«r'a anl tba acbool yard, 
with no a«tlafact<irf raaalta 
0«o J taaa an t wlf# atv#n lad tba M. K 
Conftranra at l'>rt'aal laat wrrk. 
We»*t Uethol, 
I wu aarprlatd that aoynDt coald •<> 
nut >eatra« to lutn of mlaa la tb» Demo- 
crat of April 31 a« to thick I tb-rrln a< 
«oa*d th* piMtoMWr brr«\ or althar of hU 
r rt- u«!tucu, >r at»a uf Mt*ra. Th»* 
•tau-mmt aa ma-taby me, au 1 priat»1 la 
thla papar wm trua la etary parucalar. 
ar 1 n.Va-1 >f r-tr»i ting oo» w if 1 I r+ 
at it Tf i»* ■ r 1. r "i If tba (»■»•» 
Ititat' r» .»r II' .. * ;»• rt N V Hprtngfln \ 
Ohio, and Hurllagton. l»wa. t<» which of- 
f. * :< tt#ra plainly »1lrr»«-<l have b»*a 
I «t b-f »r* rearblag their daatlaatlo*. 
• h.»oM take a)| tbelr rlork* an I ttia rout* 
actauon all tba rallroada leading from 
Mtla« to tba abor* utiO'-tl placea. and 
•h<>uM h >M a mating and ronaaltatloa 
«aitb the p>«tmaat»r hfr*. the m>at<-ry 
would atlll remain anaolve 1. f<»r, If alolen. 
It la oot at all likel* III guilty oom w ■. I 
r tafraa. I a»v«r growl without auiflcleut 
r»a*ooa. M •• Cora J Mwid, th« faltb- 
fal M*lataat Id tbla p^l ufflcr, who ha* 
for flfWa or mora vara, had tba handling 
of nearly all th« mall matlrr a«ot an I r«» 
cel<re«1, la a lady whom ao one baa a?*r ar 
cu«ed of dlabooraty or carcleaaoe««, ao I I 
bavr M««rv«l baarJ of a paraoa who 
would ha wllllogtoaea bar turned from 
her attuatlaa. 
Tba Hebron alaWr baa my ttiar.ka for 
k'.od worda la th« Democrat of tba lotb 
Itat 
Dial 10. I! >lt aa l wlfa returned bom* 
from Ma«aacbua«tla on Krl lay laat 
Tba aaow la atlll of »r the blghaat fenca 
la maty plana, tu 1 Dot one apot of bar* 
ground can ha »«*n from my wlndowa 
Tram* cootlcue to croaa the AnJroacog 
(la rlTrr at thla plaraoo tba lea. 
Millard L Maaoo baa gooa to Routh 
Bralatraa. Mu> t w >ik on a rat I r >» I 
Mapl« augar la quit* acarca bar*, hat 111- 
ll« bating brca mail- U ;• >n 
The destruction of crowa a'.lll goea ot 
hrrr. Dana Grovar and llanry Wight 
recently IIIH alavca at ooa abot, both 
flrlog togather. 
Qrtxmwood. 
Th« «oow la alowly waarlng off. eo that 
ia«r«- U acturlly un« apot uf tiara ground 
la alg hi, and «a can ae« II bow wllhont 
golug down acJ looking al the cellar bot- 
tom. 
Oar 14 year old bo? I* getting to he qalu 
a modern Mm rod. Tbe other day be went 
oat Into tbe ald*re with bla fowling piece, 
and aoon came bark wltb t«onbMU; 
tbeae be drmaed off aad placed tbe offtl 
<>nt behind tbe abed, and the Brit morning 
be cnm« In wltb n flae apeclaen of 0. II 
B 'a black poaltry. It banga np r»? hie 
lege oat In the woodabed, and beiieflag It 
to be tbe aame on« that palled ap oar corn 
laat eprlng, we are half Inrlim* l. none- 
tlroea, to maka a little Inquiry regarding 
retrtbatloa and panlabmant afUr death. 
Tea crowa are nameroua and tame 
a boat bare aa everywhere ctae; and If yoar 
If aeon corrrepondeJit don't want them kill 
ed off. be inaat crop tbalr wlaga aad keep 
tbem at bona. 
A da) or two ago aa Ifenry Camming* 
and wlff wrre coming home from Locke'a 
Mllla, tbe elelgh raanera dropped down In- 
to tbe Ice on the pond, aad atopped the 
aletgh ao anddenly that the horae clearvd 
hlma«lf frora It by taklag Mr. Commloga 
oat over tbe fander board and dragging 
him a namber of roda btf.-re atopplng 
Mr*. Cammlaga waa not thrown oat of the 
alelgb. !fo UJary dosa except to the bar 
BNi which waa aomewbat broktn ap 
Albany. 
Ml** Lift I# and h«r al»trr Naomi l'ln- 
ffr*« bate f >n« to California wb*r* tb»f 
bavathr** hrotb»ra and an unci#. 
Mr*. William Llbbf, of 8>«ih 
!• vUltlnt fHaWN hrr*. 
Mr Oooladc*, of Fr.nkltn P antillon. 
bu parcba*#d th« Juttln Htan<1«r'a firm 
*■<> butm] th«r* 11* bring* q*lt« * •' • 
of tood bor**« An? m«n d««trlnc to bay 
*«!l or swap will iIj wall toglv* bltn a call. 
Praok Upton hu cod* to Waurftod 
ee*kln* hla fortBM. 
Hnow i* vert >t*«p la tb« woods, bat not 
Nditp m In IMS, th«n tb* ?«)th of April 
• Wedding party drove o»»r frier* oo 
drift* and It «u qa't* good *l*tchl*c 
generally Mm have cro*a»d tb* llatcbla 
•on P»o-1 on tb* lr« tb* flrat day of Mif 
J tbn drover up tba-t In digging a wall 
oo bl«f> (Mao t In D«tb*l, *lgbt f**t b*low 
tb* aarface. an f et of which wa* "pin 
Iflld,1 |M f «m I a toad of median all*. 
Tb* cavity which h* occupied *w t»at wry 
ill I.• larger thanbla fHKly tod perfectly 
amootb; being pat la tb* aan b* died Im- 
mediately. 
Went Sumner 
Flna w*atb*r hat bfet traveling 
Thar* U lot* of anow do tba groin I i« 
y*t »>ut that U 03 indication of a lata 
•prtag. 
Tbrra la a proa pact of oar having a p.* 
p*r print*.! la tMa p'ar- It will b* a 
monthly atiltloa »)lt««! by oar printer, 
lUr.u.l Cbaaillcr. 
II O. Tacll bu «i»M bla h ira* to J »aap1 
N»?*a. 
Mr art Mra. II H <'»h0rn ara nltrly 
a#tti«i la th*lr n»w hotna 
Tb« Ualvaraallat rlrrla la progrratlng 
flaaly uii l»r a nrw admlnlatratl »n 
South Buckf!-! l 
L*t at tnacb lightly on tba roll >|<t*atlon 
W* it* w,nt*rlag a w*anllng rolt ant aUo 
alt row« an 1 It roaU aa much to b*#p tbla 
rolt a* any c»w ar b«»r; ba la of ao profit 
an 1 will h- of non • for •om« tlm* to root', 
m*anwM1* fi» m»« »r» r*tnrnlng arno- 
ataot pr. fl'. l>o not tbla alnp'a »tat~ 
m*nt of facta emphaaU* tb* poaltlon w* 
bara alwaya maintain**! that If una mu*t 
r«l rolta It paya to ral** only g«M*l one* 
H II Kr«»», of Kaat ll'tirm, karpa 11 
row*, ha t»lla ro* that tboa* rna« bava 
►>**n fr<| on m« • low bay an<1 4 qaarta of 
Mtltoa!artil dallf the paat wlrUr an t tb* 
rr*am aoM to th* Tarn-r fVntra rr*amary 
which baa r»t«rn*>! him |V> p«r m >a'h 
Th* arlrctm»n t*ll him that b« haa th* 
flarat hrM «>f rowa in town A «toa»>W 
at my «b<HiM«r Ulla m* fiat "tba dairying 
s«*ln •« I* going to ba o**r>! »n«\ tb* 
arartlon'of a» many Cottar factorlr* an ! 
tba larg* pri flta t*mporar|ly mmlfnl wilt 
atlmalat* th« rtUIng of larga b»r<1« of 
•'ow« an I tba an<1 will ►>«—fallor*." What 
woqI t tb* w »r I ■ I Ha with >at I la itonhura 
t pr»JaUc» nliti la aim* «ja arura 
«galn*t th* a*# of cotton •<*•! m*al a« a 
fi»o<! for mllrb « »w« F*l In tot larg* 
•laantltlea It la no i|o«St i!aag*roaa to iba 
*>*a!tb of tb* animal an I alao Inparta a 
ll«agr»*aM* II ivor to tba *at>r Ha*, f-I 
in r**aona»>l* qaantltlta wb*r* la tb*r* a t 
Mrh an 1 faigah'a a f-»*l for tb* p»lea a« 
cotton ar*! fir milch c >w«f W* await tba 
II In* it lh» r '? thU w#« k we ! • < 
it>» ntltorlil •(•(tan of ih< Onttu tR'l 
f<Hm1 ih* rn(r<H<tR( th'm* tb#r#« lh« p"»- 
pna«*1 f.tihlnhn-M of tb* I>•> ? OuilU. 
Yo«n( riptM* io*n hi** fwt 
cb n irhml i<mt< N"• l«t Ibam •" 
bo* i»<h1 « rvconl lb»? can m*ka far lb* 
•1i«trlct »r«'-ni f »r lb* "atalag f»«r. 
S >otb MHi »• lb» "I»d J «>t »rh»r l«" in I 
Wf Intro 1 Mttlni o«l *n al II lion %l hUB- 
>lr*l tr*»*« th* pre**«l •prln<. W« tip I 
l»w tb« diMi'ttar will ibil lb«r« tr» I 
ilf »'f \ > mtnr mkirai !• ib^r* nui | 
of ittr*»iloB Id tb« ml 1*1 of pl«n> 
t» ■ 
Mr* JiiD'i II i*i«ru >llr<t on Nioliflb* 
llib tul, of bnrt itUcna*. 
Hm (\>U'a «i»r« h»« « coll • u >oth ol t 
(ot Frtoktli Tilnr* It ttry marh r* 
•mi'iV* tb» »ir». Tbli m»rr (• 31 ?r*r* 
<>:.! «n<l bt< h»l IblrWn colli. NIdc* 
wrHlo* lb# ftbovc I l. »rn lb* tn»r» I* 
LcH-kn'it Mill*. 
(*htrlM K Stowrll h%i aoU! bli bori* lo 
Tbtyrr in I An<lr*w«, <>f N >rw»r. f »r • 
fur? pflc# 
Tb» %f«niftclar1nc 
m MtfM op ihrir iiw m.ll.ifiio lo 
flnUbiiwinf lb»lr Mrrb. 
Wilur Miiutt hu rrf«t-l lo work for 
|) S K»Ur lb* romlsg i*M<>n. 
VIr* W k c»rr bw *oo« lo HbnlbarB*. 
M II rr'»ti*.i 
H. H F«lt hu lipp*t 1 .•>») lrf« Ihli 
• prlotf n> I U dul«4 larg* (»••!■• •• m%k- 
Inc irrap 
Tb« lyKtr'i Willi nrcbwtrt, m»»o 
plKM, •••liUol Njr lb* choir it Ibli «IUm*. 
lot*t»t lo (If* vortl to I lo«trutn-ntil 
concvrl iftin- llm* D»tl in »nlb 
J«aj.-i I'w *krr bM on ib» ilck Hit 
for lb« pMl iw wriki T M B<in It 
ronolu* bu u* bl®« it lb« factory wbll# 
b« la (Mil 
(V.0.1 WfaMa NulMln* •« 1 r*p«lrta( l< 
lo b« tl Ibli p!ara Ibla »<-m >b 
It MOO. 
llr*r 1 the rt'at r>» ilo of th» aprlog tbla 
rooming. tba lath. 
I »"uM J««t hint to lb* pabllahera of the 
IirtD1 k"rtt that the* Urn that twer loot* 
that baa m long at xxl at the brt t 
of tba brig ad«t cola mo and moant icru* 
i* lu atr«<1, tbm we •hall bat* a trna rrp- 
r«^«>ntati»* of watchfalneM, causing and 
iDtrllifor#-, then th »ae three tiro 11 cor 
r«»p cdenta who are ao afral 1 of lb# p > ir 
oird w'U get in ii«| to bla app^aranc* 
tbal tbry ran »l«rp at nlgbt. 
N J aap w.-ath«-r t« j»i an I hat »«rjr lit- 
tl«> ajrup ba* Neeu mad*. 
A 8. Beao'a mill la banc ap for a f«w 
daya. 
II. Ilutcblaaon and w|f« ha?a h**n on a 
«UU to friend* la Norway, W at* r ford aad 
Miny 
There are no pica h-r* tbla aprlng. 
Hat f*w larnvr Uam« ara m itlnj n i«r. 
HUlgblng ta <|olt* good. 
Tb« children enjoy eliding on the cruat. 
Kiuit Brownfleld. 
Snow f.H« »«>ry alowly. 
Oons'i. cirri* at tha piraonac* tba l*th. 
W C T. t' at Mra C. C Cothya tba 
I9tb. 
C. L 8 C. at Mra W II. Stlckn-y'a tba 
tlaV 
Tba prof ratna for tba aamm*r aaaerahly 
at Martha'e drove ar* out an t tba proa 
pe<t la tbat tba rrpntatlon of former 
ro^tlrtjfa ther* will ha auataloed. Some 
Bra apeakera ar« announced ant a-vrral 
o' thoe* who hav* h**n there anil delight- 
nl tba peopl* tra to ha preaent ag«lu. 
among tbnn I»r llaahford, Mra. Uvar 
more. Mlaa Klonall, ate. A saw feature 
will b* a daily piper |aau*d at tba llecord 
rall-d th* AeerrnMy Dally DmM| 
gtvlotf «' «. :•< in* >r n»wa, an 1 mach 
tbat will r»oftaiereettotbeCbaatau<{uana 
an 1 tbelr frlenda. 
Canton. 
Tba Ira la n>t oat of tha An Iroeeoggln 
M Md Wtn Ml (S f>r aome daya ualeaa 
thrrr ahould h« a aa Urn rlar of water. 
Th-oi l reatdeats aay tbat April 19th la 
a'MQt th* average tlma It leav. « 
Tba Dlifleld a tag* hta heen croaalng tha 
^ri t|«> at OtikatttfOa for about a week 
Tba beaatlee of a ferra don't at>p*ar at tbla 
a a—on of th* year. Tba koo<1 tlma la coa> 
ln« whan thf? will all flra way to good 
anhatantlal Srldji-a. 
Wry little hare froand to t>* aeen and It 
la votrd ananlmoaaljr that tha aprtag la 
lata 
I. D Fuller cot bla foot qalta had If laat 
Monday. I)r. A. L 8 tan wood dreaaed tha 
wound 
f. S. Carver, tha alitor of tha Tela- 
phone, haa heaa atck for two waeka or 
mora. Ila went oat Wcdacaday bat la 
qalU feahlj fat. 
School hrglna April 30lh. llMVi 
Roxbury. 
Tba tlmhar men ara raadj and waiting 
f»r waur to fl <at tha loga. BoaU. cant- 
doga and pick polea ara all In place, bat 
the warm weather doaa not coma aod tba 
anow doea tot malt. 
John IWd h»a a larga drlva of poplar to 
taka oat of tba rlvar for Dudley and Mar- 
abalL 
Joala Kobarta, of Humford, hu beta 
a pending a weak with Carrla Locka. 
I)r. Taylor, of Brtdgtoo. waa la town re- 
cently. 
L A. Ttnmaa la aptcalatlng la horae- 
flash' 
Sumner. 
Tha lumber for tha new atore, to ba t rrct- 
ad In pi ara of tha ona hnrnad, la naarly nil 
haoled. 
Tha next f Irda will be hald May lat, it 
tha homa of Mrs. Q B Foater. 
Plenty of anow lo this vicinity st prsa- 
ent Should think It meaat to atsy on till 
Jslf. 
llrzeklah SUtson has rstarasd to Whit* 
DixfUld. 
Harlow hmtbera arn poahln# tb« w< rk 
nn the IIlor k W« notice a lot of h «iU I* 
the n«w law ffli!i. Oaiting randy for »>n»i- 
Frank Hunt'? la having the a' »ce I) t»«1 
f ir the f..«o<Ull.iD of bla hoaae Ca<p«B> 
Ure brgli work wit wi»k. 
8 now (<MW fMt. 
The n»a1« ir« very bid. 
g Jiu a lot of tba boja are rldlog bora«- 
back 
K C Htaplea la having bla bouaa newly 
painted. 
Ica gone not of the river Mow Kim ford 
Kalla CharWa liamaoBd will p«t bla ferry 
hnal In anon. 
No ball playing no Faat l)»y. Not dry 
grooLd enough for tba boya to play marbUa 
oa. 
Wonder If all tba old atadenta of II»hron 
i not like to bave a rvanion la Jane, 
or at neit gra.tuatl >u 
Hebron. 
Spring ha* <on« at la at 
I. 8 Humpua la laid ap again, wttb lam*- 
n<*a thl* IIidk 
La*t M ib lay afWnooa. Mr. I.-moel Our- 
nay bad a'x>«t tight y of lb* •IO'UpU at bl« 
boa** an.I traatad tbain to niapl* ay rap. 
Tba chang* of oaa amall lattar oftm 
■tin a ffaat dlff.rrnra lo thing*. It «u 
a row that A I flMW Mailtn loat. 
Laat w»*h Friday, Ktlawortb Coahman 
Inat b row an.1 Saturday night oBa of bla 
•>t«B dlad. M >B«laf, two of bla orl*hW* 
•tart-d oat with a p*p»r for aa»>a€rlptloa 
an 1 Tin 'tr MM wa* ral*«*d an 1 an .th»f 
oi bought to maU tba oaa l»ft. J. A 
tlarknam, of Mxlttalc Kalla. Mr* (*a*b« 
maai hrotbtr, nult bar a bandaoota praa 
•at alto 
Mr* Aaaal Bowican baa a flaa tol of 
plant* Is bloom 
Tbaraday rTrelng, Apr!' U.b. tba ata- 
daata r«" an eBWlalanirBl la tba chapel, 
under tba direction of tb» aaalor rla*a. 
Tb* "Patrynal la' K. *tltai" l»k tba l*a«l, 
follo«*r<| hy dialog*-a. »t<* Afl*r tba »a 
urttliarat, lr# r'*tm •«* aoM, anl an 
•action of allktag at»ola at tbarl<>a». Ad- 
ial**l >n to tb« *aWl«tnrneat waa IS real*, 
and tba rraatn and milking atoola 'iroucht 
tba procard* of tba a?rnlng to atxMit *.'« 
Kvarynna rap<trt* a t*rj g<t«»d tlna aa<1 
a»*r»»blag pa*»rd off a* wrll aa roald ba 
>t-alr»d. C. 
Th» annual prl** font**'. wa« bald IB tba 
rhap-l KrMay araalBff. Following waa 
tba program 
Maata. 
Ralla I of I.• It l.*na. Aaalatf Proctor 
|lf*th Iml irf IUn>-'ltrt tranlil, 
( h«rlM II l|i>«ar>l 
TV Tn«*(iiraf ll»*l, Abbta |.*lt lllbba. 
TBa iu«»n, Arilwr P W»l<» 
• 
*nl<» -Mr. I'banla 
Tiwm*UI I.H4T»n«i*, llarry T Jordan. 
»o^l tn*> t'lnagtv. l ain I It aawilt. 
Tba l'**t KUIn( l.lha a l»**aw, 
W »»r»n W 4mIIi 
Piano «M|n-Kilan IT Morrill. 
Th« r«l«l»r of *««lll», I «anl» a l»»ah*n» 
Th« i• in* ai<-rt*m*i. Il >*«r I a l.in«*»l*. 
Tba l^ll ll| mi, uraaa M franch. 
Maata. 
•a««t a NiAtvaanl 
Tha prli*** f »r declamation war* award 
ad. fl'at to I'barlaa II. II iward, aaeoad to 
Warren VV Au«tla Tba IIrat prlta for 
racltatlua wa* a war led t«» Oraca M 
Fraacb. I to F«aal* A l)>Bbam. 
NORWAY. 
W. C PUrc* la -it bla way bwa- frorn 
<Vlf,»rnU ll« wl'l MtlU Ma ►malo-a* 
h-r* to 1 return at our- t.» |,i* tn«->a 
Joba A. H »*>ar»a, uf thla plac*. «u ap 
(KiluUkt rrltl JuaUc* tb* H;b ll« la lb< 
oily Trial Juatfca la towa. 
N A Traftoa hM cotfliH to tb* 
boa** MltvifHli will i **■ 
T«rv •ICkDMa ll« U C'>n»»lr«ClD/ 
Arthur to I Ku-O- Fraarb, aona of 
tVm I*. Fraacb. of N irth N irw»y, wbo 
»f<" lit In* at I. m Aa<»l*a. Calif irnta, bar# 
mrt with g **l Mialaaaa aaccaaa, bavlac 
pu.'rhMrd tha Nrwa A«an< y f.ir th« rity 
»n l »arr >an tio^ county for atmot ll'v 
Of ilfTolloi two diji lu lb* uioatb 
c<>:|«cUd(, it nrU than $30 p*r moatb 
or JNT yar Tbrj «ra aaargatlc fal- 
low* an I wall <lM«rv« tb* nrftt 
Mum I Braokit of PortUad* Md< 
hi* fritn lt an I relative* a ab »rt tlalt laat 
wa#k. 
V. ioob J N »y« a, M I> lactarad to tha 
hl*h arh<> >1 aebolaia Vi\ 1»t oo "('ryeta:- 
olo<y." Tba 1 actor* wm vary taUr*atlng 
an t wall dallvarnd. The school Is aotloae 
to b*ar lb* 'I'n tir a«aia la the tear futare. 
Marb lat«>rMt la takea la tb* Uctaroa 
Ilver*<t to tb* acbool 
f. M Nirtli, of N irtb N >rw»y, lately 
pw» 1 through tha vt:iw th > twelea 
ar No 7 craawery. mtaufectarft 
1 I L & K V 0>M| L^wlatoa, M* 
Mr Noh e baa a <lalry of fonrwa cow» 
II* will c*rr* bla craarn to tha Weal |»4rl« 
r>atur factory ta» iotaiu« a. »«.»n 
Muter L« M Smith, sua of II. I» 
Mmltb. t Mhl*r of tha Norway Natloasl 
llaak, wil carry oa tba tra l« of 'x»ok Mad 
In* la tb* M)>oa lat'ly occupied by It >*wt 
S <y— II* work*d for a »m« time with 
Mr. N>ivaa sad unteralanda tba baaloeea 
wr 11. He will rrcatv* tha eacouratameat 
of all. 
Il*<alar mating of Oi ford L*1** V. 1 
t M No. Is, will be b»l.1 at Masoalc 
llall, Monday earalng. April Ml. 
Hit. Ilate* N lit leuut, paator of tb« 
(\>nfrrgatloal|at church, occaplca rooma 
at Dr (' L I'ika'a 
u». »r ISrnnrtt baa novo] lato tha 
W«;tar Aaderaoa boaa« oa Orvcalaaf 
ivaaa>. 
William Y.n'rj, while w<>rklag in »e 
factory «»f C. B Commtrg* i. H >n» fie 
p**t *mI had bis ml Idle flig*r on tti« 
right ban 1 »»we.| of) 
I b« •• rcim. u sr« herd at w >rk at the 
iMmor* offl e Mm C K II ilt la »• 
elating by dolog the copying. 
Ta«- baker carte appear In « new an ! »»rtl- 
llant dre«a U!o»« 0'»rr tlx* baaineaa >iy 
the balv»* The cart* loot nlcelf. 
Ho** Co. No I part»ok of 40 oyeter sup- 
per it Ki|Id« House 11*11 rKtollf. Tbe 
*tt» n 1«nc* w%« large and all report a (1 r»t 
clase entertainment 
To* M llall Fast night it Nor- 
way (v-rs II mi** »u « *ucc*ee. Seventy 
five toaplee were Iq *U«d Uoc«. Tb« gal* 
lerlse were fall. Tbe coetumee were 
varied and tulf. 
|n« SMirt, the lower prlmiry Uttlwr, 
I* *lck. Ta« school l* In charge of b*r 
•uur Cor*. 
I>-paty Sheriff J »hn W Cb%1>»urne. of 
i)«for 1. wu In i >wn thi* w*«k »n ofl rial 
baalDeSe. 
A numvr of n-w bo«ta manufactured by 
N I. itbrop. of Colon, M< wers receive J 
by S II Wolcott Ible Week. 
We nnd«-retend that Uff M •• Aogfll, 
pastor of tbe l'nUer**ll*t churcn In tbl* 
village, preach at Waablngton, I). C 
one or more Son Uya In the near future. 
Samuel II. Ilayden, of the eboe firm of 
Ilayden Brother*, will *oon go onto tbe 
road wltb aainpl«i of cnatom work manu- 
factured by tbe Arm. 
Tbe laat circle of lb* seas in will be held 
at Ibe v«atry of tbe Congregational rburcb 
Tuesday evening, tbe .'t'.b, at wblcb lime 
tbe great attraction will be a pink party. 
Admieel >o anl supper 13 cents 
Mr. Oeorge H Howe, aoo of Kreelan I 
Howe, of tblc tillage, wa« married to M!a« 
Emma J. Board man, of Hartford. Conn 
April 1Kb. Tbey will vlalt Washington 
and other place* of latereet, being absent 
antll atom May let, wbea tbey will arrive 
at Norway wbere thsy will make tbelr 
bome 
William 8. M« eerv* baa moved from 
Drldge street to 1'leaaant street Into tbe 
old Heed bona*. 
Cbarlea Johnston. of I>jver, N. II., waa 
ID lowo tbla week. 
Mr. and Mra. Ho** Abbott'* little child 
I* morb better. 
A. V. Andrew* la supplying the doctor* 
an l other* wltb road cart*. Taey are *g- 
celleat thlaga for mad Ume. Call aad 
vxamlae them. 
Jam'* A. Thompson, well known here a* 
tbe proprietor of the BartMt store ahoot 
log gallery waa drowned at Mechanic Kails 
last wrak la tbe river. 
Tbe old National Btnk room I* now oc* 
copied by A agnate Noyas a* a laundry 
Wh*t cb*rgre. 
W. C Cola offers for **l* patent har- 
row* at the store la Hathaway Block late- 
ly occapled by John M Jewatl 
8 wan and Howe have Jaat doaed a very 
*occe*afol arason'a work on pants. Mr. 
Row* w«nt to It stoo the 731 to a car* 
work for the aammrr aeaaon. Tbls fl-m 
do an extensive business la the manufac- 
ture uf sale pants. 
Another Maine Village Flame- 
Swept. 
Tbe village of M<»amoath C«at«r wu 
• wept by flr« Tt or» l»y afUraooa. At oo» 
tin* «lgbi««n butldlaga w«r« ub lira. The 
flr« ortjinaud in tQabaaeueatof a drug 
•tor#, anl apr«ad rapidly. Caom But 
knows. Ad entire »u itLt from L»wla* 
too, BBd lb* Art Anally checked Krery 
alore la towa wu baratd and altteea 
famlllea made b<»mele#a. The total loaa U 
aallmaUd at 970,000. 
More iVtic Goods 
"We have junt placed on our counters a 
largo lino of spring dress goods, includ- 
ing plain and Janet/ uniting*, 
Sateens, Chambrays, Ging- 
hams, Gold Seals, Green 
Seals, Seersuckers, 
Prints, Etc. Etc. 
Call and look I Item over. 
S. B.Z. S. Prince 
116 Main St. Norway. 
Buy Furnishing Goods 
at the Reliable 
Clothing & Furnishing House, 
Webb & Wakefield's 
We can an*l will kito yon money in — 
custom ) qloTHING ' 
READY-MADE ^LUirill U. 
GENTS' FURNISHING GOODS. 
K« inrniU r we kr*»p 
Mn n.Ki^ Mini \>. (ji.ovks. rsDKUsictRTs and 
DRAWERS, BRACES. IIOSE, SILK a LINEN HANDKl HI EPS, 
I (JR CAPS, LEATHER ( tJ \s*i> VK3TH 11 Vl^ 
for nil fttfoa, from 3 T»»;ir« to 10) Tbe*o »rtu'l««>t all 
intka * torr ni<N» < hnat- 
mw pr« •M-nt All of the*) c*n lx> fo«r»«l *t»rr CHEAP 
f"r CASH *t 
WEBB k WAKEFIELD'S, 
NORWAY, ME. 
Cost of Baking Powder 
•per Barrel of Flour. 
A half pound can of ordinary 
baking powder will raise twelve 
and one-half pounds of Hour. 
A barrel of Hour will re- 
quire l(i cans, at 25 cts. - s 4.01 • 
An eleven ounce package 
of llorsford's I {read Prep- 
aration will raise twenty-live 
pounds of Hour. 
A barrel of Hour will require 
8 packages, at 2o ets. 8'2.<)(> 
Saving on a barrel of Hour bv 
using Horsford's Bread Prep- 
aration, - $2.00 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Where Yon will Kind a Latk" Annortment of 
Silk Handkorohief8, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Guffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In Overcoats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work made to order in the latest ttjlea and at the lowe«t prices. 
J. F. Huntington & Co., 




TW »■ mil M M •»J aa Uk kv tlfil ltw mkJ kgtki* vntiaf, ka* ia»*a« 
•f kl tau4 • mW atotk «»|I< It4* tk* fl»» mt > w I mr+.mc 
X ■■■n 111 MMy« *•»• Wm mm la ik<« aamaa <a imM KtmMrw, iW *alf »a« 
NmM ai ■ «m >im«Wl Mlakt f •»(>•* Iy hi— I ika im k af lk» |i*<l m^mrnj. AUk—<k 
•If'iatM kn« kM*4 «■ umi • Ik* f^>n >mi, Mbl Uw< naaa a—i m m ioium • r* '** »nmi 
la Ito mmm aa»< imM ia»a»w«» ta knWf KM, mni^ kaa4* « Ikr ■utiai ak« k *• a*a 
•Miku*r«Mr. Tkt MkM hp#-**ntir, 
Wa rU<« lt« MtkMH la *mm ill iW MkfMllMl k> | wnwrfti an Um*I wiikf to 
Spaad. Claaraaak. a ad 0*rib*lity. 
It m ik* ik»*| ial fnrtxtl MrlM la tto awid, tad a* aia^k a nm a », ika aiak rimia 
■n<-ta *4 hd «■* t* Iww •>> at pnai <a a* «a4 la a ikm imm k* tU> a ac*» 
feta »ka«a a hMi »«mi • B«Ma 
Lk m w ikMi a» «m» ik* 9*4 *«fi «w« «■ ftft ■ lai, Mail i«»aak to u ■ **r»»4 m * InI 
aril ■■ i> aa* a* »m« t»ki *•• • M ll-<aaa. to «*• «4b*. la ISMk fW**, •« ik* 
I an, ta Ma. m krt aayakan. a k»*i w *ar*» a Ik* «at;na»l % >m I a*Hi 11Ik* «mat <*»*a 
>■<* ikaaa ka« aa —• «aaa, u <* iff a- ««•» t* aat » vat. M 4 raa>T« 11 a• ai»a. ak«k «Ui 4b ail 
Ik* *at% Wlf^a »naw *aii4 laa t *a*a a* >i«». It* pa> •: « «**tn ua ia»t n <a* a ara* a> *a 
aaaai* tarfaw, «k a* ant |«a» ak ■»»!■« >•«*, »a 
It a alalia I a Ik* aa* «4 itMfiaaa, Laa »•>-», |*\ 1 • taa* M1111aa»>, ima«pa|k»n, aa-l kl *na»ta 
lawwf«« ha a, aa4 aril yaaaa *Ma*k * »■« *■« -« w ul a Ik* fafcma a >1 iknt d<fv ai aaak 
kai (at Ik* iifliii Ur»ala ka 
Atwood & Fohmks. Paris, Maine* 
*a*t.B AUEXT* n)l 0&n>U) OUt'TTT 
ECLAIR! 
Will M.«* the S»iioi of 1888, 
•I Ik* 1Mb *4 Ik* HWftlw. M 
Rumforct I*olut, Mo. 
Ttrm«, $20.00 to Wirrwl. 
N4i|r«» If m« Im( Dm N 
mrm. m atk«Mi M m tmihrm* 
Ivm >'f« M mmiM i«i«* k«l m «4" 
I • % li IllMM i|—■ — IX i|kk«< 
>»«M r»»i. Mat 
c. w 
Tobacco! Tobacco! 
C.H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From to $1.00 a Pound. 
—M — 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
MM Hi Bf H » « i M — »%• g 
m4 kiti »«•» pM%ar». «M> in. mi I 
k» •• •• «a ir%»». 
RAISINS! RAISINS! 
li » MM lt« 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb 
lf«nU l4 M • CWltlMM tttMl M 
P. C. Briui' Tea & CoffiJ Store. 
South Parlt. Mjine. 
P A.TENTS, 
UwtM. t» m«n u4 T<«'»• aa<l 
III <tW' n—* a«a>a>a « ik« CtiiM f A«« u4 
MliW Ik* Cwu irvaid" u4 I? uu»M 
t» 
l>*a WMyl «4 *a*4al M iktllk <4 »■« •• 
lb*. I i«»HI »1 aJ< -a m la 
MMiraHi fw« r« k«f|« 
rkki VuiifHlTK. o4 I *>«• No 
I •<m>.> i ^i i «* riTi.1T i» »mi m 
• l» llhTMIM, al»K« M-l »>■■ III Wlim■« 
•«m m m» «• 
J. R LITTELL, Waihington, D. C. 
mii' » riMi • «. 
•TATS <»r MU>L 
I >1 PM>. • • 
I lit lirf nlwtk 4a* <•' War V A. I' ,M. •• 
MmMM 4al«4 Mm»I |4*i*i V 
«4lM H»Jlll I fc» IW HlMBi ik*il« 
I Nit, M IM VulMj ml iltM, al Ik* MM IWm( 
kaf^a ni kakl m iw m»«m4 Tin Ui -I 
A. U !«•*. la ■ t, n lit fc-*r>' l>f W M .*• A (' 
!•*. • Mm II * I 
IU i—«»>ii. ml M—» 
M A»«ff. ml <»>»■»«. m • |m Ira I ■»! 
fttv i»» i*l ft I'* l» w«, Ml «• liw^. m4 
I* MM aM4 •* Wa ImAi «f *«•*, <»l a w ,1 ka 
■ II. tmr*m ». M ^a »< » H U«irllM, 
M laaM, m *•■ 11 «wtv wmtinl, w- il> V 4W-4 
hltor.^ltt »l 4a« ml Mat. A t» I«m I mmm 
^iai b, m tfc* tOnawa. lAa C -m «f 4m M r* a. 
iwm. Wkl a. <w (U, ttU*, »l iMomI, •* 'k Ik* 
atrl Na* '-aa H A Mff a* M aai tolW ata> <f lal 
a* tka fTiA la* ml Ma*. A I1 l**a, al T ■'>*• I, taJ 
U MMM a tA» alWr***, 1 A* bat «|>* Ik* aaa) 
* M Ma »-l a* |1- • a, > a ■ aa* a • U. »«■ a 
aw Mil n*W*i4 mm, ■ lA* "i a I t »i 
n.«mlkaMt M aw4 RmA*4, I '«*« h 'M* »■ I 
r>«N, mmrm <• aaa, a».aa>a»1 mm A* »4lA * i» ml Ik* 
Ahlxan^t* 1»r», imi ImI r I f aa, h ia| Ik* 
UaaMlml I Ik* -a*a >«H<* kiiff, M Ln 4*>*a**i 
•Ml M* Mil Mn. »*> J « <aMM aaJ •» 
A*tk4, am w ad* |SiM*gtu a* aak wa i* i* I 
JAMLM l*\IU».lk. »WI f 
Nfa Mar k VIA, l*»« 
WALL PAPERS 4 
BORDERS 
in ffmat Tanet v. at 
N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS. 
All i?r*lc«. from 
CHEAPEST TO BEST 
PRICES VERY LOW ! 
SO TO SO 
per cent LKS*» tL*n la»t ■«**>[). 
South Mar L 10. 
"A MAM 
+w* t§ xi ccvi*V« Mi 
C«*M • ••••» • fM * V# •*# 00 »«4 
CHICAGO. ROCK ISLUDa PACIFIC H'T 
ItaMM — ><««■ tw M» • ClflrA'IO. 
riollA. KOUIt KC1 UUHD tkATU 
roar nt» mrvm cocwcu. Birrr*. *cto 
catixk. iAiM« rrnr «t louni. luv- 
KSWOATH. A I\ CftTAB AArTt*. 
watkjlloo miMuraua mi *t faci, 
m4 fx— af umWH|»I| IHM CkMN <4 
WmIw to Ml to« IW N>Uk> P Ml Ail Om 
tot to Cm <toi»'«* r%•( mm «f Via* Ur 
CMm im—> ttoiw CW% »i<»ilito NO- 
MM « — ato««M^ MJ '»!■ ■ ■ M 
>1 it AWMm a«4 I CM?| ■■iliaI— 
CU* rwt (m1« rtw to ktktoit «f Itwijt 
imuMi int»i> 
Chicago, Rmui A. Nrbratka R y 
** Cf**l Rort Uiantf Routt." 
fii—ii» Ww« t»i to.iA»m Dot Iwmcwr 
t»fti i«tA to miAn mob row uuM- 
rtCLt toruA. iin:H9rDR wichita. 
mrrricmao*. calp%ku. w4to) to 
until ADO lOUTMlm HIIIAIU 
mm! tor aw I tkt.n »■«•»•••• wi»t| " —* to* 
■ ii*r»n mmN <wr« au «>»> *r 
»!»■ — Ml » H K M»l II 
Tm< Famous AlU'ft Lea Houtr 
t« tt* Mw» tof — Cliii— A ft ttoaA, 
AktMMi. Imh Mir Ml u« m4M 
IW Ito W»i«r%>wm tw«i A tr»« »■■■ IA« |i «■! 
* to Ml AT AHQ OAiST ■ItT" 
rfVutlMra U «r% ftmUvxtoi* HwmmIa tto 
■*at OMtrto hittn t n *i -■* I «>» 
to «• rtol mA rnmmr illwr W*MMd >IU« 
TV* lA«n I in t« Ml KMktU* 
Mil >n torUstwe to Into to mA IMi latos- 
i|t CtoMMil ito todhan mm** 
Fva T. Mi ■ **»• F»'.A-« • A> >U nl af im 
U*. •*».» •(mi ttot >■» I«.*»» (to«M 
C.ST. JOHN. I. A. HOLOBOOK. 
MKmmm OmI TM. A Nm Act. 
MJCA«K>. IU. 
Portland &, Boston Steamers. 
Fimt Cum itimiu >/ u* 
010 RELIABLE LINE 
u«*« vk»K 
• ••»» «ak<U<l 
U I ill a| Ik hat • It 
•••>• • M r* «•> f,« | •• ■ 
>11 I ma, MiIiIimi, U»nw«, I'm! uii »»•. 
W nwn4»>, 1*11 lllitr. *r» 
«4t. TVWO U » |tlM*. 
|«< K 1L <l»ll — 
J r. u%n»Mn. 
TW» h mtmr* Lf." 
*'• —I • X » « k 
tmmmt im«i la p»l«* 
tit( mI emn*c m*i 
ttxai'lt «4 r— « ml 
H mvii^ f**• 
fatertfc, I "i 
h*v<J I'wkI bit, • 
yew tHt « m> »»• 
»l'«ii». a i'«i 
iwvw* i«i "I |W r» 
■MW t> |"> f- 
■ ||W« *( u. a ttlw I* 
Btaal l°Vik". II 
-f 
UM mt te<* bn Mi 
f « iMn to », 
ft I U tUr I I I 
n4 W f*«4v r»l w 
m»4 l» • *iU • 
f >1 Ik r» 
tfw*Uk| *>» ;• 
>»■«!» v4 ibtf I*1* 
to M». Utt < y Im 




Th« Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
ll OM MuiM l»tl*a K>n«lM>r4 «U 
(rati iwwm In ui|i fixitti-ni by 
tw •••urt Ti W>. 
Effective nnd Safe, 
riNHti m i*i«. fw b?« ii im«4ww irttM. 
It *i I la • Mart lolfi? I • >«• »»H. •» 
wlut# tW Bill MV« Lm rwi. 
Prict })md 
M Ctnti. 
100 Doie% for 50 Cent*. 
C ttfdl »U I MM U M >Uat> 
*. I Gtllert i Cd. baton fails VL 
H0^us* BACK 
TW K« liable 
Hop Plaster. 
QwWkMl >mnlf k»««( rUUrWl*4 
U t'r H M| m«-i 4 14 • 
><4|i«bMMM>'<<kl l| M » 
| VmU1i(i Fite4UI>M Ml kliN/IMlN. 
%. f|><« t ■ IV I l« |l I »«*rj 
• V 1% mr arn 4 » ♦ |ik« / u« •'*». 
1 hup n *»r» n «•».. h*'—. >*» 
WANTED1 
W F«ti mui W 0m. 
V 0. BOLSTER, Treaitirtr *f Pant 
JOHNSON'S 
FOR INTERNAL 




• » 4 «!•*• wh« 
■ mm u — « .u. ANODYNE.:: 
ttwi m u4 >mm n. «k*n Mrtw * wmfciK ttoi im ■■■»> iui 
rt —mM Uml pXi>. Mw« umin. |t OO »mpr— »>»»>!« f 
MM m Qui <■ I * jouumon » ix> t <> ».• ai is. I Km 
LINIMENT MOST WONDERFUL FAMILY REMEDY IVIM KNOWN. 
OUR PUZZLK CORNER. 
lCMaatomlMtl<*M tor Itota l«*p*rtn.*iit MmM 
k* *Mit IM wlivor. t. U Eiinuii, Hut »«■ 
mrnr. U. 
i.—rHo»«nc (KUiM 
(low »»ry ofua <N U doi«, 
By Iho** V* tooatvtlov* BNl11 
If »• a direct, 'Ui Itodlnct, 
A tod lb*r« f >r* •till to chtotol 
In lloly Writ w* r*tod of on* 
wim *irt«* la gr*tot •tort. 
Or to* coto'xl »*>r lb« uk 
•Iff b tot $t~%J I, y*t »of*r* 
T' ttl • prciivjparp!* flower' 
A tobrtob too w*l| to tola tod 
Owl wibui * bltwr. pUrclst br*toth, 
With fragrtotoc*. »h »o grtoikl! 
S K D 
II —*C«TT*Ktot» VjCOTaTIO*. 
Oto* woi«l fr.»oi *«ch wf lb* follow!tog 
p*** (»• wl I form » tjtooUUoa from th* 
!w»k uf Jabs 
I V*rliy ! «t «toto yo« Uli g*»*rto- 
lloto •htoli to-H till toll lh**« tbitoga b* 
'to f *-l — Ma'.' 1 \i\ « 
S Cttqtot*: !• in to* an t a>»qn>l wta.lom 
1 »m totol»r«ttoadltog; I h»*« *tr*Bgih — 
Pro* vm 14. 
S Tb« lrtto«|rMilai of U>« wlrktol 
aa th wtihl* m? b*«rt tb«t th*r* U nc f*»r 
of 0*1 btfort bli »fM -Pi Ulflil. 
« V.t I I'itoot* ! lb** to toobl* *lto* 
WtooU? to tight to**d| bow tort tb'Mi tb«o 
Urtol Itolo I to* iU(*i;»rtU plut of * 
•Wtotof* vlto* a■ to to*?- J*r it 91. 
ft .to I b* I toiui ia»m, Vto tor* th*y 
which J««Ufy yo«r»*l»*« h»f »r* b*«; b«i 
God ttoowtotb yt»«r Viru, for th*l whlrh 
U highly r»i»< ib*<I tomotog m-*to i« to'Mialna 
bi* la th* tolgbl of (KkI -Ul* *% i 14 
€ Th* vorhto of hi* hto»4a tor* »*ri»y 
Itod J»dfto*tot. toll bit cototototoJa«toU tor* 
•■r* —Pto \i 
T. lK>th th* fctowl fly by thy wlto<1on. 
to»-l toirrWh h*r wing* wwarl th* »o«th 
* 
—Jo*> urn *»l. 
• H«t wh*a It U toowto it grow*th top 
totol hveotototh gr*«W tbtoto toil b*rtM, totol 
•boot*tb o«t grrtot branch**. »o tbit tb* 
fowl# of th* a r may k»!g* «tol*r th* 
•htoJow of It —Mark iv 32 
MaftT Bbowx. 
iii —4 rt iiuiti Mtua 
I m »t> mftru i HIM Urt, 
II •« thuiftl m .«ui I bat 
5 > tntar tfctac* I >b«i c<miM do 
Tri»l iu« I tlsplf Mt 
1* U bla Uom* wah a l*»l irti 
la fearfal jr»at display 
W- »a«»w llttd, MU do d »l • ah 
Tr>r IDHtl to dlf 
M» *rt tr 1 In I p*rh»p* f »«'»! »••, 
A »araaii>>- d >tti c»apl*u; 
An 1 mbta a l et fom'rm raaalaf oar 
*T»tll oft y »ar «.•!•>• o»e»i 
h K. I». 
IV — l>l»M>>MI» 
I A MWlilUL 
I Kfll 
S 
4 A rt«*r 
J A c >uM>e»Qt 
l.irri ■ M »t. 
f -Vlltt I* IT* RtMl' 
Mr flr«t la % vr**uM« 
Mf •" I* aa • ii 
My filrd I* » !*r» 
II r r>«rtb u tf*r. 
Mf DUUi drafc. 
Ml • lib U to |».l«)mi 
Tn« • .• • *»rd«a »»«*ta>!» faatllur 
u» •• all. 
IUimi Bit 
A«•••■*< to I'laLU <>r l.*»r Wm 
1 — N»tar» « ikiib to 1 • 1 wa 
Ik* (littm i *l >nKh 
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Ktarvthlac wbl> h ?wl >og« in para, 
WHky Mxkj u io>pirv*d '»? Infllt| 
aapartU*. A trial will c jofiaca p« of lu 
Mftl 
It's • c<».4 day lb* right boot gata 
ua 
A TUV t rtlKSD 
to tba iick m>1 Kif rici, !• Df K«uf 
tilt t • frit Mrd'.val W »rk. flaaly Ulaa 
lr»W n-ad tbr»» : c»at atitiu>a. to p*y 
in A I' llnlRi? i Co, 0 <iWd, 
Mt*« ii.1 r«ralva » ropy fr*» 
A!: a fa'r ta loaa—aapacllllf t*>a o* jac t 
of oaa'a !.»*•. 
IhmiiU Wma • IUuum «»r Wild 
Ciimr tniof i»ir«, b»» r«r*lv*>1 «r»it 
b-B«itfr-»m iu «if. ii I eta racommaad 
It to ill who •uffir fr>»m e »ag*•. colli or 
in? pa'mxury r •npUlot. CtuiLa* II 
Laaov, 1'ataim, C»»aa 
• N I* »*»r r»illf loat. or cia b# 
«lBga Wilt W:. train Wahapptara 
to bin intr piijr»l pik«r. 
D«i ***>>!»» ob tiii ugroa limit Pol 
111*11 T ('nil' NT AlKlllllTIU^ 
1>k ll*i* **' 0<ai>a* Hrauric 
It cio ba glari la i cap «»f coff-* or wi 
witboat tba ka>wl«ktga of the prr»-«n tak- 
IPC It, ta a'wolataty hiru'»t to.) will af- 
M a p*rnjin»nt in ! ap«*dy car*. wbatbrr 
th* patlaat nam >1« nu drtaker or la al- 
coholic wrrck. Tb >a»iada of draakarda 
titr *»aa mula Ump»fil» men who h»»a 
Ukra 0 »lda« Hpaoflc ta thair c-<tfr* with* 
oat tb*ir hMMgt, it'l to-day b*tl*«a 
tb'T qatt >'rinkiac of tbair <>«»■ fraa will. 
IT* NKVKK FAIL* arMani oa.-a In 
pragaiiad with tba SpwHc It brcoaaa ib 
itur ln(M>»*t'tllitv for ts>a tlqwor ip:»atlta 
to vital. For fall pirtlcaliri, il1r»aa 
OOLUBN SPECIFIC CO., 1U Hica Hi, 
CiaclaMti, U 
A run! abr»t «p >k« lut w» k of a polttl* 
ral Iridcr "boning bl« hrwcbn b»blod 
bin," which laada aa t > *aggrat that bar*- 
iftrr b« lgolta bia mitcbra oa tba earb- 
atoaa. 
_____ 
WUO IS TOUK BK.ST PKlKSDf 
Toar atomicb of coaraa. W!<»? Ba 
cioaa If it la oatcfordar yoa ira ob# of 
tba m.«at mlaarabla creitaraa llalag Olaa 
It a fair, b>>aoraM« chiaca Bad m* if it la 
n »t tba bait frlen.1 70Q biva In tba ratf 
I) »c't imoka ta tba m >rnla( I>oa't «lrtak 
la tb« aoralac. If T'>a mqit amoka ib«1 
drlak wnt aatll your atumicb ta tbroagh 
with trrakfaat. Y»o cia >trtak mora aad 
am >ka mora la !ba rv«atac iad It wilt tail 
oa foa laaa. If yoar fo»l farnaata ai l 
iioea aot digMt rtftt.—if yoa ira troabtal 
wtth Ilairtoara, Dnr'O'aa of tba btfel. 
eomtaf ap »f tba food ifUr aatiag. BH 
Itooaaaaa. Iadlgaatloa. or aay otbar 
troaMa of tba aUxnttb, yo« bid baat aaa 
Oraaa a Aa««at F >«*r. la a t p«raoa cia 
aaa It wltboat IniawltiVa rallaf. 
Pill Bunker'* Brilliancy. 
"It baata til h«»» KW dftbaaa food for 
i»<»lblo' boya turn* ovl,** aald old maa 
I»abb t<> i crony (>€t In Mlaaoarl the other 
.lay "V>>« rfmnDVr that boy of old 
Jad Hnlfr iF4 
"Yaa." 
"Too d»ra«d trtflta' an' gom! for aothla' 
to llaa when b« lived to boaa." 
"I know It " 
"Well, yoa know wb«ra that trlflla' 
boy'* h iatal hWlf toP 
• Naw—ala't kftrd." 
"Well, hitne dm If tbat boy alat bar- 
keeper la a flrat claaa aalnoa la Oram! 1*1- 
aad, Neb Taa. sir' Waara a strtpad 
•htrt aa' a diaa»oB>1 bantu pta aa' whlta 
▼•at! Part* bit hair la tba nlddla aa' llaa 
llw'ry day!" 
"Wall, I'll aw'arP 
"Yea, air; aa' bara'a a many a boy that 
ara thoacbt'd tara oat big aa' ba aoia 
body all left behtaJ, oalatrlppod aa It vara 
by that BtU Baahar I tall ya U'a a qaaar 
world r 
HOMEMAKER8* COLUMN. 
l*»rr»epcw»il»M cm yrtdlMl Inpkt, rowing 
mtmuutlf Mtbt \b» h»».l of U la rutia*. la t» 
Ilrllrtl. *11 
Ihr tble (IfptllNIMl lu Kitllor of llnmelll after* 
tollM^'iri'W lltttVtlt, I'ftfU, Me 
TaaU in Hous* Decoration. 
iKiftl hll| ft plcla'ft hi tb«t It Will he 
arcraaary to MUltt a atepla.i.lrr to ilrw 
It. Hang It •<> that tbe c«al*r Will bt 
••■»«t (1t« feet ftftd ft half iron the fl ■ I 
little below the Us* of vlaloa of • p»r«oft 
of a»»rage btlgbl 
1> >ft't a*leit forftHur# wbttft# m»ara of 
•apportdo t> »t UfW till "joate. Cf.alra 
witu apl*1le let* lac lifted Wo far Inward 
or uiiaii<l hit« an appareftt u»lnr; to 
rttHaiwr aid art c*Miat«ftt terrora to cali«ra. 
Hlrdgftt, aft'MlafttUI Uga anggeet atreftfttb 
ftft<t taaopltv rotfl Irtc* 
iKm't t;» at a ball way aa tf U wrra ft door 
yard, aad d« p«rl of the bouee proper. A 
ball* ay ab< ft <1 l« Iftvltlftg, and bold oftl to 
tb» visitor • prr>m'a« anl foretftata of tbe 
beaity of th# inner roooM 
Dial p«t ft plrc* of farnltare Ift'o ft 
r.H.m merely becasae It la ledlvldaally 
pratty or "will help All 
• Kvery article 
•bo«M bate |t« real or ftppftreftt «ae, ft* a 
gen» ral rale Iba axeaaaiy plec«« will oc 
r«py ftll tba apftce that abo«ld b( ftllolUd 
to farnltare 
l»oft t forget tbat an open lira and Jodl 
cl< oaly eelerted plctur« a will make any 
r«M>« rhe« r'ui 
|H»a't have a carpet patWrfted with 
gigantic foeea or other II t«era Th*y 
ham n < wltb aolhiag The rolora la a 
carpet ab'Mld, la • great m» a«ure, cm- 
plete tbe color arb'ine for tbe whole room 
ft A (I It* fftraleblnge 
Infant's Bock. 
T*o bus# Brrtli • 
('Ml 4m ■lllrhr* I'lill MruM; ?.l 
fuw—FlMl aiitca cff lull 11 tarn Aral »t. 
of»r arcosd, pitta, o»«r. kail I. of»r. 
kkll 3, • tik* 2 ff. kail I, tare S uirr lh» 
I k»li-l pitta. ut#r kail I, I««r halt 3, 
r#p«at from atar arr»>»« lb# t##-ll# < 
S iMt I «IT tali I. lara Dr»t otrr mco**!, 
* pitia. 
31 row —r«rI wmm Iba 
4 ib row —I.Ik* 
.» row Ka;t l: rowa of b< >• li ltl« 
war. for >•« S««i. belt : piala row* 
• r •• n-« !.• Ilu..« K-U I. o»»r ar.il 
kail I l<«g»ib#r. all acrv» tb« r#r1la oa 
wr>'B« n.lr, for lb# ri* -io l*ur; t»a. k 
IN8TKP. 
: II row—Kail lb« fl &#a. Uav* 
U oa lb# a«#4;«, tara. halt lb# It back 
p.ala Kail 1. yf#r, kail J l«»f#\b#r. 
arr<Mt lb* It atllcb**. laal at pitia. I'arl 
>«rk Kail 11 rvjw. of Ib#aa 6ol#a, h|a<) 
«if Oa lb# rUbt ai>!# pi. k up lb# aillcbra 
im alii* of laat#p, I Ufi from 01 a<11 • c. a l l 
Jo in ir# (for lor) Kail arro*« plala. a«r> 
i»« »a }l row iWMildJ ! »liub*a bafora 
IM Kt.il iMt pla'a. Narrow at lb# 
l«»a Mil roa ;m ui »r# ) Kail a row# 
ptala, r. arrow ai b«#l oa right alJ#, kail 3 
rowa b#tw<-#B rath aarroaiaf oa h##i, 
Kail 31 ruwa la all (or It fttfti. * aJ of 
Tak# ap 10 alllck<« at V»#, tail aboal 73 
rwwa, of oil# a< u Taka ap wlib lb# 
jo oa a#rJl« lb# oib«r «!4a of wtl, aad 
taa Iti l#fl Kalt lli« olb#r •IJ'V H#w lb# 
aockaplaU* alotklM far*. V#ff *W| 
a»tb«awiifa! »«k If Ihaaa MlMllNl 
ar# a »l aajrralaa lia<;» r*c«tv»«t. a.|lr«a« 
'f< mIu* al«ia,' 0 K 1«*«4 V.a# Hi 
1'bllaJtlphlt. l'«. 
Tmimo Pnp«r Lamp and Toilot 
M«U. 
ir * mat or par* a&n* I* wtaWd. §*i 
ta«iir ilirt'j n( da* l.»*a« pap* r, doa>4* 
I **rk la .It* mi l t s (hhi«in, p«l iwu um 
loiMM tad ftikl ib»m la Iht alJ 
i • 'ngth «*.»». ti«# f »i«i o»»r »f i «»»r i II 
yoa bat* a atilp ahoat ao lacb w;Jr M» 
• IHUa car»fal «»• %*ailrg ua* caa f<»M mi 
t!.at a<» triraaiag »ff «»r auiii|orik« pa- 
|tr will ba Mdiurf Wbao y.»a bat* 
i)B» illtp rl|kUf prurnJ «lthib» 
r Up. loidlfg two UiftUMT, till yoa 
bat* hi i.)t| alript. W*ata lk«*« l»<itb 
• r la (b«T|vr^«iar\1 ilyl*, ao ibal all lb# 
m.U <aiU tM uf Iba no* l«t|ib H'liit 
all ira tiia, »ilb a aa«d * aad aa«»Mr 
iblrtv »li ihrtai, lack »a»h r<»r#»r aid 
c*atr* plHf Mrahl; l.*a»iJj»r Tbia 
■tit* a caalar amply larg* fur any or JI 
aat; tli«l lamp Tkt Udlai roBpUUil, 
aith abarp a< l*«ura alll lb* JuafiM at!**. 
Utaial lidtt nagta aa a#ar to Iba c*a 
Ur at taa fw aaf-ly doa*. Tba flarf lb< 
rnag* u cat lb* batd»om*r it « » 
■ %»i» abakta cat. Ilatlng cat all Iba 
•Mte.tr a crtmp»r la at baad git* tb* 
frtag* a tarn tbroagb It two or ibr*« iia»*a 
to lu»kr It Iowa crtmprd. lb*a abaka aad 
l> rk it ail looa*. rafoiiag It b*tw**a tb* 
bakda t«i lorrta** tb* Uaglr-t an I early 
at ;-araare, abahr U Ml again, aal lb' 
• oil la doB«. Tba tblaaar tb* p»p«r an I 
lb* fla*r tb*lrlagra ar* rat. tb* m<»r*d«ll- 
rata will Iba Mai look wbta compitUd 
ir a wblto aaJ color**! mat la wanui • i 
ab«tla uf Iba d«alr*d color la to twitwl, 
aa.l tba wblto aa<l color*** auipa ar* t<> '■» 
laid t-g'it»r alumau y. tbrr* Wagtbwl** 
aa l ibra* cruaawi**. ir a rataxw aal la 
I>r» '• rr*l lb* gr*al*at tomvr or colon to 
(m i>Mala*d caa f«a a#*d, pitUag d.ffrtal 
color a log*tb*r la lb* a« t*ral atnpa 
Mur<« 8*nniblo Cookiutf. 
Il la oa* of lb* moat ttroaragtng algna 
of tb* lima* ttat boa*«k**prra ar* ktiklag 
nor* toward tb* good a ad akobiuo* 
cookery thaa lowarl lb* «ia>*rair Tata 
la »*ry <l**ira*»l* fjr two r*a« >a« i* 
braab of tb* (anally aad lb» titlai of ttai* 
aa<t »irragib oa tb* pari of lit boaaotrir*. 
Tak* rraii. f.-r ri«mpl* It la a* t*r ao 
dtlleioaa u wb*a fr**b aal atfrr ao 
wbok*om* li any otb*r form Tb»a way 
tranaf >rm it lato pi.a aad pu t llag*. wblcb 
ar* J»a* dig*a 11 M< aa.l roaaam* a gf»ai 
inlkfUn f aat'.ag U frtab with 
• «i»t gat brtadf I* It ait noigk to 
r»«*rvr for ayeb >*•« dri*>l fralu and 
oihrr artic>a |tk* tapioca or cora aiarcb. 
wblcb ot a*oaaity d«maad ao*a* 11 tat and 
toab* tbtui palaiaMa ta aay 
brat 
Ho taiih ta« at# aa l trg»taM»*. i'.ala. 
w^iolt* im* dlab«a ar* tb* l**at Hat tba 
gIMtllMl a 1 «■ : tak*a a b*tt*r cook 
l-t mak* am b dub*« t«ai<-g>») i iaa l<» 
complla tba mor* *lat>oral* aff.lra, la 
ttblcb a ap'ca ur fltfor may b* mad* to 
cot*r ap mm* oib«rt»ia* a*rl>aa d>r*ct. 
If boaavttltra w >ald ataly tbta matur 
mor*. tb*ra w >uld aot *o maay ovrr- 
«tork*<t womrai t ut tbrra w.mld t>a m ir* 
ttbo bad tint* to be c ra;>»ct >o« to th'lr 
chlKlrro. Tba ttm* hat cm* wb«a oa* 
n**d aot fr«i aabamtd to latita bar frl*ad* 
to tb* plaibrat m*al. prowl Jad aacit diab la 
cararaliy prepared. 
Farir Co—Twj capt A'if*r, h%if 
tip l>utUr, baifctp amrcrraoj. l«u of 
chopp <1 rata'o* (aevdad), two (||i, two 
UMMp»u rlioinji, om Wup>n kkU, 
OK WlipMI iKk Of dofee ID) 
BiAt'TirCL Cabb — Whlt#a of bIi rfga, 
oo* cap t>atur. (»n» rap •«^-t mill, two 
rapt • IffU, t• • IMMk>u baklag p >w Ur, 
fltfor with r>M« or aimoad. 
Potato n*tun — Large rap of mAabed 
p >t«t<H «. thr«*» «>((•. Utrap >wret milk, 
aery Mil* elftr-1 II »ar. tra»p> m aalt, a lit 
tie tb'ipH pareley, If liked. lt««t the 
yulke tad whliee eeparatel? till frry ll«ht, 
tars loto a batt#r«d epMrf and tirowa 
lightly Invert <>n to a but plat* aa 1 aer?e 
hot. Sice (or u». 
Fi»ii Hah an in Cast* — Boll the fl • h 
tboit Uo mtaaUe, or •■til It cad bt 
a«pa/aU«l from th« booea, tbaa »Wke" It 
u><1 pat a layer I a to a betUred baklag tilth i 
eprlakle with ••It ob<1 pepper (alto hi* If 
liked), pot lo aaotherlayer, a«Aeoo, an 1 ao 
oa till all la aa«d. Tkea p »ar OVW file 
•IrraaiDc, prepared while the fltb wt< boll- 
lot: oa« plot milk, oo« beaptag tabtaapooa 
(loar, batur. tha ai*« of a email r(r, ptp 
par an I • Alt Pot a layer of cracker 
rrambe oatop; bake half ao boor la a 
<jalck o»ea. 
Ltur Cocjarvt Caab — Oae cap hatter, 
three rap« eagar. oa« aad a foartb rapa 
milk. fl»a beaptag «apa ll »ar, wbltea of all 
r||>, two large UupioM baking powder, 
oo# grated cocoAaat. Hift tb« baklag 
powder with tba 8 >ar, cream the hattor 
Uil iaiAr, ao 1 baattheagga to a froth. 
Tba rrcipe m*y ba divided. 
Do not letea any UnattoM la tha bottom 
of a tla caa, hat poar them Into aa *arth«a 
bowl till yoa waat tb*a Thla appllaa to 
aearly all caaaed tegetahlaa. 
K»roeene will brlgbtea allTtr, bat an 
rosy way to keep bright tba apooaa au t 
forka la dally aee la to leave them la 
atroag borai waUr for aeeeral boara. 
Tha water aboald ba boll lag hot when tba 
tlltcr la pat Is. 
A pla that la properly baked will slip 
(Yoa tha Ua with carvfal htadltag, tad If 
placed ob a wire fraae where the air baa 
Accaaa to tha bottom It will cool wltboat 
becomlag aolet. aad wbea raady to ba 
tarred It caa ba iraaaftrrad to a plate. 
Uea oewapapira to p^lfh wladow glaaa 
aad alrrora. 
DON'T SCOLD 
• mu f..f whin K' hu 
lib. um-iUni <•» Xrur*l*u TX#[*in 
U •(ni|«ljr N« I 'fturr in lh* 
tiro*-* in mn*9 i^inful »b«« 
(Ww l«ii <IU«» —■ Iht rotfMn'l 
a man l«» hr if, KtTiBff lth» «• 
mtii'm «r NcumlfU, h* w.*l um 
Aih I > ph-rt*. »•»♦« •* ^ 
th<>o«*r*U «Wo har«> »«®rrr«l in tb« 
hum vtj f II Km ftwl kiiJnA 
nftrf |.||«^UiM tuv* criwaarfl 
Ibrm iwuraKU. 
f r»W m4 IW iMmImuJaibJUf 
M M w>l • ktll t> «i><) 9%km0 
I MiMd H* M |J mmm «l 
* 
M»« III TtM»f It* Not tftwr U4 
I#"*!*) » rwh ft* IK* n4<«i<l |4» 
Iww*. M M«>*t«b MtfcW*" 
tkc nmomaios co it? »tun * r. 
CmRRH.Vr! Wt « « H «. I.»• U •« 
*«K|iU Tr«iM««l FREE »** I 
K*«lr%. N.J. 
i rt'»*n A c*., :;i Bn« i 
GET OUR TERMS 
lW.*» l#llln| to«f •#»*!#*• U Mf 
NURSERY FJRM, 
if )N «Ul phMMC M>l ffwIllHl* 
EMPLOYMENT. 
R. G. CHASE A CO., Pembirton Sqr., 
DOHTON. 
NSUMBTIVE 
n«<«M hi.iiwki. <i l «• 
CINGIN TOMIO 
r « *il •"-'*><«« ml « — Itntl ft. I I. M»l * ■ WI 
wH^hm wn»n li i—4 «—4 w»rti«<> 1k» M* 
|»lwt, «r«n D4l|»«IM«,i^ 
I IW| Vt !•>«•> r»« r—— •» l*HfW» fc# 
llHi.mmtl a«if lul« (I. •r«t'4i'».Va-«n*» 
K T%.• H ■« llMt ll P* M »'l r*M 
•-TRB-K1NI3 
^ OP 
5 CENT CIGARS 
lir.«rol*l«l.i: NKT*M.rM« W4STKM 
a • rrfT I" wH iWm * «••• If »t4 '• 
int, •#•.« | »»>* »««|.W i-»l W» ilM 




WHoll) unlik* artificial ayatama 
Any book l»af«»d m on* trading 
•MtlOOS IWr*i, 
IS## at rilHilltf*1'. IM> fl>mi at I 
(4* rik-Uui, a* )•)•. W«IW***v, llWriN. I'bi 
mil* ml h«m HkkifM I •!»♦»»•»?, t Wtw-i•(, 
A', A#. »:-!»«' I bt R>a«w ("mtua, ite 
: hM'.it ll-*4 V, U u»"», Ji i»i« I liaa 
itan. Jtilp <ni*i«, K II ii»t, CiWi'ti MtH 
I NwmI IV «|>, IN !!»»««, 4» TW ») t»u i« 
II > 1 f ■ |Ht im|U M 11 in«f — 4*» a. 
IVnf ■ im ran a<M 




rue xfNctB, :n 
0F art 1 -*■* "* 
• if <»-« i*l Oft -» !>► 
KNOW THYSELF. 
'!»«»» l» !•«« • m, IV 
>■ 4 ft 1 1 11 1 ival,'tl fdi, | at 
I by —t M»1 I «li«i niuu'lfiwm! |'*M I Ml ail >ln ijri mm l» I TN« i»« — 1 
«l <nU Mil# I '<■ l» ft WkllWVftHft. 
ft Naal ft lw • ■ * * U—•« I' II H>« ia»..K • 
mDm.m l» » II I (HKK.M, ir■ "/lift* 
I «•*•! Ma|/« I ft i»v« I»«rta» IVlaw. 
•V> m»f Ha 1 fti w>l rml l*lift • l4n, M.. 
I lMark*l I» hi 1 t Mt*. 
I *1 Iklft hi 1 h Ml »»t»f II tialft. 
MASON & HAMLIN 
nnnniiio Tw'**—*•>'«•»••• • I I L/ I A |\J x '• "d •• "• r •••••• 
V/ |» U ft II O • 1 •♦.» M A IIMi 1a, 
J.. .. f.MI 
la • I II lk« laHI'WInM •'ll«M ItMfltailU. 
kftt iki H»»i a lit* ir !•>(«• Mi* aan 
Ktialft k*I ia*U t*|>i»aMf •• IM ImI I* Um 
wM 
■ «••• a III* • fn la .|«-»»ftal»ftU >f wl tHa 
|M1«||I»I IIMlliM* >•( Ikalt • |«a Ik* lit* 
>kfti ai a 1 •' ib« i"»i » « |'i lik k .M«a. a »»• 
tkal of ran 1*17, la tMaiMKlik • lib kn| 
• ftkatl n« allr> * alma Ikl km Nia'Util uk»« 
IIW H|l>aH k«Mfi | I«I|WI>4 lilli af «•* lia» 
PI I 1 II AO Mai*a a III 'ft *-» i' 1 I'll 
IJI A f\J I I x '*'• 1' |k* * '» ■* 
I innuvji*'' " 1 
_ .... .. Hal |Im>| im mmiIh I* 
Grand A lipngM 
I ta feat • Ik. | la • lk« k fk f|iw<kl«i aa 
If >-l iii "IV 1 •• iaf vilta • It* ar'| i-fto 
lkklli>| ka a 1 ill rla ■ a«|*na»>Ky tU> itn? 
• I'tilftl* a If I# ll.a llftftfk lUa lainilMMl 
I wi^i « i> ii' «*•» m. aM 
*» »•• M Ik* ttlHIl h II Ml I ft !*!»•• i*tiia<« 
| as 
'* kl lh« UM a*l ak 'I la la<aM Ik* I'ftftt'll 
|«mii a«'1 iilMaial ol |m«, k»fatfcaf 
I wlUk crvaWlv ikKMw l »1 IM aUiHu <a 
lll», Mai •*»#« |a»|»|«ft| *4lft l««>a 
I A 'II I ft' raft III la* imI ■ i«l ft, a <r~m Ikraa 
I kialfll |>«>«fcaft.rft ■ w a riifti •• I iiftMa. lift', 
I u«<iia<a «>iji aaMrlfim •«•*«« uaii a#fii 
'Ml 
fuaii (aim ao.t inak *ain| |«i 
•••aft, ilwiitl l 
Mason & Hamlin Or^an & Piano Co., 
Boiton. New York. Chicago. 
TOBACCO 
WEAK MEN AND RHEUMATISM. 
To I kaar w|ani| tr m III* lf"lft a/ rail J 4ir»f, ft *al 
a# Wftftkft* H. WaH I, I VI.1 a* ft.I IftiftftMa 
UiftUw a»al«il) niiuiftii| fail J.ftfii alft/1 m Wnm 
ftf* fr»a ftl (kwra, WhaaftU la (tftl kt 'Tan ft*« 
1 «k* Ml ikHMHWi a* ka ft*11 ail MM AkiMaxl. 
• PROf R. E DAVIS.M 
AWFULlIi 
rm •» »••**» *•••*•» l 
Im• "T? lil H.lUt — >"•',»' 1 ». -:l' • J I *l|i t»«l ir« t> •• I •*' '• 
«FKKI*t RKUNr * I4r»«« 
I A C., MM M*. 
MEANS DYSPEPSIA KILLERS 
I »*«»* A ■*«!» ky l»f MUD *«K»I> I| Ht I a I 
1 mp m I. it t«w la im • m ijiihi 
lni'ff W»«»N« li !••»•■ ymriKi\i knn>u 
• I t'HK r« <1111. t».»,"•»•!* «»J |M|II 
IIM f •« >« I't ft « b IMlf *•» 
t«| U I • I IMI !■• >ar l»»ft ot iV l'l«U<1 
»ii r< «m rH»ivi »f W MOUffLI A 





HU1 M Mi. M»W naly la 
PERFECTION DYES 
M-l »»»n»W(, it u« r«(ti parliff, of Mtl by 
■Mil « mi lit t«*M >im|» Any mm tM 
M» tl. Im« wMh ttrk |>* k >c 
WARRANTED NOT TO FADE OR WASH OUT. 
PERFECTION DYES 
TEN CENTS A PACKAGE. 
BRILLIANT, PERMANENT -» HARMLESS. 
•••4 Hy all !»••••»• Try i|<«rkv 
I IU'1" l*»rl»y», Mkl Mf t«>r? r»»«lu. 
M»4« >•» W ( athiai A Ca I ..n *1# 
DOOLITTLE & SMITH, 
J4J6 TREMOKI ST., BOSTON M*ss 
LADIES! 
!»• T»«r On» il IIcmi wMh 
PEERLESS DYES. 
TWy «UJ -ly» n«ntU*|. U»» ir» •>«•! ifmiWrt 
l*rk» IM. m wUw. TWy kit, m 
njaai fc.f Mrraflk, IItuMwm, AmmidI II 
»» t)T fMint of I'aU, N m l»ln| (JiilJifi. 
TWy '1.. aat rr» k or mmi. Ymf nU hi A M • • la 
■V, *» I'M... Mft., J. A. HitlN, HwUtU, M«. 
Ht I'lmwr jrnicui. count. 
■i man win. 
IVtk'i <*.«, run. M» Mm.t. i*. IIM. 
X<4W la lkf»k» *'»'• <.f lb* iMtMto* af Mr ItM. 
K I »•«»«. af Ktiii rillt, V"»k t ••*»«», m*4i if. 
allrall— tlllrt M if Urm. |»»i. «t iW NpmM Jo 
•rial C'aart, OiM C««aty, far aiatwUto Dm 
11m, a* aa Alta fa»y m4 I mitwilnr n Law. 
AI.IO.IlT a. Al'rfTIN. l ilac. 
| AS. r. H T.U*. 
X3IDNTZ0T, 
WUI ka M MyraaCa raa4 lb* ir»t aa4 ihtr l 
W n1m4n • al rfl Milk •*) r»«a<a IV • <Uyft. 
AI Waal l*ara W# ia I cut H villi At 
HaafMtl raiaar Ifca «**»a 1 ul Oftitfc Taaa 
lay a. Tt« iMiUtr *f Um iim »l hi* k>M la 
KaM RaMfMtl. 
All Work WarrantedI 
Appoiaiwali ky sail fey iMititiii 
Dr. JT. F. Putnam, 
Bryant'* P««i t 
BmI liafirl, He. 
ON'T 
Allow your Clothing, 
Paint, or Woodwork, 
withal in the old 
rubbing, twitting, 
wrecking way. Join 
that large army of 
•eniible, economical people, who 
from experience have learned that 
Jamea Pyle'a Fearline, used aa 
directed on earh parkage, uvea 
time, labor, rubbing, wear and tear. 
Your Clothe* are worn out more 
by washing than wearing. It la to 
jrour advantage to try I'earline. 





15 THAT WHICH KEEPS THE 
UVER ANO STOMACH IN A 
HEALTHY CONDITION: AND 
NOTHING w tmi WORLD CAN 
SO SUCCESSFULLY DO THIS 
AS MANORAKE. WHICH, AS IN 
p. ^ohencK's 
and^al^e ♦ ♦ ♦ 
*>i* •}* piUs, 
IS A NEVER-fAIUNO REMEDY 
FOR ALL D«?EASES OF THE 
UVER AND STOMACH. 
\t* nrrnt'f '«•» r*u 
M U Uk« h<M. 
* M (*•'» ••• »••>« • I <•» • *•» <•» ••• 
k* <i« »tJr ■ • Ww» «mi k» atfl Mr 
Frr* ll * 
I KR*« R^>r Aurco.lir Mkk Mm* 
»-t J N. 
■TATI Of MAINS. 
Tkbiai m i orrtra, I 
ikptlll im i 
Ik* (u '« l| •* "f lu< 
• •I I»M# hi A» U|M It H| l««», IW M*»»l 
Mwtn^lt l »r *!*'• U< *4 I* IT 
ik* l/|i*liMl m IM l< k 4if •»* •*»'♦*. "■* 
• otiTT oroxrou>. 
r»»» MiPi.inf a*«<Mto«*, »«» 
At.«!♦•* UlNI. »•••!» '»'» 
Mm. a** 
a, m i. Miu* ri. tnf 4 u«»* »»4 
klMlf >rtu II ?• 
AM•«»». > IimI' lu Aall*l« 
•I I »•*•!• • (M WMI H »« 
M '• |ln,fi«ir«4o:'tri. lit* 
I Iki f fltM4 til t» I IM <«tl( t« »• 
C Iklni >M«« >W1Wf, AIM 
*■> i, it 1.1 ri| 4*Umi m.| iiMMm 
• ♦* l» 
*U I, N I MiHIf »U <t«ll4f* »• 4 (•••If 
Of «MU ft ft 
Ha I. M I, Anr tMf 4«Uar« •• I iltif 
MM 
%o I, K r I.WMII n lAiflf H|kl 4*i 
■ifiiHtllli ««iu MM 
V. I. * I rif laa •»•'!'»'• llltlf 
'• » •, II ft 
%> A, H I i l| il|kl4*UiliM4ilM<| Ir0 
nm«, M M 
Ha I K I. in| «ik« 4 1 41* »» l • 4tf i«r| 
r*lU, M M 
* K I H4*lt »U 4*IU<« 44 I |M|. 
MrMdi MM 
k*l,H) • |kiMK AriUr* Ml *iil» 
f«W. 
V« A, U I, IimImi 4->Utr« 1*1 I \j M 
M 
N« » HI « h f. i*Mif ill 4*tl«r* m4 
tkiiu Mh MM 
)»«■ HI M'l, 4ia 44 I 
*uk| Mtv, M M 
114 4* !#»'• liltM, l»«t( urn Uri 
l»l lllf •••••. t! M 
Tiami **u liiwi o« )(»•<■> »i» I.»»i»« CD. 
u* utrnii. 
i h n k r «* >Mii« •• i at* 91 m 
i n 1. * n k r, ••• «:«4U/ 4*4 
I M 
>• I, H I W III P,KMMIlrw4l«**lr 
1 • ••!*, I II 
I.Kl Klur.iM I >lUr i>4 Ulfif 
In 1 i*u 1 n 
%• I K l. « II K I' ilwl lhr.« —mU M 
A K'.M IIK r »M feri'tr 4*4 »1\j 
• IflM « •!*, I M 
1, k 1 V* II K r, om Mlir Ml ikMf 
»H III 
1 > ki w nk r,i«*<iiiur*4*4kkutf. 
• 11} 
»• I Kl « I X r. Mi 4«U*M IS I mi. 
»• »1 1 *i 1 IM 
>• A m * IkP.Hi 4a4.«r« *4 I 
*>■•*. I I* 
>< | M • W M k r, Bit «*• '*••*, A> 
K C. ntHl.Kiiill. Ti«M. M R'ftM 
The Greatest 
Spring Tonic. 
At thia »riwm the year a.mo«t 
every a a*naation of 
nerwl luaitiide and debility, which, 
if i r^lfv tn!, r« .ulti in a low, vit 
ronditiuQ t t1 «' * tal forrea, that 
folio** t!i' ►i.fi.rrr throughout the 
•ummer, and luoally terminate* in 
»<>rue f.»mi <<f malarial or typhoid 
feu r If, lh>«ii't<r. t!ii> patient ha« 
tlto mi-l..in la t.«ki« reliable 
rrmedy t!iat gently act* on the alug* 
g -li Iiv« r, enabling it to apeedily 
tnv • It' nil i in pari tin, while at the 
»j in' t n •• tin' eyafrm i« vitalised and 
mi „• rii. I, und the blood enriched, 
ill* r> >u!t i« a condition of vigorous 
It «lth. Thie r»**ult i* invariably 
hnughl about bjr 
il R. C. FLOWER S SCIENTIFIC 
Liwr anil SloicI SanativB. 
It la the )tre.itrat Spring Tonic ever 
igirrn to the world. 
Price, $1.00 a little. For aale by 
»ll drugglata. 
C. Flower Medical Co., Boiton. 
nf*«rn|rr'« Police. 
■TATKur MAIM*. 
• >\»o' l> M —April kik. A t» IM. 
fpill* M to It" MtW. Ikri mm IIm 7Ik tor of 
1 Aa»il A l» 1m« »Wa»r»al la U*»i?r«. » 
IMM Ml ml ikt Uwtrt «f lammlfmmmj tor mM 
i.i.i < ■ it .r l MtM W MMMf (MM 
l( Iwm. ml Alkitr. I* W 
ii limitMi (Mi.iof. mm p«itu •* mi ii^l <i»nr 
• tiwh HtilM >1*1 N Ika t.k In mf A^tl. 
i. I> |HI, l» «kirk Iwl MMl <«M ItltfWl «• 
Mm lalakt W»n»l ;TkM Ik* •< 
<i*li i»l ik* 4»ll»»rr ••.« irMWr mi mmf fn» 
•rtf Uiotfiii lo a**4 4*'Aur, In In or lar k<t 
m* —4 Im 4»llwft aM timkf •( mt HIH>' 
ly kr kla in IwMMii kf l»«; Tkii m*» <ag 
W P« CwllUfi of Mt-I (WkM, to »»rora iMtt 
>WM* iij rkoMMiw »m Am la mm ml m 
unit. Mill M MI4 III C'Mrl ol lmmml*m»*f to M 
bo IIm it ruk, la Mt4 Ovaiy, M UN Ulk 4»t 
•I Apt 4 u U—. at aiM »tlMA ta lk« for* 
i»i»m a»tor m* kid ika .lito Aral al»a*a «rlt- 
IM. ALVAN II U4>l»«l*, ItoMly »kartf. 





w»lr fat tin. r«l«4 — 
•ora t~»U mm* to 4f~i .lark catora to Wak wall; ataa im ifttaa •( t*n nllil, jmmi »Hrra« i.ittalr 
wrtiue m a Mif ml i.«4»». •HA ika mU jmm vaM 
E* "*.U, •"*? "•JJ"V H»*»l ai> •all.lba 
ore HOSE, u 
Main#. 
l.AftiiEtfT UYK IIOl'NK IX MAINE. 
SALESMEN 
...?sK!ttSSaSs..„ ■a  ftrato >lti»U|r< to *-flM<n Stork 
|>Wto, •a.iu.l.a* mmmy U«mUu« ^aaUMaa. uu, 
MOWN 
WINDOWS OF THE SOUL 
THE CVfS AS A FEATURE IN 
NA- 
TIONAL PMYSJOONOMV. 
l*«Aw. Wlwk»lmMi »«<l 
IMhrr A»lk*rlllM-l )»• aa 
Tribal lwllf»ll«M A r»m r»n«r«|A< 
front Ui«Ur 4 Mt««ralnf !•!•»». 
8>«na puvlkal iralWniM luu nll«l Dm 
rya 'Ik* wlixliiw of lb* auul," and 
it all 
tlmra arming n*»rlf all j»»>t>laa It la 
triliAM *• Ikr (ml faatura of aipraa- 
ih«; tKmi m, pvtHNi* vbotr* 
MllUr A ma 
trur* III nur |ini(M»in «»f thai qnaal- 
*> imr* pfcjaHigiHicny. Tl»«*w HTiillr»n#o 
dn<i(i their unw ami ItmIIimw murk to 
tha imm m to tlwffM, prwpiumhng rnlaa 
of rharartvr aa atoll* nl fr^ni tbawnnklaa 
of Ih* fiHrkMit and warta on Ihtrhwk, 
writing laaroadly uf IW llnramauta «*f tha 
cltrrk, lb* alga I Aral bat of tha rhln. tha 
li<4n of tha mouth ami a intra of othar 
di/«miUaa <»f ftalar* 
Kirvt. aa to tha ayva an a fwtlnra In Da 
ttonal |<iifikic»i|ij laraln, whan 4la 
rtiaaing thla i|iwalli«, gtvva tha Mlualntf 
a* tha malt of hla ulMria(l>«ii That 
the Kalian* hair »iuall eyr*. tha lift- 
nuuw 11#III mlnml ayaa, aiirr<>titMl«*l with 
many wrtoklM, tha Kuglwh. iliwii, opao, 
lilirral and ilMilfatl fjn, am! tha Hartaa 
dull r 
Tha lA|damlar*, arrordlng to (tuffon. 
haia narrow ry«*. tha puplla of a yalk>w 
lirown. Inclining to a Mark. ami tha aya- 
!».!• rrtirlu toward ib« i»m|4* Thm 
rjrao(tha Tartar*, ha aaji, arv amall ami 
aunkm, tha larja, mwring tha 
f)ra, ami tha ayalkla thick Tha ryaa of 
tha ChlotH ar» amall. thatr ayabrwwa 
larga ami lh* »>»li<U ralwl 
Tita N'aw MolUmlar bad a doll, blark 
tjr. (hxk afabfwwa and rjvltda half abut 
—a hatNt ar«juir»«l la fan. j to prawrrr tha 
rim from tha gnata. To tha h(«nlaf«la 
llulTon gltaa "|paa| rjra," to tha fkrtha, 
l>ln# ayra, ami to tha Klalamlm, baavy 
Uda ami tha Irta of a iUp ytllow. 
Wlnrkalmann h<4da tha opinion that tha 
ihap* ami cohw of tha ayaa ara vary 
largrly tha rvaultof rllmata and othar dl- 
fart nmdilMJoa Thtia, ha M)i, IhaamaJI, 
half rkwad. blinking uf tha Kaajul- 
maui ara dua lo daturas attempt to pra 
•arva tha al|kt fnau tha dry, odd air 
•ml tha rlfaitoQ of light front tha anow 
amwlat Khx-h thay lira Tha amall ay«a 
of all tha dlatant ami northarn nation*, 
ha a* j a In am4har |4ar», ara la nana 
(Jtlrnca uf tha Imparfvrtion uf thalf 
growth It la tip* tha authority of • 
phlkaM>phlr writer nainatl IV Una that 
tha IVruvuui haa an aya (ha appla of 
whUb la black ami tha wblia m< vary 
I T> mlmU on# of na* "l" "n J 
Ituaaall of « fwoetfAmhUna #y», which h# 
lik»uatoA Uxlrd prun# mi in A|l««vr'« 
#w'g Anolh#r authority atatrA (hat lb* 
#y# "f IK# Turk* U «la»«««d of |»wt»« or 
grrnl antarprt*#. Nit thai II la al«»|tiaiit In 
•II lb* |<riM-lmii<»n of h#na*nl#nt running 
Thi* writer *lw mm lUt lb# 
rt»" of ih# KngltkhuiM • aaaka ftot to 
(tlrtw thai th# ty* of th# FrforhMn i* 
"vif ATuttia Altai NMUliWi" IKaI lb# llal 
Un a I* "Ahl«Bl" And lb# iHttrktuan'a 
"tmII o|>#n Ait*l without thought 
M 
l!jr* hav# aiwaya Imwo r»v*rl#d m 
tritMAl iiwlu ationa Taritua, f.»r aiampla, 
rirwrtlM lb# <t#rnMMM aa "ll#rr», wtlh 
l>lu*rfM ad<1 rad hair 
" Th#l'#lta ar# 
llrM rtlwil AA aWAtthy Altai dark #y#d. th# 
(lauto at# rad h«ir»l Altai light ryad. 
Whil# Ih# NuUaIM Altai l47|>IUM lwi» 
ihrayi l»»n tyukw —t AA lUrk if"! 
Ttm# rltAf»rtrrUttrA hav# Itarf Ai>|Arr«t|j 
cliAn»ff*l, mmI It ioa; I# *aU| nHi lolly that 
Hi* p*«>|t|* <>f th# IfDipfrat# mo# hat# 
(rtKrillf light riJiiml #y#A. whil# tb<a# 
• ■f Hi# it ram# «od#a am dark l»f lb# 
rar#a, Ih* only no# tbAl taa ta mU| to I# 
light #y#d Ia lb# CanraAUn, and #«#• tbto 
rar# to tifM mmn« uniform aa to n>lnr 
In IIa rji-A Tb# tntlr# human htobwy 
a" In pro*# that lb# light haiml, hln# 
a)w| rAra# Ar# rapahla uf tb# higb#at 
dagrv* of rltdilation, but II d«w« not by 
any maana pro* a that tb# blghavt ilrgra# 
«>f rlviliAatkMi to rouflnad to tb# binndi 
rar#a Th#r# waa a p#rfca! whm blu# 
ryrd parwma war# rarny aa#n, and t««lay 
a#vau atghlha <>f tb# wortd'a Inhabitant* 
hava «Uik eyr» Not ihiIjt to th# mA>ir1t| 
on il»a la uf lit# iUrk ay#d, but •tAliatlr* 
would mtiii tu iitaltrAt# thAl that ma>«llj 
to larrvaalng. In a |<apar r#ad a»ma tlm# 
Attn Iwfor* th# Hanlah Anthr* (■•l-^lral 
■rtotf II nwitatffl that brown ayaa war# 
•■touting mora ronunon in Hwltaarlaod. 
North I tar many, llal glum and t«wad#n, 
and thai iHiluf aiary (ill a»taof light aynl 
I«r#nta M |ar rent of lb# rblldran had 
dark ayaa In IblA ralrulalluti bin# gray 
Altai gray ryra wara rlaa* Iliad aa blu#, and, 
If tbar* to any walght to I# altar had tu 
lb# rrj«>rt, it would abow that blu# ayra, 
"an In a blu# «ywl country, ara Iwromlng 
d «-i.la«lly ar«rra, « blch ought to b# g<ul 
baw* for tb# hlottatoa. 
n win nere m qi» • 
l«inwr«|>h (•<> (phi lAtiirr coocern- 
|n^ lb* fob* of th« Ajea. "lb* olora 
dual common to lb* h* wntra. 
"»f» th* unniit, yellow, itrrrn. bio#, itrmy 
ai»I gny tntirl with whit# Tb« Mu« 
kii I orAug* «r* m«»t prulonilaAiil a/»I «r» 
often ffcUDd III th* Mill* ete " "Kyea 
»n|.t<> »«• la. k," Mjr> Ituffon, "*r> 
only yellow. brown or a «l»*p orange. to 
cuuvinc# ouraeWe* of which w» nml bat 
1 k *t them rb«*ly, t>f »bcn ar*n At a 
it.• iaim-* or inrenl i«w»nl th# light, th#y 
M| |«-*r to l« blJM k. IvrtllN th* y»ll«w 
brown ntliir U •> r.>ntr*»tnl to tb* whit# 
of lb* #y# thtt tl«« opposition n.akra It 
»il|>faa»<l M.vk IIjm a!«o of a Im «Urk 
col Mr for bUck, but art but #at*eme*l 
•o flu* aa the other. Iwaum th* omtraat 
U im4 m uml. There iImi ir* yellow 
aii I bright )rllow eyea which <lo Dot Ap- 
|<r«r black beeAiia* th* col. ra ATT Dot ilerp 
riHMijjti to W ii»rj*i*fn»l by lb* >h*ilc 
It la ii<>t uncommon to i*rr»lv» iUI«a of 
orAng#, jrllow, grAy ai<«l bio# Id th# 
»ium »y#, ai»< I wbcmrr blu# «p- 
[wwra. howeier amAll the tincture. It l» 
cornea tb# |>mh»mliuint color auI ap 
|rai< ir» atrraka o*er the wbol# IhA Th# 
••rang* U In fUkea rournl, ami At aom# 
little dUtAncw from th* pupil, but li w 
atrorwly rfTai «| by the Nue IKaI the eye 
np|aara wholly blue. an<l tbe m.ltur* of 
orang# U only perceired when rb«#ly In- 
a|«rtr>l Tl»e floret eyra Are tb««e which 
we Imagine to b# bUr k <>r Mue Vitality 
au<I Are, w bleb Are tbe principal rh*rac- 
trrt«tiia of tit* r yea, are tb# UM>r* emitted 
w bin the rol>ra at* tlevp an.I o ntraattil 
tbati when alltfbtlf lUlnl III* k eye* 
Lav* mmt atrengtb of eipr*>alon an.l 
mo»t vttarlty; but th« Mim hav# moat 
niiblneaa anl Are mora Alt h la th* for* 
n»*r tber* la ah ardor uninterruptedly 
bright, Ihciuw th* rotor, whlrh aj jwara 
to ua uniform, emit* almiUr nfl*« t». rta 
etcry way Me l.»k At It. Itut nn.htkA- 
tioD« Are tliatioguiaheit In th* light which 
ADlniAtea blue tyea, laTAlla* there at* U- 
riou» tint# of color piultirinK iaru>ua r*- 
flcctioi.a .Nau Kranclacu ChrooicU. 
Am rgiy ri**ha»t. 
"Of all lb* ugly »l»ph*ni« I hm 
known," said lh* trainer. "Albert wm 
th* w< r*t You could gain wo» Wlea of 
bU disposition by looking Into bU eyea. 
II* u*«l to ft out lalo th* rlug to carry 
lit* In oo hU tusk* after tha act wm otrr 
That wu all It wm piMlhl* to traTn blra 
u»«lo. On* night at Natboa, S. II m 
on* of lb* kffprn wm getting Albert 
r*wdy for lh* ring, tb* elephant sudden- 
Ijr turned on Lttu and Mled bin to tb* 
earth with a blow (n»m hla trunk. An 
elephant In attacking a man curU up hta 
trunk atxl tb*n throw* It out, bk* »o* 
striking *'raight Irvrn hi* shoulder. 
Wbeu AlUit hail knocked tb* keeper down, h* coiled hi* trunk about bim. 
rmUnl hint up In the air and then thrashed 
tb* earth aith him, breaking nwy buna In hu l«*ty. 
"When It wm learned that Albert had 
killed tb* keeper, tb* r*ng master r* 
quested niemUmif th* local ml 111 la com- 
pany who were In lb* audlenre at th* 
Um* to *t*p f.icaard. A squad of them 
wera requested to appear In th* morning and fthont Atari 1 t«ul«l alwayarontrw him, lti.lr.-l, h* wm perfectly dortl* to 
m* when I captured him after h* bail killed th* keeper ail < * llMl blm up I led him nut on tb* mnrnlbg of th* eiecu- 
turn ami gava him *>m* hay. ln*ver*aw hint s-> d.cil*. Aa be at« hla breakfMt I chalked a clrcla Just back of hla for* leg In the rrzl.-n of the heart. Th*n twenty* MTen militiamen atnod off n little «lia- 
tanca and at th* word of command flrad Into that circle Kn* bullet* pt*rc*d th* elephant'* heart, and ha dropped dead, making lb* ground tmnhl* m ha falL hucc«M In handling elephant* depend* oo letting them know that you art boM, and nertr for a moment relaxing your stern dtodpUn#."—N*w York Evening bun. 
HUM in* risa. 
Tb* harbor of Chailaaton, 8 C., u**4 to abound with blackflah, but th* aarUf quak* a*cna to bara acarad than away. 
German Remedy. 
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|*ut U*> if "' -~l 
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|mi< Try It; y.* 
I Sulphur Bitters, 
elys Catarrh 
CEEil Bill 
Clmnwa t)i«» Nt 
Mil Al 
Ur« l'4in Mi l In. 
(lunation, I!• aI» 
lh« Sort*. IU» 
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of Taite tDil 
Smell. 
TUT tte~ CnEL 
A *!• m »», * t k •« 
|i> H B( 
MH » '*•»• rLT im 'iin i.« a .L 
vtaft •». Tort 
Attention Farmers! 
Fr«*l your M«»rk * 1 | • w 
frc«| ymi w.-ll. 
I>» I yoq know Uitt y •: .:| 
jimr 
FLOUR, CORN, MEAL, fERTl. 
LIZERS, AC.. 
at a Bargain, at the 
Old Crist Mill, 
— AT 
NORTH PARIS. 
All Kin U of ( i«t •rn 'tnn l.rs^ I u 
protapUv 
FLOUR A SPECIALTY 
J. P. UTfLIHlLI 4 CI, 
North Pnrlo. 
HOTEL FOR SALE. 
IIMllli I la »<«lb \* w.r* «•! M 
I>m MmmIm W m I 
ll'm» MteM llm n > 
Itlp MMf MM to-1 A 
« I ttiUf*. I»l | M' • 
tafffel •» Wfrttli I' 
MlWtnTatM.K' * • 
ll»fc«7 I It •••-», I 
NhIM I Mr. 
T'»WN <)l ru 
NOTlCt or TF4CHE US H4MIH4T10* 
AH > imm m»> I ■< » MMM 
IW 4mI—l> >■ U»» >■«« M't 
M • v » v • 
m ■ t* ««.f 
4tf, tfcaffc* 4«f Afrw. » I ■> i 1 mw 
im «( •»> i» '• 
II a 
II r. • II *•» < « a 
ml t. «i hriv * 
mi At» 1.1 Mi. 
CARRIAGES! 
I li»** « trrj 
Fine Cirria<es, «" S- • 'i 
Road Carts, Top et, 0:j- Bo- 
gies, Beach Wapont, ft: 
can an«l will "*ll »t »«• 
ran l» ol»Uin«<l el-- * 'I* 
Remember It, 
I will not be undersold by 
any man in this State. 
A. F.ANDREWS. 
Norway, 
ARE YOU NERVOUS? 
Cum «wf| t~4 • 
Mff* I 
<mu«a —mI| >■ ■' 
•wM (Mr*. Ukl «W •)•)< 
NERVOUS DEBILITY. 
Im) ^ >(1 a/ >M k*>l«*a w 
Om *««< mJ imi «# ifca «ti> 
U41I ln*Un, 
>» JVfW JMM 
At4 f 
>nw, m4 Im •«»». 
m4 Im up, \ »• l ■ 
>■1 »• *« • • 
We BEST NERVE TONICS 
»*l 'U 1 (|>k «. M4<i • un » • | 
• • "• 
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